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Сергей НОСОВ.
От светлых улиц  
к светлым мыслям
Многие спрашивают: почему приоритетным является вот 
этот проект, а не какой-либо другой? Отвечаю: в этом году 
мы решаем ключевые, глобальные вопросы жизни города, 
без которых заниматься другими, не спорю, может быть, не 
менее важными, просто не получится. Мы, так или иначе, 
все равно будем возвращаться к насущному. 
Взять, например, 
программу «Светлый 
город». От освещения 
зависит и безопас-
ность людей на ули-
цах, и безопасность 
дорожного движения, 
и комфорт, эстетиче-
ское восприятие ве-
чернего Тагила. Этот 
вопрос на протяже-
нии последних 15-20 
лет у нас практически 
никак не решался. В 
лучшем случае меня-
ли лампочки, да кое-
где - электрические опоры. И все. 
Мы взглянули на проблему комплексно. По проектно-сметной 
документации, в целом на ее решение потребуется 468 миллио-
нов рублей. Из них 200 миллионов - в этом году.
 В первую очередь, надо в корне поменять систему управле-
ния освещением. Для этого готовится документ, который будет 
учитывать всю светопланировочную структуру города. В нем бу-
дет прописано, какие мачты устанавливать, какие опоры, све-
тильники. На каких улицах, в зависимости от интенсивности дви-
жения, применять магистральное освещение. Как освещать пар-
ковые, прогулочные зоны. Будет прописан план единого стиля в 
рекламном освещении. И так далее. Готовится не догма. Но это 
то, от чего мы сможем отталкиваться. Нормативный документ, по 
которому начали работу уже сейчас.
В октябре-ноябре, например, заменим около четырехсот шка-
фов освещения, где установим современные контроллеры, мо-
демы и прочую необходимую по новым требованиям аппаратуру. 
С ее помощью можно будет управлять освещением дистанци-
онно, мгновенно реагировать на аварийные ситуации. Но самое 
главное - эта система даст удивительную экономию. 
 Также уже к концу года появится архитектурно- художествен-
ная подсветка некоторых зданий Тагила. Нынче это будут  храм 
Александра Невского, драмтеатр и прилегающие к нему скверы. 
Есть большое желание сделать подсветку сторожевой башни на 
Лисьей горе. Но там сложное решение по трассировке, на горе 
нет электричества. И сейчас специалисты думают, как сделать, 
чтоб и эстетически выглядело достойно, и технически было ис-
полнено на уровне.
Будут построены и новые линии освещения. В частности, свет-
ло станет на улице Гагарина и ряде прилегающих к ней кварта-
лов. Многие из пешеходов и водителей, наверное, заметили но-
вые светодиодные светофоры с таймерами. Ламповые при этом 
мы тоже не отправляем в утиль, а ставим на переходах возле 
школ.
Улицы в Нижнем Тагиле впервые стали освещать в конце XIX 
века. И горожане сразу взяли за правило гулять по вечерам. 
Многие писатели, путешественники того времени сообщали об 
этом факте с удивлением. Они пишут, что здесь трудовой и знат-
ный люд совершает вечерний променад - точно в Париже или 
Риме. Любуются зданиями, храмами, ведут неспешные разго-
воры. И это сближает их. Пробуждает в сердцах нечто доброе 
и несуетное.
Мне очень хочется возродить эту традицию.
«Живой» дом «Старый соболь» 
начинает сезон
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Уральская панорама
По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК.
Приоритетные проекты развития Нижнего ТагилаВ стране и мире
• Будущим пенсионерам  
придется мучительно думать…
Россияне смогут раз в пять лет менять решение по пово-
ду накопительной части своей пенсии, выбирая размер 
тарифа, исходя из которого она формируется: либо 6%, 
либо 0%.
Первый замминистра финансов РФ Татьяна Нестеренко за-
явила во вторник журналистам, что правительство решило со-
кратить до нуля отчисления в накопительную часть пенсии для 
«молчунов», то есть для тех, кто не воспользуется правом вы-
бора управляющей компании или негосударственного пенси-
онного фонда. Ранее предполагалось, что с 2014 года у «мол-
чунов» отчисления в накопительную часть пенсии сократятся 
с 6% до 2%. Теперь у всех россиян, которые до конца года 
не определятся с накопительной частью пенсии, с 1 января 
2014 года формирование обязательной накопительной пен-
сии прекратится. Источник РИА «Новости» в финансово-эко-
номическом блоке правительства сообщил: «Деньги никуда 
не денутся, они будут инвестироваться. Для тех, кто выберет 
0% - у них страховая часть будет больше, она индексируется 
на уровень инфляции плюс доходы ПФР - это стабильность». 
КСТАТИ. По данным Росстата, средний размер назначенных пен-
сий в РФ, по предварительным данным, в июле 2013 года составил 
10 тысяч рублей и по сравнению с июлем 2012 года вырос на 9,6% в 
номинальном выражении, на 3% — в реальном. В реальном выраже-
нии размер средней пенсии в июле 2013 года по сравнению с июнем 
снизился на 0,8%. Средний размер назначенных пенсий по отноше-
нию к средней зарплате в стране составил в июле 33%.
• Маткапитал могут продлить  
до 2050 года 
Срок выплат материнского капитала, который сегодня 
получают российские семьи при рождении второго или 
последующих детей, может быть продлен на несколько 
десятков лет. 
Об этом говорится в стратегии демографического раз-
вития России до 2050 года, разработанной Минтрудом. По 
действующему законодательству, материнский капитал пере-
станут выдавать с 31 декабря 2016 года, однако многие зако-
нодатели уже неоднократно высказывали идеи о продлении 
срока его действия. Стоит отметить, что с начала действия 
закона о маткапитале по настоящее время приняты 4,6 мил-
лиона заявлений на выдачу сертификата, который, как пока-
зывает практика, в первую очередь используется для улуч-
шения жилищных условий. Материнский капитал пока можно 
потратить только на улучшение жилищных условий, образо-
вание ребенка или формирование накопительной части пен-
сии для матери. На руки деньги не выдают - это сертификат, с 
которого перечисляются средства. В 2013 году размер мате-
ринского капитала составляет чуть менее 409 тысяч рублей. 
В 2014 году сумма будет индексирована, предположительно, 
до 430 тысяч рублей.
• Заморозка коснется и почтыЗамораживание тарифов естественных монополий на 
2014 год, ранее предложенное правительством, коснется 
не только энергетической сферы и РЖД, но и «Ростеле-
кома», а также «Почты России». 
Об этом пишет «Коммерсантъ». 
• Дамаск - Москве Сирийские власти передали российским дипломатам 
материалы о химической атаке в пригородах Дамаска. 
Как заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, 
находящийся в сирийской столице, сирийская сторона рас-
ценивает эти материалы как свидетельство причастности к 
нападению боевиков. 
• Остров Котельный оживетПрезидент РФ Владимир Путин поручил восстановить 
военную базу и аэродром на острове Котельный. 
«Наши военные ушли отту-
да в 1993 году, а между тем, это 
очень важная точка в Северном 
Ледовитом океане, новый этап 
освоения Северного морского 
пути», - сказал глава государ-
ства. Взлетно-посадочная поло-
са аэродрома «Темп» не исполь-
зовалась более 20 лет. Тем не 
менее в 2011 году сообщалось, 
что она находится в «приемле-
мом состоянии». Остров Котель-
ный — самый большой в архипе-
лаге Новосибирских островов, расположенном между морем 
Лаптевых и Восточно-Сибирским морем. Аэродром «Темп» 
на нем начал работать в 1949 году. Вплоть до начала 1990-х 
он использовался как база для экспедиций и обслуживал во-
енных, чьи объекты там находились. На острове работала по-
лярная станция, а также располагался жилой поселок. После 
того как исследования Арктики были свернуты, он опустел. 
Сейчас на острове осталась метеостанция. 
Итоги дорожного лета
С приходом Сергея Носова 
на пост мэра в Нижнем 
Тагиле начали работать над 
реализацией нескольких 
важных муниципальных 
программ. Один из таких 
приоритетных проектов 
– «Светлый город». Он 
призван решить проблему 
освещения города. Главным 
подрядчиком выступил 
Уральский оптико-
механический завод – 
оборонное предприятие, 
которое, впрочем, успешно 
работает на рынке 
гражданской продукции, 
в том числе светотехники. 
Однако одному подрядчику 
сложно охватить такой 
колоссальный объем работ, 
как в Нижнем Тагиле. 
Активное участие в ре-ализации  программы «Светлый город» принял 
субподрядчик – ЗАО «Тагил-
энергосети». О проделанной 
этим летом работе рассказал 
начальник производственно-
технического отдела компании 
Владимир Арсеньев:
- Сеть наружного освещения 
по большей части изношена и 
уже не соответствует современ-
ным требованиям в части свето-
отдачи, надежности проводов и 
опор освещения. Проект вклю-
чает в себя ремонт сетей наруж-
ного освещения, создание архи-
тектурно-художественной под-
светки зданий и замену пультов 
управления сетями на более со-
временные. 
У нашей организации дого-
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вор подряда с УОМЗ на ремонт 
сетей наружного освещения, 
включающий замену светильни-
ков и голых проводов на само-
несущие изолированные (СИП) 
– более надежные и безопас-
ные. Среди их плюсов: защи-
та от схлестывания, а значит от 
замыкания, высокая механиче-
ская прочность, что уменьшает 
вероятность обрыва при силь-
ном ветре, также на таких про-
водах не образуется наледь, и 
есть ряд других преимуществ. 
Помимо этого, мы заменили не-
которую часть металлических и 
Заключительное заседание штаба по 
организации ремонта дорог в летний период 
провел вечером 17 сентября глава города 
Сергей Носов.
Работы практически на всех объектах до-рожного лета либо завершены, либо до их окончания остаются считанные дни. 
Некоторые задержки, связанные с обильными 
дождями и многочисленными ремонтами те-
плотрасс в период подготовки к отопительно-
му сезону, не сказались на сроках и, главное, 
качестве укладки нового дорожного покрытия. 
Те же, кто технологию все-таки нарушал, как на 
проспекте Строителей, где толщина асфальта 
на некоторых участках составила меньше зало-
женных в проектную документацию показате-
лей, теперь переделывают собственный брак 
за свой счет. 
Сергей Носов поблагодарил руководителей до-
6 227 рублей - 
прожиточный 
минимум 
пенсионера 
Законопроект «Об установ-
лении величины прожиточ-
ного минимума пенсионера 
в Свердловской области на 
2014 год» принят позавчера 
на заседании регионального 
правительства.
Цель принятого законопроек-
та – установить социальную до-
плату к пенсии, что предусмо-
трено Федеральным законом 
«О государственной социальной 
помощи».
Представляя законопроект, 
министр экономики Свердлов-
ской области Дмитрий Ноженко 
пояснил, что величина прожи-
точного минимума для пенсио-
нера ежегодно рассчитывается 
региональным министерством 
экономики и должна быть ут-
верждена законом Свердлов-
ской области не позднее 1 ноя-
бря года, предшествующего на-
ступлению финансового года, на 
который она устанавливается.
Так, на 2014 год величина 
прожиточного минимума пен-
сионера в Свердловской обла-
сти составит 6 227 рублей. Темп 
роста к величине, утвержден-
ной законом на 2013 год, – 101,6 
процента, к ожидаемому факти-
ческому значению за 2013 год – 
105,8 процента. 
Дмитрий Ноженко отметил, 
что предлагаемая законопроек-
том величина прожиточного ми-
нимума для пенсионера на 2014 
год соответствует прогнозному 
значению в целом по Россий-
ской Федерации – 6 227 рублей. 
Законопроект в порядке зако-
нодательной инициативы будет 
внесен в Законодательное со-
брание Свердловской области.
С победой, 
«уралочки»! 
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев по-
здравил волейболисток клуба 
«Уралочка-НТМК» с победой 
на чемпионате Европы,- со-
общили АПИ в пресс-службе 
свердловского клуба. Отдель-
ную благодарность получил 
и главный тренер команды 
Николай Карполь.
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Жизнь как она есть
Любовь Николаевна НОСКОВА, 
пенсионерка:
- Вышла на пенсию, чувствую 
себя счастливой. Пусть государство 
платит не много, но на житье хвата-
ет. Занимаюсь любимыми делами. 
В художественном салоне купила 
мольберт, краски, масло, кисти. Ри-
сую пейзажи. У меня столько идей, 
которые я могу теперь воплотить! 
Буду участвовать в выставке «Золо-
тая осень». Учусь карвингу – худо-
жественной резке по овощам: ар-
бузам, дыням, тыквам, кабачкам. 
Ухаживаю за огородом. За боль-
шим урожаем не гонюсь: что вырос-
ло, то выросло.
Всю жизнь проработала мастером производственного обучения. 
С учениками все еще поддерживаю связь. Переписываемся в Ин-
тернете: делимся мнениями, вспоминаем былое, обмениваемся 
фотографиями. Иногда встречаемся в кафе.
В начале лета с родными отдыхала в Пицунде. Отпуск прошел 
спокойно. Только один раз разыгрался шторм. Вернулись домой в 
июле. В Абхазии остались брат с женою. Они попали в самый холод. 
Даже местные говорили, что такого холодного моря в туристиче-
ский сезон еще не бывало. 
Тимофей ХМУРОВ,  
студент:
- Второй год учусь в колледже на 
повара. В ноябре должна быть прак-
тика. Ребята с третьего, четвертого 
курсов ездят практиковаться в Чехию. 
Тоже хочется. 
Дома могу приготовить что-нибудь 
вкусненькое. На день рождения мамы, 
например, - салатик или торт. Рецеп-
ты беру из Интернета. 
После окончания учебы, возможно, 
уеду в Екатеринбург работать по про-
фессии. Буду ли шеф-поваром? Не 
знаю. Надеюсь.
Анатолий Николаевич 
МАЗУРИН,  
бывший тагильчанин:
- Предприятие, на котором я ра-
ботал, развалилось. Двенадцать лет 
назад переехал в Удмуртию вместе 
с сыном. К тому времени там жила 
дочь. 
Сын занимается своим делом. Не 
пьет, не курит – это главное. Дочка 
вышла замуж.
Последний раз был в Тагиле лет 
пять назад. Приезжал на несколько 
дней в отпуск. На этот раз останусь у 
вас на две недели. 
Вижу, что изменения большие. В двух словах описать невозмож-
но. Движение транспорта такое, что нужен глаз да глаз. Стало мно-
го магазинов, ассортимент товаров расширился. Раньше работал 
один продовольственный на всю округу. Тянет назад. Все-таки в 
Тагиле прожил полста лет. Гуляю по улицам, вспоминаю молодость. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
железобетонных опор освеще-
ния, находящихся в аварийном 
состоянии.
- Каков процент выполне-
ния работ на сегодня? В каких 
районах города теперь стало 
светлей? 
- Работы по контракту ведут-
ся с 1 августа, сегодня выпол-
нение составляет 99 процентов. 
Был определен 21 объект с 
наибольшим износом. Самые 
крупные из них: улицы Серова, 
Проселочная (въезд в город со 
стороны Горбуново), Челюскин-
цев, внутриквартальное осве-
щение Красного Камня (район, 
ограниченный улицами Пархо-
менко, Победы, Красной и про-
спектом Мира), кварталы центра 
города (район, ограниченный 
проспектом Ленина, улицей Са-
довой, проспектом Строителей), 
улицы Лебяжинская, Ермака, 
Жуковского и другие. Наша за-
дача - уменьшить на этих участ-
ках количество аварийных от-
ключений и улучшить освещен-
ность.
- Если говорить о цифрах, 
можете назвать, сколько все-
го было заменено светильни-
ков, опор освещения и так да-
лее?
- Около 600 светильников и 
20 километров линий электро-
передачи, 70 железобетонных 
и металлических опор освеще-
ния. В качестве эксперимен-
та на улице Горошникова (на 
участке от Красноармейской до 
проспекта Мира) заменили све-
тильники на светодиодные. Во-
прос их эффективности позже 
рассмотрят специалисты, пока 
какие-то выводы делать рано. В 
остальных случаях установлены 
светильники УОМЗ с газораз-
рядными лампами, дающими 
теплый желтый свет. 
- Во время реализации 
проекта столкнулись ли ваши 
сотрудники с какими-либо 
проблемами?
- Основная проблема связана 
с тем, что сеть наружного осве-
щения расположена вдоль до-
рог. Порой было проблематично 
расположить нашу спецтехнику, 
которая вызывала затруднение 
движения автотранспорта. Во-
дители, тем не менее, проявили 
понимание, ведь все осознают, 
что это были лишь временные 
неудобства. Что все делается 
для улучшения качества жизни 
горожан. 
- Будет ли ваша компания 
осуществлять эту работу в 
дальнейшем?
- ЗАО «Тагилэнергосети» го-
тово работать и на других объ-
ектах, если возникнет такая не-
обходимость. Наружным осве-
щением наша организация за-
нимается уже много лет и имеет 
огромный опыт. 
Владимир ПАХОМЕНКО.
Возле офиса субподрядчика. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
рожно-строительных организаций, принимавших 
участие в ремонтах, за успешное проведение лет-
него сезона. Решено наградить почетными гра-
мотами Главы города наиболее отличившихся до-
рожников. 
К концу сентября будет выполнен и весь ком-
плекс работ на строительстве нового объездного 
кольца в районе остановки Островского. До конца 
октября должны завершить капитальный ремонт 
улицы Индустриальной бригады Свердловскав-
тодора. Чтобы справиться с большими объема-
ми, здесь на помощь специалистам Невьянского 
ДРСУ приходят их коллеги из Красноуфимска. Не-
деля остается и до окончания асфальтирования 
нового трехкилометрового участка так называе-
мого восточного обхода города, по которому на 
выставочный полигон Нижнетагильского институ-
та испытания металлов поедут гости военной вы-
ставки RAE-2013. 
Д. НИКОЛОВ.
Напомним, в минувшие вы-
ходные завершился чемпио-
нат Европы по волейболу среди 
женских сборных команд. Жен-
ская сборная России, в составе 
которой были «уралочки» Ирина 
Заряжко, Александра Пасынко-
ва и Виктория Чаплина, в фина-
ле одержала победу над сбор-
ной Германии со счетом 3:1 и 
впервые за 12 лет стала чемпи-
оном Европы.
«Горжусь тем, что, во многом 
благодаря виртуозной игре на-
ших волейболисток, сборная 
России впервые за последние 
12 лет вернула себе титул силь-
нейшей команды Европы»,- ска-
зано в поздравлении губернато-
ра. Евгений Куйвашев поблаго-
дарил Николая Карполя и руко-
водство клуба за весомый вклад 
в развитие уральского спорта, 
подготовку спортсменок высо-
чайшего уровня. 
«Прошу передать мою ис-
креннюю благодарность «ура-
лочкам» за достойное представ-
ление Свердловской области на 
Чемпионате Европы по волей-
болу среди женщин и мировой 
спортивной арене. Желаю Вам 
и команде «Уралочка-НТМК» но-
вых свершений и побед во сла-
ву уральского спорта»,- подчер-
кнул Куйвашев.
Кроме чемпионского титула 
российские волейболистки по-
лучили право сразиться за Боль-
шой чемпионский кубок ФИВБ, 
который проводится раз в четы-
ре года в постолимпийские се-
зоны. В этом году соревнования 
пройдут в ноябре в Японии.
Попали в список 
лучших школ
Две екатеринбургские школы 
попали в топ-25 лучших об-
щеобразовательных учреж-
дений. Рейтинг 500 лучших 
школ России подготовлен 
Московским центром непре-
рывного математического 
образования при информа-
ционной поддержке группы 
РИА «Новости» и «Учитель-
ской газеты» при содействии 
Министерства образования и 
науки РФ.
Согласно данным, опублико-
ванным на сайте «Учительской 
газеты», на 4-м месте оказался 
СУНЦ УрФУ, а десятую строчку 
в топ-25 занимает гимназия 
№9. 
В списке лучших школ Рос-
сии оказались и образователь-
ные учреждения других муни-
ципалитетов Свердловской об-
ласти. В длинном списке есть 
нижнетагильские политехни-
ческая гимназия и средняя 
общеобразовательная школа 
№32 с углубленным изучением 
отдельных предметов, а также 
лицей №10 в Каменске-Ураль-
ском.
Основными критериями для 
составления рейтинга были вы-
браны результаты ЕГЭ и победы 
школьников на Всероссийской 
олимпиаде. Чем больше сто-
балльников и чем больше побе-
дителей олимпиады, тем боль-
ше у школы было шансов ока-
заться в первых строчках спи-
ска.
На автовокзале 
Екатеринбурга 
появился wi-fi
На Северном автовокзале 
Екатеринбурга появился бес-
платный wi-fi,- сообщили 
АПИ в пресс-службе учреж-
дения. Услуга предоставля-
ется на территории вокзала, 
чтобы сделать пребывание 
пассажиров там более ком-
фортным.
Воспользоваться бесплат-
ным беспроводным Интерне-
том смогут обладатели биле-
тов, на которых будет указан 
пароль.
Добавим, на автовокзале 
давно успешно осваиваются 
новые технологии. Осенью 2010 
года началась продажа элек-
тронных билетов через терми-
налы, в мае 2011 стало возмож-
ным приобретать билеты через 
Интернет.
По сообщениям 
департамента 
информационной 
политики губернатора, 
управления пресс-службы и 
информации правительства 
Свердловской области, 
ЕАН, АПИ.
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-Начался наш совет с группы из четырех человек, и наших ини-циатив поначалу почти никто 
не поддержал. В 2009 году решили про-
вести собрание дома: написали объяв-
ления. В назначенный час пришли толь-
ко девять жителей. Это из 212 квартир, 
где проживало 526 человек! Вывесили 
в подъездах извещение: ввиду того, что 
собрание не состоялось, мы не утверди-
ли план ремонтов. Поэтому не обессудь-
те, если побегут кровля или трубы: без 
решения собственников УК полноценно 
работать не может.
 В 2010 году нужно было устанавли-
вать общедомовые приборы учета на 
тепло, горячую и холодную воду. Пони-
мая, как это важно, мы прошли по всем, 
кто был дома, пригласили. В итоге на со-
брание пришло уже 75 человек, осталь-
ные голоса добрали, снова обходя квар-
тиру за квартирой. Убеждали, растолко-
вывали - люди соглашались, подписыва-
ли «за». Так что протокол нашего совета 
никто не смог бы назвать «липовым». 
Приборы учета установили, зареги-
стрировали, и первый год, по правилам, 
плату за теплоснабжение нам начисляли 
по нормативу. Фактическое потребление 
оказалось заметно ниже – за отопитель-
ный сезон экономия для дома составила 
980 тысяч. Можно было сделать перерас-
чет и вернуть деньги жителям. Но реши-
ли эти средства направить на коллектив-
ные нужды - вложить в развитие системы 
энергосбережения. 
Однако выяснилось, что законода-
тельство такого пути не учитывает. Куда 
мы только не обращались, вплоть до про-
куратуры. «Достали» всех. В конце кон-
цов, адвокаты сказали: закон не предус-
матривает права распоряжаться этими 
средствами, но и не запрещает – решай-
те вопрос вместе с УК. 
Мы с директором УК «Комфорт» Алек-
сандром Петровичем Хомлевым рискну-
ли - ведь действовали в общих интере-
сах. Установили полную систему учета 
электроэнергии, поменяли всю провод-
ку, в Ставрополе закупили индивидуаль-
ные однотипные двухтарифные счетчики 
электроэнергии в каждую квартиру с вы-
водом на компьютер. Отпала необходи-
мость ежемесячно передавать данные 
– все происходит автоматически. И все 
показания – и с квартирных, и с обще-
домового приборов снимаются в один 
день. Это избавило от проблемы пере-
косов в учете и начислениях, от ОДН (и, 
кстати, сегодня мы избавлены и от такой 
головной боли, как перепрограммирова-
ние: система позволяет вести учет кор-
ректно без вмешательства в счетчики). 
Экономию по электроэнергии увиде-
ли сразу, как внедрили систему: общий 
расход по дому снизился с 60 тыс. кВт 
до 50, а потом и до 38. Учет стал точнее 
и нагляднее, и люди начали экономить. 
И не только электроэнергию, но и тепло 
- стали убирать обогреватели, заделы-
вать окна. 
На следующем собрании присутство-
вало уже 96% собственников! Мы пред-
ложили и дальше направить часть сэ-
кономленных на теплоснабжении денег 
на ремонт коммунальных систем дома и 
благоустройство двора, но на второй год 
большинство на это уже не согласилось. 
И понятно, ведь и тарифы на тепло на ме-
сте не стояли. 
Конечно, в каждом доме есть жильцы, 
которые ничего не хотят делать, хоть во 
что-нибудь вникать. И они кричали: луч-
ше бы покрасили нам подъезды! Пони-
маю, что хочется в чистоте жить. Но кос-
метический ремонт в подъезде сделать 
и теплоузел заменить – цена одна и та 
же! Разум возобладал - решили поку-
пать оборудование для дома. Ведь наш 
ГГМ строился в 90-е, а тогда на домо-
вые сети пускали все то, что не смогли 
или не захотели украсть, и наши трубы из 
стали оказались хуже, чем чугунина в по-
слевоенных старых домах - течь давали 
в нескольких местах. В подвал я не мог-
ла зайти без резиновых сапог – воду от-
качивали, подсыпали. А подвалы в домах 
97-й серии низкие, только на полусогну-
тых или на коленях там работать можно. 
Но что делать, мы это жилье приобрели, 
и другого нам никто не даст. Сменили 
весь «подвал» – весь розлив, все венти-
ли. А это значит - давление стало лучше, 
вода чище. 
Двор наш многострадальный… Чтобы 
его преобразить, конечно, собственных 
средств никаких бы не хватило. Пошли на 
программу «1000 дворов», и тоже никто 
ее на блюдечке не преподнес: писали в 
инстанции, документы готовили - доби-
вались два года. Озеленяли отремонти-
рованную территорию своими руками. 
(Между прочим, чтобы поливать клум-
бы, Валентина Либман доставляет ведра 
с водой из своей квартиры на четвертом 
этаже. Можно было бы сделать отвод 
где-нибудь внизу и приспособить шланг, 
но на это должна быть воля собственни-
ков дома. Надеемся, такое решение за 
собранием дома «не заржавеет».) 
Сейчас осваиваем следующий этап 
- учет и экономию потребления воды, 
горячей и холодной. Мы встречались с 
представителями компании, внедряю-
щей современные программы, - рабо-
тают они по тому же принципу, что и уже 
действующая у нас система энергоуче-
та. Но эти программы рассчитаны, пре-
жде всего, на новостройки, где все мон-
тируется изначально по стандартам. И 
поэтому требуется, чтобы во всех квар-
тирах были установлены однотипные во-
досчетчики, - и не примитивные, а элек-
тронные. Представьте, как мы попросим 
жителей 212 квартир купить приборы не 
за 600 рублей, а за 2400! Нет, тагильча-
 ЖКХ: опыт
Секрет  
успеха –  
«живой» дом
не к этому не готовы. Собрание решило 
приобретать и устанавливать их за счет 
средств капитального ремонта, и на уве-
личение тарифа мы тоже не пошли. За-
купили партию счетчиков, модемы, по-
смотрели, как действует, как проходит 
сигнал. Все оказалось совсем непросто 
- и материально, и технически, и мо-
рально. Народ у нас в доме, в целом, до-
бросовестный, но экономить воду не все 
привыкли. Утечки обнаружились, кото-
рых жители даже не замечали. У бабуш-
ки одной за 10 дней 17 кубов расхода, 
а причина - «чуть-чуть унитаз подтека-
ет». Ремонтировать не хочет: «Да я зав-
тра помру – мне ничего не надо». Еще в 
одной квартире расход холодной воды 
составил 25 кубов. На днях там были со 
слесарем – он поставил ладошку, а над 
ней фонтан. Надо клапан менять в квар-
тире. «Один капающий кран приводит к 
потере воды до 30 тыс. литров в год!» 
- вот что хотелось бы написать на всех 
«рекламных» лавочках. Чтобы люди на-
чали понимать, откуда берутся в платеж-
ках большие суммы за ОДН. 
Опыт дома по улице Захарова, 5, «ТР» не раз выносил на свои страницы. 
Сообщали и о том, что председатель совета Валентина Дмитриевна ЛИБМАН 
награждена почетным знаком «За заслуги перед Нижним Тагилом». 
О таких домах, как ее, ходят легенды. Ведь собственники пришли к 
значительной экономии - и коммунальных ресурсов, и платы за них  
(что далеко не всегда совпадает). Добились не просто «участия в программе  
«1000 дворов», но действительно благоустроили свою территорию. 
Что нужно, чтобы достичь того же? По меньшей мере, пройти тот же путь. Для 
дома по улице Захарова, 5, он начался в 2009 году. Но другие, кому их пример 
- наука, сегодня могут значительно сэкономить на времени. Валентина 
Либман – отличный рассказчик и секретами делится охотно: 
Тема больная. Чтобы внедрять дорогостоящие программы тотального учета, нужен 
высокий уровень сознательности собственников-потребителей плюс ответственное 
отношение управкомпаний. А компании в отслеживании всех нюансов заинтересо-
ваны очень слабо. В лучшем случае - вместе с активным и адекватным советом соб-
ственников или председателем ТСЖ. Ведь те или иные автоматические системы уче-
та потребления установлены в десятках, если не в сотнях многоквартирных домов. Но 
в большинстве случаев жители элементарно не осознают преимуществ, даже если 
платят за услуги вдвое меньше, чем в других домах. Нередко «экономика» остается 
для собственников тайной за семью печатями. И чаще массу жильцов это устраива-
ет. А кого не устраивает, переломить ситуацию могут далеко не всегда. Во-первых, 
не всем лидерам готовы дружно доверять соседи. Во-вторых, системы учета, кото-
рые хочется контролировать, внедрялись свыше и, если честно, в отличие от дома 
по Захарова, 5, без какой-либо инициативы или одобрения со стороны жителей. Вот 
потому-то успехов, сравнимых с успехами их дома, достигают пока только единицы. 
Благодаря честным и толковым председателям товариществ или советов. Без них 
трудно выбить даже перерасчет по ресурсам. Валентина Дмитриевна приводит ха-
рактерные примеры из своей практики:
- Когда у нас не было счетчиков, в домах 97-й серии было довольно холодно. Когда 
счетчики заработали, тепла от котельной стали получать больше, чем хотели (уста-
новка регулятора на циркуляцию стоит дороже, чем сам прибор). А этой зимой нагрев 
стал больше нормативного – 87 градусов был теплоноситель на входе. И проблема 
не только в переплате – трубы могли не выдержать! Мы не молчали - вызывали на 
собрание главу района, требовали решить проблему на уровне администрации. И 
вскоре таких, как мы, услышали – температуру снизили до 60 градусов. А прошлым 
летом, наоборот, воду горячую получали чуть теплую. С мая, как помните, была опеча-
тана котельная. Но с нас брали деньги за подогрев воды, поставляемой с комбината. 
Ходила с заявками на перерасчет, и надо было доказать, что мы переплатили, - при-
несла всю распечатку с приборов, где зафиксирована температура 38-40 градусов. 
В конце концов, нашему дому вернули 314 тысяч. 
Можно проводить любую программу, - подытожила Валентина Дмитриевна, - когда 
есть нормально работающий совет, есть полный доступ ко всей информации, когда 
жители неравнодушны и участвуют в собраниях. Одним словом, дом должен быть 
«живой»! 
Ирина ПЕТРОВА.
Валентина Либман. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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№ 
п/п Котельная Теплоисточник Район Дата
1 25 квартал МУП «Тагилэнерго» КУШВА 16.09
2 ЗВЁЗДНЫЙ МУП «Тагилэнерго» ЛЕНЕВКА 16.09
3 ЧЕРНОИСТОЧИНСК МУП «Тагилэнерго» ЧЕРНОИСТОЧИНСК 16.09
4 АНТОНОВСКИЙ МУП «Тагилэнерго» САНАТОРИЙ 17.09
5 БРИГАДНАЯ МУП «Тагилэнерго» ГГМ 17.09
6 УПИ МУП «Тагилэнерго» КУШВА 17.09
7 ГГМ МУП «Тагилэнерго» ГГМ 17.09
8 № 17 МУП «Тагилэнерго» РУДНИК 17.09
9 №27 МУП «Тагилэнерго» КИРПИЧНЫЙ 18.09
10 ВМЗ МУП «Тагилэнерго» ВЫЯ/ПРОМЗ 18.09
11 № 19 МУП «Тагилэнерго» РУДНИК 18.09
12 КР.КАМЕНЬ МУП «Тагилэнерго» Кр.КАМЕНЬ 18.09
13 БУКАТИНО МУП «Тагилэнерго» Кр. КАМЕНЬ 18.09
14 №4 МУП «Тагилэнерго» ВЫЯ 18.09
15 № 78 МУП «Тагилэнерго» ВЫЯ 18.09
16 № 93 МУП «Тагилэнерго» ВЫЯ 18.09
17 № 36 МУП «Тагилэнерго» ВЫЯ 19.09
18 № 109 МУП «Тагилэнерго» ЛЕБЯЖКА 18.09
19 ЗИК МУП «Тагилэнерго» ЦЕНТР ГОРОДА 19.09
20 МИЗ МУП «Тагилэнерго» ЦЕНТР ГОРОДА 19.09
21 Трам.парк МУП «Тагилэнерго» ГОРОД/ПРОМ 19.09
22 ПСХ МУП «Тагилэнерго» ТАГИЛСТРОЙ 19.09
23 СОКОЛ МУП «Тагилэнерго» п. ПОКРОВСКОЕ 19.09
24 № 21 МУП «Тагилэнерго» КУШВА 19.09
25 № 31 МУП «Тагилэнерго» СУХОЛОЖСКИЙ 19.09
26 В.ЧЕРЕМШАНКА ВГОК В.ЧЕРЕМШАНКА 19.09
27 РУШ РУШ РУШ 19.09
28 ЗЕЛЕНХОЗ МУП «Тагилэнерго» ТСЖ «СИРЕНЬ» 20.09
29 ЕВСТЮНИХА МУП «Тагилэнерго» ЕВСТЮНИХА 20.09
30 Н.ЧЕРЕМШАНКА МУП «Тагилэнерго» Н.ЧЕРЕМШАНКА 20.09
31 ЧГУ МУП «Тагилэнерго» ЧЕРНОИСТОЧИНСК 20.09
32 УР. ОГОНЁК МУП «Тагилэнерго» ЛАГЕРЬ 20.09
33 ЗСОС МУП «Тагилэнерго» ВЫЯ 20.09
34 ТЭЦ НТМК КР. КАМЕНЬ 18.09
35 ТЭЦ НТМК ЦЕНТР ГОРОД 19.09
36 ТЭЦ НТМК ТАГИЛСТРОЙ 19.09
№
п/п
Местоположение 
объекта
Наименование  
объекта
Дата  
запуска Примечание
1 Дзержинский район ТНС №2, потребители тепла 
от ТНС №2
16.09.13 г. - 
17.09.13 г.
пр. Вагоностроителей, 
Дзержинского, ул. Патона, 
Правды, Чайковского, 
Тимирязева, Бажова, Ильича
2 Дзержинский район ТНС №1, потребители тепла 
от ТНС №1
17.09.13 г. - 
18.09.13 г.
ул. Энтузиастов, Юности, 
Окунева, Коминтерна, 
Орджоникидзе
3 Дзержинский район ТНС №3, потребители тепла 
от ТНС №3
16.09.13 г. - 
17.09.13 г.
ул. Молодежная, Ильича, 
Тельмана, Крупской, 
Орджоникидзе, Тимирязева, 
Чайковского
4 Дзержинский район ТНС №6, потребители тепла 
от ТНС №6
17.09.13 г. - 
19.09.13 г.
ул. Зари, Пихтовая, 
Парковая, Максарева, р-н 
Пихтовые горы, Сибирская
5 Дзержинский район ТНС №9, потребители тепла 
от ТНС №9
17.09.13 г. - 
19.09.13 г.
ул. Парковая, Пихтовая
6 Дзержинский район ТНС №33, потребители 
тепла от ТНС №33
17.09.13 г. - 
19.09.13 г.
ул. Максарева, Калинина, 
Зари
7 Дзержинский район ТНС №27, потребители 
тепла от ТНС №27
19.09.13 г. - 
20.09.13 г.
Ул. Володарского, 
Добролюбова, проспект 
Ленинградский.
8 Дзержинский район ТНС №8, потребители тепла 
от ТНС №8
19.09.13 г. - 
20.09.13 г.
мк.р. Алтайский,  
ул. Алтайская, Бобкова, 
Басова, Юности,  
пр. Ленинградский, МЖК,  
ул. Киевская
9 Дзержинский район ТНС №5, потребители тепла 
от ТНС №5
19.09.13 г. - 
20.09.13 г.
ул. Зари, Энтузиастов, 
Чайковского, Сибирская
10 Микрорайон  
Старатель
Котельная №1 17.09.13 г. Потребители микрорайона 
Старатель
11 Поселок Уралец Котельная №9 17.09.13 г. Потребители котельной №9
12 Поселок Уралец Котельная №8 18.09.13 г. Потребители котельной №8
График запуска  
центрального отопления  
по МУП «Тагилэнерго»  
в сентябре 2013 г.
График запуска теплоснабжения  
Дзержинского района, мкр. Старатель,  
поселка Уралец, котельных  
и тепловых сетей НТ МУП «Горэнерго»
РЕКЛАМА
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БЛАСТИ
В повестке
ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru
В этом номере:
Факт
Дискуссионный клуб «Валдай»:
России – новая 
национальная идеология
В этом году посевная пло-
щадь увеличилась на 1 тыс. 
га и составила 840 тыс. га, из 
них зерновых и зернобобовых 
культур - 395 тыс. га. Возрос-
ли площади посева ячменя, 
однолетних трав, кукурузы на 
силос. Сезон сбора овощей и 
картофеля - в разгаре. Специ-
алисты отмечают, что урожай-
ность превышает показатели 
предыдущего года на 15%, а 
зерна планируется намолотить 
не менее 580-600 тысяч тонн. 
Прогнозы на урожай: 
перезимуем
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев по 
приглашению главы государ-
ства Владимира Путина при-
нял участие в заседании меж-
дународного дискуссионного 
клуба «Валдай», проходившего 
в Новгородской области. Ор-
ганизаторы обозначили тему 
как «Многообразие России для 
современного мира», ведь клуб, 
являющий собой собрание из-
вестных экспертов, специали-
зируется на изучении внешней 
и внутренней политики России. 
Поэтому вопросы, стоящие пе-
ред российским обществом 
в преддверии нового этапа 
развития страны, логично во-
шли в повестку обсуждений с 
Президентом РФ Владимиром 
Путиным. Всего на форуме со-
брались более 200 политиков, 
общественных деятелей и учё-
ных из 34 стран мира.
Евгений Куйвашев стал 
одним из ключевых спике-
ров и выступил с докладом 
«Свердловская область – ин-
дустриальное сердце России». 
Развитая промышленность, 
мощная индустриальная база 
остаются конкурентным пре-
имуществом Среднего Урала. 
По объёму промышленного 
потенциала, основным про-
изводственным фондам и 
численности экономически 
активного населения область 
входит в тройку крупнейших 
субъектов России и относится 
к десяти регионам, на долю ко-
торых приходится 45% произ-
водимой в стране промышлен-
ной продукции. Не случайно 
столица области – Екатерин-
бург - является  претендентом 
на право проведения Всемир-
ной универсальной выставки 
EXPO-2020 .
Министр АПК и продо-
вольствия области Михаил 
Копытов проконтролировал 
уборку овощей и кормовых 
культур, объезжая крестьян-
ско-фермерские угодья реги-
она. «По кормам в этом году 
у нас проблем нет. Весной по-
садили кукурузы больше, чем 
обычно. Считаю, что в зиму мы 
должны войти с нормальным 
обеспечением зерновыми, ово-
щами, картофелем и кормовы-
ми», - отметил министр.
«Осенний 
марафон-2013»
сложными вопросами остаются 
задолженность за потребленные 
топливно-энергетические ресур-
сы, высокий процент износа ком-
мунальных сетей и оборудования 
котельных, невысокий процент 
готовности жилфонда и объек-
тов коммунальной инфраструк-
туры к наступлению холодов. На-
пример, в Дегтярске трудности 
подготовки к зиме вызваны изно-
сом центральной котельной. Ре-
гиональные власти выделили из 
резервного фонда 6,5 млн. рублей 
на её ремонт. Проблемной счита-
ется обстановка и в Верхотурье: 
только благодаря вмешательству 
региональных властей здесь на-
чалась замена участка водовода и 
ряда участков теплосетей.
По мнению губернатора, 
особое внимание к подготовке к 
В тот же день по поручению 
председателя правительства об-
ласти Дениса Паслера вице-пре-
мьер Сергей Зырянов провёл 
видеоконференцию с главами 
муниципальных образований, 
где подвёл предварительные 
итоги подготовки сферы ЖКХ 
к отопительному сезону. Как 
выяснилось, в ряде территорий 
подготовка ведётся недостаточ-
ными темпами. В частности, от 
среднеобластных темпов работ 
отстают Верхотурский, Режев-
ской, Берёзовский, Каменский 
городские округа, Махнёвское 
и Алапаевское муниципальные 
образования, Дегтярск и Верх-
няя Тура, а также Нижнесергин-
ское городское поселение. Как 
отметил министр энергетики и 
ЖКХ Николай Смирнов, здесь 
Цифры недели
предусмотрено на каждого 
жителя Свердловской области 
в Территориальной програм-
ме госгарантий бесплатного 
оказания медпомощи на 
2013-2015 годы. Финансиро-
вание этой программы соста-
вит 56,6 млрд. рублей. 
Величина прожиточного мини-
мума в IV квартале 2013 года 
в расчете на душу населения 
Свердловской  области составит По  13,1
тыс. рублей
в месяц: для трудоспособного 
населения  – 8191 рубль,  для 
пенсионеров – 6289 рублей, для 
детей - 7687 рублей.
7681
 рубль
Финансовую помощь постра-
давшим  от наводнения на 
Дальнем Востоке оказали жи-
тели Свердловской области. 
Многие трудовые коллективы 
перечислили в фонд помощи 
однодневный заработок. В 
общей сложности, на специ-
альный счёт направлено 
около
Событие
Суровый уральский климат с коротким летом 
даёт о себе знать. Но работники агропрома, 
несмотря на погодные условия, постарались 
вырастить очередной урожай. 
9 млн. рублей.
Губернатор 
Евгений Куйвашев 
встретился с министром 
энергетики и ЖКХ 
Николаем Смирновым, 
который доложил 
о готовности 
коммунальной 
инфраструктуры 
к отопительному сезону. 
На сегодняшний день 
треть муниципалитетов 
региона готова к зиме 
на 100 процентов, 
средний уровень 
готовности остальных 
превышает 95 процентов.
Отопительный сезон
и холода - на пороге 
«Времени до начала ото-
пительного сезона осталось 
совсем мало. Мы не можем себе 
позволить оставить людей 
без тепла. Работа проделана 
большая, большинство муни-
ципалитетов готово к зиме, 
но еще остаются проблемы, 
которые необходимо устра-
нить в самый короткий срок».
Цитата
Губернатор 
Свердловской 
области 
Евгений 
Куйвашев:
отопительному сезону должны 
уделить новоиспеченные главы, 
народно избранные 8 сентября.
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БЛАСТИ Законно
Выйти на связь
Уважаемые 
читатели!
  
Если у вас есть 
вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.
Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-
аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13,
e-mail: red@gausoiac.ru.  
Телефон /343/3776881, доп. – 5.
Рекордсменом по количеству 
набранных голосов избира-
телей стал глава Карпинска 
Сергей Бидонько. За него 
проголосовало более 
По словам губернатора Евгения Куйвашева, главным результатом не-
простой и напряжённой выборной кампании 8 сентября стало то, что выбо-
ры прошли честно и в полном соответствии с действующим законодатель-
ством. 
Глава региона отметил: «На выборах органов местного самоуправле-
ния мы одержали убедительную победу в 31 муниципальном образовании 
с такими показателями, каких «Единая Россия» не достигала в Свердлов-
ской области ещё никогда. Это знак доверия партии со стороны жителей 
области».
Евгений Куйвашев считает, что лидировать «единороссам» удалось бла-
годаря правильной идеологии партии, установке на реализацию курса Пре-
зидента страны, реализацию майских указов, направленных на повышение 
качества жизни людей. «Несмотря на непростую ситуацию в экономике, нам 
удаётся последовательно и планомерно повышать уровень и качество жизни 
населения. И люди это видят и ценят», - отметил он.
В России прошёл единый день голосования, завершивший 
многочисленные избирательные кампании регионального 
и муниципального уровней. Главной особенностью 
прошедших 8 сентября выборов стал принципиально 
иной, чем раньше, уровень политической конкуренции. 
Свердловская область не стала исключением. Хотя 
результаты выборов на Среднем Урале говорят о том, 
что, несмотря на острую политическую конкуренцию, 
«Единая Россия» не сдала свои позиции, а даже 
вернула себе те муниципалитеты, в которых ранее 
потерпела поражение.
Цифры
кто пришёл к финишу первым? 
91 %
избирателей,
«Осенний 
марафон-2013»: 
Евгений Куйвашев: 
«Единая Россия» одержала 
убедительную победу
Сергей Бидонько, 
глава городского округа 
Карпинск:
«Люди всё видят. Динами-
ка поступательного движе-
ния территории, повышение 
уровня жизни людей – залог 
успеха. При этом разного 
рода провокации со сторо-
ны конкурентов перестают 
играть сколько-нибудь суще-
ственную роль».
Сергей Набоких, 
глава Качканарского 
городского округа:
«В выборы любые недо-
работки и нереализованные 
проекты ставятся в вину 
действующей власти. На 
этом формируется её ан-
тирейтинг. И на этом фоне 
появляются конкуренты, 
начинающие обещать всё и 
вся уже завтра. Это легко 
воспринимается избирате-
лями».
Цитата
Единый день голосования 8 сентября показал, что в Россию вернулась полити-
ка и политтехнологии. Теперь 
круг игроков не ограничива-
ется только партией власти и 
оппозицией, представленной 
в Законодательном Собрании 
Свердловской области. Вот что 
думают о прошедших выборах 
сами политологи.
«Мы выбираем, 
нас выбирают…»
Вадим Дубичев, 
- Была сложная кампания. 
Например, взять Красноту-
рьинск - город, живущий за счёт 
Богословского алюминиевого 
завода. Проблемы БАЗа сильно 
отражались на городе и на на-
строениях избирателей. Были 
кандидаты, которые активно 
использовали протестную по-
вестку. Именно поэтому муни-
ципалитету уделяло огромное 
внимание руководство области. 
Нельзя было допустить, что-
бы к власти пришёл человек, не 
готовый к управлению муни-
ципалитетом. В свою очередь, 
«единоросс» Александр Устинов 
продемонстрировал лидерские 
качества, умение объединить 
людей. Его кампания была пози-
тивной, светлой, за счёт чего он 
и сумел победить.
Анатолий Гагарин, 
- По большому счёту, про-
шедшая предвыборная кампания 
носила напряжённый характер. 
Она уже была не такой пред-
сказуемой, как ранее. Поэтому 
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БЛАСТИ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые читатели!
Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, так и в различные инстан-
ции для получения ответов от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные для уральцев 
вопросы будут размещаться в этой рубрике.
В рубрику 
«Общественная приёмная» 
за время выхода вкладки 
«Новости из области» 
обратились около ста жителей 
Среднего Урала. 
Характер вопросов 
разнообразен, 
как и география 
наличия проблем.
Вопрос 1 Вопрос 2
Наглядно
Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).
Пенсионерам перестали выдавать 
по 1000 рублей
В Свердловской области в 2007 г. и в 2011 г. выплачивалась 
единовременная материальная помощь в размере 1000 
рублей в целях социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан в связи с ростом потребительских цен на 
товары и услуги. Устанавливать такие дополнительные 
меры социальной поддержки власти региона могут только 
за счёт средств областного бюджета, если есть такая 
возможность. Это прописано в Федеральном законе от 
6.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ».
  Подготовлено по ответу министра социальной 
политики Свердловской области А.Злоказова
Свердловская область, как пишут в газетах, - 
передовая во всех отраслях. Финансовая мощь 
растёт, строятся  объекты на миллионы рублей… 
Почему же пенсионерам перестали  выдавать 
по 1000 рублей хотя бы раз в год? 
Галина Борисихина, Алапаевский р-н, с. Коптелово
Как двор менялся 
за четверть века
После обращения жительницы в рубрику «Обществен-
ная приёмная» все изменилось. В середине августа двор 
на ул. Кирова посетила комиссия в составе работников 
администрации и задействованных организаций, кото-
рым поручили провести мероприятия по благоустройству 
двора с устранением недочётов, оставшихся после множе-
ственных раскопок и работ. Через две недели, 2 сентября, 
состоялась проверка.  Двор преобразился и похорошел:  
Наш дом был принят в 1988 году с озеленением во 
дворе, дорожкой на газоне, детскими площадками…  
С 1990 года двор превратился в автостоянку. Затем  
вокруг здания начались какие-то работы, потом сюда 
стали приезжать грузовики для отметки путёвок 
у диспетчеров. В результате - дорога разбита, 
котлованы, траншеи… Родители с детьми гуляют 
в соседних дворах. Куда только жители не обращались, 
но оставались ни с чем. Кто восстановит двор? 
Ирина Бахтерева, г. Каменск-Уральский
Закон Свердловской области от 07.07.2004г. №18-ОЗ 
«Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области»
Земельный участок 
однократно бесплатно 
в собственность – по очереди
организованы пешеходные зоны, вывезен строитель-
ный мусор, установлены бордюры, газоны подсыпаны 
чернозёмом, а вдоль дома асфальтируется тротуар. «Уже 
через месяц, когда здесь будут отремонтированы колодцы, 
восстановлены тротуары,  эта  территория станет ком-
фортной.  И всё-таки, я считаю, нужно брать инициативу 
в свои руки, благоустройство во многом зависит от вас: 
вы  можете разбить клумбы, посадить кусты и деревья, 
следить за порядком»,- подчеркнул  первый вице-мэр 
Сергей Гераскин, обращаясь к жителям двора.
  Подготовлено по ответу первого заместителя главы 
администрации Каменска-Уральского по городскому 
хозяйству С.Гераскина и сайту администрации
  Подготовлено по материалам, предоставленным 
Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области 
3. Заявители:
Нуждающиеся 
в улучшении 
жилищных условий. 
Одинокие родители. 
Молодые семьи. 
Специалисты 
в сельской местности.
2. В первоочередном 
порядке:
Инвалиды. 
Военнослужащие.  
1. Вне очереди:
Граждане, пострадавшие 
от радиации. 
Многодетные семьи.
* Многодетные семьи 
могут выбрать участки 
в любом муниципалитете
Свердловской области 
Жителям 
закрытого 
административно-
территориального 
образования (ЗАТО) 
земельные участки 
предоставляются 
за пределами ЗАТО 
с их согласия.
Заявление и 
документы можно 
подать в МФЦ:
г. Екатеринбург, 
ул. К. Либкнехта, 2, 
вт.-пт.: с 830 до 2000
пн.,сб.: с 930 до 1730
Подробнее - на сайте
www.migiso.midural.ru
E
Земельные участки 
выделяют:                                                              
Органы местного 
самоуправления;
Министерство 
по управлению 
госимуществом 
Свердловской 
области. 
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БЛАСТИ География событий
Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.
В конце сентября пройдут соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки среди пенсионеров. Вспомнить 
молодость и показать меткость в стрельбе сможет каждый 
пенсионер по старости, выслуге лет, инвалидности… Лучших 
«ворошиловских стрелков» ждут награды.
   «Артинские вести»
«Ворошиловских стрелков» 
ждут награды
Кулинары управления рабочего снабжения Северского 
трубного завода приняли участие в Международном 
кулинарном салоне «ЕврАзия-2013». В номинации 
«Многоярусный свадебный торт» Алексей Ежов полу-
чил серебряную медаль. Его торт «Соблазн» покорил 
жюри наличием элементов авторской ручной работы.
  «Диалог» 
Из магазина «Магнит» рано утром неизвестные похитили 
банкомат, принадлежащий «Уралтрансбанку». В резуль-
тате поисков агрегат был найден: деньги в его «чреве» 
остались нетронутыми. Ворам металлическая машина 
оказалась «не по зубам». Похитителей разыскивают, воз-
буждено уголовное дело.
  «Красноуральский рабочий»
В городе началась работа над новым ледовым город-
ком с рабочим названием «Серов – город чемпионов». 
В частности, будет возведён «Лабиринт славы», по 
периметру которого разместятся фотографии серовских 
спортсменов. Будет установлен и  ледяной факел как 
главный атрибут Олимпиады. Для работ потребуется 
такое же количество льда и снега, что и в прошлом году.
   «Глобус»
Дорожные знаки ломают, воруют, 
используют в качестве мишеней 
для стрельбы. По словам зам. главы 
Байкаловского сельского поселения 
Д. Лыжина, в этом году на замену 
дорожных знаков, пострадавших от 
рук хулиганов, из бюджета поселения 
ушло около 50 тысяч рублей, в про-
шлом году – 36 тысяч. 
  «Районные будни»
Житель Владимир Паршин требует от 
«Водоканала» устранить протечку десяти-
летней давности. Каждый день неподалеку 
от своего дома на ул. Ватутина он наблю-
В исправительной колонии специально для краеведческого 
музея пос. Гари по чертежам и описаниям был изготовлен 
макет града Пелыма начала 1600 годов. Новый экспонат 
размещён в зале, где развернуты выставки, посвященные 
420-летию Пелыма и 390-летию Гаринской слободы. Макет 
вызывает большой интерес у посетителей.
  «Вести Севера»
Духовный центр 
пополнят новостройки
В колонии создали 
исторический шедевр
Охота на знаки
Банкомат 
оставил деньги себе
Чем кулинар 
«соблазнил» жюри?
«Рукотворному» 
фонтанчику - 10 лет!
Нужный объём снега 
уже подсчитали
В СПК «Глинский» собрана поло-
вина урожая зерновых и зернобо-
бовых культур. К первой декаде 
сентября обмолочено 1 403 гектара, 
собрано 3 493 тонны зерна. Показа-
тели выше, чем в прошлом году. Как 
рассказала агроном хозяйства Алев-
тина Авдюкова, в полях работают 
всего шестнадцать человек - это 
комбайнёры, водители и слесари.
  «Режевская весть»
Экватор уборочной 
кампании
Согласно генеральному плану развития муниципалитета 
до 2020 года, в городе запланировано строительство нового 
микрорайона с малоэтажной жилой застройкой от эконом-
класса  до элитных домов. На общей площади 8450 кв. метров 
будет построено жилье для 270 человек. В 2014 году пройдут 
публичные слушания по утверждению проекта планировки.
  «Новая жизнь»
Хор из села Покровского успешно выступил на чешско-не-
мецком фестивале дружбы городов Хохенберг (Бавария) и 
Либа (Чешская Республика). По итогам гастролей органи-
заторы фестиваля высказали намерение приехать на Урал и 
подписать трёхстороннее соглашение о совместных проек-
тах в области культуры и народной дипломатии на 2014 год.
  «Пригородная газета»
В районе началось строительство копии ныне 
разрушенного Беловежского дворца – резиден-
ции российских императоров в Белоруссии. 
Возведением Николаевского дворца занимается 
«Императорский дворцовый фонд». По задумке 
уральских авторов проекта, дворец будет 
«императорской резиденцией» приезжающих в 
регион представителей династии Романовых.
   Официальный портал Белоярского ГО
У «резиденции 
императоров» 
будет клон
дает одну и ту же картину: прямо из-под земли 
бьёт фонтанчик воды, от которого по дороге течёт 
полноводный ручей. «Вода - питьевая, водопрово-
дная», - убеждён  Владимир Михайлович. 
  «Городские вести»
Уральский хор 
«народных дипломатов»
Серов Верхотурье
Красноуральск
Гари
Горноуральский
Реж
Байкалово
Первоуральск Белоярский
Полевской Арти
В лицее №5 состоялось открытие первой в горо-
де спортивной площадки с искусственным по-
крытием для мини-футбола. Такой прекрасный 
подарок городу к новому учебному году был 
сделан благодаря совместной программе УЕФА 
и РФС «ХЕТ-ТРИК». В открытии приняла уча-
стие председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина.
  «Камышловские известия»
Мини-футбольный 
подарок
Камышлов
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.05 04.30 Контроль-
ная закупка
9.35 Женский журнал
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 В наше время 12+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вангелия» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с «Перевозчик» 16+
01.05 03.05 Х/ф «Конан-варвар» 
16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 17.30 Т/с «Склифосов-
ский-2» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-5» 16+
01.20 Девчата 16+
02.00 Х/ф «Непрощенный» 16+
6.00 НТВ утром
8.35 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Сегодня
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16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Дельта» 16+
21.25 Т/с «Ментовские войны» 
16+
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Карпов» 16+
00.35 Т/с «Предатель» 16+
02.35 Дикий мир 0+
6.00 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 9.00 9.30 14.30 01.30 6 кадров 
16+
9.35 Х/ф «Железный человек-2» 
16+
12.00 Кухня 16+
12.30 17.30 Восьмидесятые 16+
13.00 Даешь молодежь! 16+
13.30 Открытый вопрос 16+
14.00 Воронины 16+
14.45 16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.00 Кухня 16+ 16+
17.30 21.25 Пестрый зонтик 6+
17.45 Вечер на Тагил-ТВ 12+
17.47 19.15 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.20 Вечер на Тагил-ТВ: гость в 
студии 12+
18.45 Т/с «Черная стрела» 12+
19.35 Школа доктора Комаров-
ского 6+
20.05 Горизонты УВЗ 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.45 Спросите нас 16+
22.00 Последний из Магикян 16+ 
16+
22.30 Х/ф «Форсаж» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «Кровавый округ 1974» 
18+
7.00 7.30 06.05 М/с 
12+
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф «Троя» 16+
14.00 Универ 16+
14.30 19.00 Т/с «Интерны» 12+
18.00 Реальные пацаны 16+
21.00 Х/ф «Мальчишник в Вега-
се» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «Моими глазами» 16+
00.55 Х/ф «Аппалуза» 16+
03.10 Т/с «Пригород» 16+
03.35 Т/с «Преследование» 16+
04.30 Школа ремонта 12+
05.30 Саша + Маша 16+
7.00 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.40 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 01.40 Т/с «Перри Мэйсон» 
12+
12.10 12.50 14.40 15.00 15.50 18.00 
20.40 01.35 Д/ф
13.45 Т/с «Достоевский» 12+
16.55 Х/ф «Путешествие на 
Луну» 12+
17.15 Д. Шостакович «Симфония 
№6»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
21.25 Острова 12+
22.10 Хлеб и голод
22.50 Тем временем
00.00 Х/ф «Война и мир» 16+
02.30 Н.Метнер. «Романтическая 
соната»
6.00 10.35 12.40 De 
facto 12+
6.20 19.15 01.20 02.20 
05.00 Патрульный 
участок 16+
7.00 8.00 События
7.05 8.05 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 Авиаревю 16+
9.30 Ювелирная программа 12+
10.00 Тагильчанки 12+
10.18 О погоде 0+
10.20 Тагил chess 12+
10.50 ЖКХ для человека 16+
11.10 Национальное измерение 
16+
11.35 05.20 Д/ф
12.10 Что делать? 16+
13.10 14.10 15.05 Х/ф «Ошибка 
Тони Вендиса» 12+
16.10 17.05 Т/с «Юнкера» 16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 Тагильчанки 12+
18.48 О погоде 0+
18.50 Тагил chess 12+
19.00 21.00 23.00 01.40 04.20 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 21.25 23.30 «На самом 
деле» 16+
19.35 «Детективные истории. 
Медвежатники» 16+
20.05 23.45 Т/с «Марш Турецко-
го» 16+
21.30 02.40 Т/с «Важняк» 16+
23.35 02.10 04.50 События. Ак-
цент 16+
00.40 Все о загородной жизни 
12+
01.00 Интернет-эксперт 12+
04.10 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 «Города мира» 0+
7.30 Друзья по кухне 12+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 03.15 Дела семейные 16+
9.40 04.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.40 Д/ф
11.40 Своя правда 16+
12.25 22.00 Гардероб навылет 
16+
13.25 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала» 16+
17.00 Не в деньгах счастье 16+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 18.50 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.45 05.15 Звездные истории 
16+
21.00 Рублевка. Как устроена 
жизнь миллионеров? 16+
23.00 Время новостей 16+
23.30 «Баламут», комедия 12+
01.15 Т/с «Врачебная тайна» 16+
02.15 Т/с «Горец» 16+
05.30 Кинобогини. Смешные дра-
мы 16+
06.00 Т/с «Наш домашний мага-
зин» 12+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Агентство специ-
альных расследований
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 18.00 Место происшествия 
16+
10.30 11.35 12.30 13.15 14.20 15.20 
16.00 16.55 Т/с «Убойная 
сила» 16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 22.25 Т/с «След» 16+
23.20 Момент истины 16+
00.20 Место происшествия. О 
главном 16+
01.20 Правда жизни 16+
01.55 Х/ф «Один и без оружия» 
16+
03.30 Х/ф «Чат-рум» 16+
05.25 Прогресс 12+
6.00 Настроение
8.30 Х/ф «У опас-
ной черты» 16+
10.20 5.30 Д/ф
11.10 14.50 19.45 Петровка, 38 
16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.00 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Понять. Простить 16+
15.10 Городское собрание 12+
15.55 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» 12+
17.50 Чужая воля 16+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
20.00 Т/с «Золото скифов» 16+
22.20 Без обмана 16+
23.10 Т/с «Мистер Монк» 12+
00.35 Футбольный центр 12+
01.00 Мозговой штурм 12+
01.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
03.35 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+
7.00 Банковский 
счет 16+
7.30 Риэлторский вестник 16+
8.00 20.40 Авто news 16+
8.30 19.00 Горизонты психологии 
16+
8.50 9.25 21.00 Астропрогноз 16+
9.00 Клуб охотников и рыболовов 
16+
9.30 10.30 14.00 17.40 01.15 Боль-
шой спорт
9.50 Моя рыбалка
10.55 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира. Россия - Парагвай. 
Прямая трансляция 0+
12.05 Х/ф «Ярослав» 16+
14.20 24 кадра 16+
14.55 Наука на колесах
15.25 Poly.Тех
16.00 Наука 2.0
18.00 21.10 Т/с «Звездочет» 12+
19.25 Патрульный участок 16+
19.50 Технологии комфорта 16+
20.00 Новости. Екатеринбург 16+
20.30 10+ 16+
22.55 Хоккей. КХЛ. «Лев» (Прага) 
- «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция 0+
01.35 Угрозы современного мира
02.40 Пробки
03.45 Приключения тела
04.45 Моя планета
06.00 Рейтинг Баженова
5.00 Х/ф «Контакт» 16+
5.30 По закону 16+
6.00 Бабий бунт 16+ 16+
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Документальный проект: 
«Повелительницы тьмы» 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 19.30 Верное средство 16+
20.30 Военная тайна 16+
22.30 Живая тема 16+
00.10 Х/ф «Непобедимый» 16+$ 32,25 руб.    -8 коп. 
  43,08 руб.     -7 коп.
ПРОДАМ автомобиль ВАЗ-21093, 2001 г.в., карбюратор, 
цвет папирус, литые диски, отличный внешний вид.  
На хорошем рабочем ходу. Цена 90 тыс. руб. 
Реальному покупателю – реальная скидка. 
Тел.: 8-950-197-65-97 
Нижнетагильская 
государственная социально-
педагогическая академия 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС  
на замещение вакантных 
должностей:
Кафедра общеобразова-
тельной подготовки: старший 
преподаватель – 1 человек, 
преподаватель – 4 человека.
Нижнетагильская 
государственная социально-
педагогическая академия 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС  
на замещение вакантных 
должностей:
•Начальник отдела научно-
исследовательской работы и 
послевузовской подготовки.
•Старший преподаватель 
кафедры истории, теории и 
методики обучения.
41-летний Андрей Малахов 
регулярно берет интервью у 
звезд, но сам о личной жиз-
ни говорит неохотно. Для 
Алены Долецкой и ее новой 
программы на телеканале 
«Дождь» телеведущий сде-
лал исключение.
 Звезда программы «Пусть 
говорят» поделился с Долецкой, 
что за все годы работы на теле-
видении ни разу не восполь-
зовался услугами психолога, в 
отличие от многих его коллег: 
«Когда в моей жизни возникает 
ситуация, с которой я не справ-
ляюсь, я иду к отцу Тихону в 
Сретенский монастырь». 
Малахов вообще известен 
не только набожностью, но и 
щедростью: прошлой весной на 
съемках программы «Госдеп-2» 
телеведущий подарил часы 
Brequet (ранее презентован-
ные ему тестем) протодиакону 
Андрею Кураеву.
Обладая 100%-ной узнавае-
мостью и ежедневно создавая 
ток-шоу, которое уже много лет 
удерживает стабильно высокие 
рейтинги, Андрей Малахов не 
считает себя «неприкосновен-
ной» фигурой на Первом — 
жизнь наглядно показала ему 
несколько раз, что все очень 
быстро может измениться: 
- Я никогда не забуду, что 
случилось, когда я работал на 
программе «Доброе утро» и 
переходил на ток-шоу. Уже было 
объявлено о моем увольнении 
из «Утра», но не объявлено о 
том, что меня взяли на новое 
шоу. И мои вещи из кабинета 
были выставлены ровно в 15 
минут. Поэтому с тех пор для 
меня никаких иллюзий о моей 
узнаваемости, популярности не 
существует, — объяснил теле-
журналист.
В интервью Долецкой глав-
ный редактор популярного 
еженедельного журнала разот-
кровенничался и о личном: он 
вспомнил о своей первой любви 
— шведке, которая умерла от 
алкоголизма, оставив навсег-
да след в его памяти. Сейчас 
же Андрей Малахов счастлив 
в браке с издателем журнала 
Elle Натальей Шкулевой. Два 
года с половиной назад влю-
бленные устроили роскошную 
свадьбу в Версале. Правда, 
как оказалось, это решение 
было не просто красивым, но 
и практичным жестом: 
- Свадьбу в Версале мы с 
Наташей решили сыграть по 
очень простой причине. Один 
зал в Версале с салютом стоит 
80 тысяч евро. «Сафиса» (где, 
кстати, прошла свадьба Леры 
Кудрявцевой и Игоря Макарова) 
— зал для проведения свадеб в 
Москве стоит за вечер 150 ты-
сяч долларов без салюта. При 
этом Версаль включает в себя 
экскурсию для гостей.
Поведал Малахов и об отно-
шениях со своим лучшим дру-
гом — Филиппом Киркоровым: 
- Надо понимать, что он не 
просто человек, он - мегазвез-
да. И то, что я с ним дружу, не 
дает мне право звонить ему, на-
пример, в три часа ночи. Андрей 
старается беречь Филиппа, не 
нарушать его личное простран-
ство, однако он подчеркнул, что 
они оба могут рассчитывать 
друг на друга в тот момент, 
когда требуется помощь, со-
общает Women.ru
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6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Live in tele club 16+
7.00 04.00 Music 16+
8.00 12.00 00.05 Пятница 
news 16+
8.30 Люди пятницы 16+
9.30 02.50 Дневник беременной 
16+
10.00 Война невест 16+
10.30 02.00 Тренди 16+
11.00 13.30 Есть один секрет 16+
12.30 18.00 Голодные игры 16+
14.30 Богиня шопинга 16+
15.00 03.20 Моя прекрасная няня 
16+
16.00 Орел и решка 16+
19.00 Сумерки. Сага. Затмение 16+
21.30 Шурочка 16+
22.30 02.20 Секс в большом городе 
16+
00.00 Живые 16+
00.30 Большие чувства 16+
01.00 Милые обманщицы 16+
8.00 20.30 21.30 07.10 
Д/ф
9.05 11.15 Х/ф «...А зори 
здесь тихие» 12+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости дня
13.15 16.15 Т/с «1942» 16+
15.15 00.30 Д/с
18.20 Х/ф «Шестой» 12+
22.20 Х/ф «Двойной обгон» 16+
01.20 Т/с «Сыщики-3» 16+
03.45 Х/ф «Тем, кто остается жить» 
16+
05.20 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить» 16+
8.00 14.00 Ко-
нец романа 
16+
10.00 Новая рождественская сказ-
ка 12+
12.00 20.00 Братья Соломон 16+
16.00 00.15 06.30 Молодая Викто-
рия 16+
18.00 Ловушка для невесты 16+
22.00 Короли Догтауна 16+
02.30 Знакомство с родителями 
12+
04.25 Улыбка Моны Лизы 12+
8.00 50 х 50 №1 
12+
9.05 Монтаж №2 
16+
10.10 22.05 Top of the pops 12+
10.40 22.40 Эта неделя в истории 
16+
11.10 Оркестр Поля Мориа 6+
13.00 Пока все дома №1 12+
13.30 19.30 01.30 07.30 Осторожно, 
модерн! 16+
14.00 Нужные люди 12+
15.25 Вся власть «Любэ»! 16+
16.20 04.15 Т/с «Черная гадюка» 
16+
16.50 03.50 Песня года 6+
17.15 Доживем до понедельника 
16+
19.00 Пока все дома №2 12+
20.00 Кинопанорама 12+
23.10 Сочинение к Дню Победы 
16+
01.00 Пока все дома №3 12+
02.00 Премия «Овация» 16+
04.45 Живая история 16+
07.00 Пока все дома №4 12+
6.30 18.30 Кунг-
фу кролик 6+
8.30 02.30 Особняк на Зеленой 16+
10.30 04.30 На игре-2. Новый уро-
вень 16+
12.30 Парень икс 16+
14.30 Ронал-варвар 12+
16.30 13-й район. Ультиматум 16+
20.05 Плюс кино 12+
20.40 Наваждения прошлого 18+
22.30 Два Джека 18+
00.30 Опасное влечение 16+
6.00 М/ф
7.30 Х/ф «Вечно моло-
дой» 16+
9.30 Человек-невидим-
ка 12+
10.30 18.00 01.15 Х-версии. Другие 
новости 12+
11.30 Х/ф «Возмещение ущерба» 
16+
13.45 Х/ф «Идеальное убийство» 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
19.30 Т/с «Пятая стража» 16+
20.30 Экстрасенсы-детективы 16+
21.40 Мистические истории 16+
22.45 Х/ф «Мгла» 16+
6.00 7.00 05.40 
М/ф 0+
6.30 Удачное 
утро 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 11.30 18.30 23.00 04.20 Анек-
доты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 Х/ф «Змеелов» 16+
12.00 С.У.П 16+
12.30 19.00 Улетные животные 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-2» 16+
15.00 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН. На бис 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «Немыслимое» 16+
03.25 Самое вызывающее видео 
16+
04.50 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 8.45 14.10 
15.00 03.30 04.15 
Звездные врата 
9.30 15.45 21.15 01.05 Охотники за 
привидениями 12+
10.15 20.30 01.55 Загадки истории 
12+
11.05 16.35 05.00 Медиум 12+
11.50 19.00 05.45 Чак 12+
12.35 13.25 23.30 00.20 06.30 07.15 
Остаться в живых 12+
17.20 18.10 XIII 12+
19.45 02.45 Иерихон 12+
22.00 22.45 Тайный круг 12+
12.30 Live. Пляж-
ный футбол. Кубок 
мира. Групповой 
этап. Бразилия - Се-
негал 0+
13.45 Пляжный футбол. Кубок 
мира. Групповой этап. Россия 
- Парагвай 0+
14.45 02.30 Снукер. Мастерс 0+
16.15 Чемпионат мира в классе ту-
ринг. Сузука 0+
17.45 22.15 Велоспорт 0+
19.15 23.30 03.45 Прыжки на лыжах 
с трамплина 0+
20.30 Пляжный футбол. Кубок 
мира. Групповой этап. Брази-
лия - Сенегал 0+
21.30 04.45 Футбол. Евроголы
00.45 Watts 0+
01.00 Про рестлинг 0+
7.00 12.15 19.30 
7.45 13.00 20.00 
Супербайк 0+
8.30 15.00 Прыжки 
на лыжах с трамплина 0+
10.00 16.30 Снукер. Мастерс 0+
11.00 Пляжный футбол. Кубок 
мира. Групповой этап. Россия 
- Парагвай 0+
13.45 Велоспорт 0+
18.00 Стрельба из лука 0+
20.30 00.15 06.00 Футбол. Чемпио-
нат Германии 0+
22.00 Футбол. Чемпионат Польши 
0+
00.00 Футбол. Бундеслига. Главное 
за уикенд 0+
02.15 Футбол. Евроголы
03.00 Боевые искусства 16+
04.00 Крикет. Лига чемпионов 
twenty 20. Групповой этап. 
Mumbai indians
8.00 На пределе 
человеческих 
возможностей 
12+
8.55 Как вы себя чувствуете? 12+
9.25 15.15 20.30 23.00 04.00 Спорт 
для детей 12+
9.55 Симптомы и иллюзии 12+
10.25 07.30 Издержки производ-
ства 12+
10.55 17.15 01.00 Гимнастика 12+
11.25 05.00 Женское здоровье 12+
11.55 05.30 Аллергия. Эпидемия 
XXI века 12+
12.25 00.00 06.30 Гомеопатия 12+
12.55 00.30 07.00 Массажи 12+
13.25 01.30 Ребенок родился 12+
13.55 Диагноз неизвестен 16+
14.45 Мужские секреты 12+
15.45 Оздоровительный туризм 
12+
16.15 02.00 Здорово и вкусно 12+
16.30 02.15 Первая помощь 12+
16.45 06.00 Терапия 12+
17.45 Метеозависимость 12+
18.15 Не выходя из дома 12+
18.45 О диетах, и не только 12+
19.15 Мир лекарственных растений 
12+
19.45 Дышите правильно 12+
20.00 Упражнения для мозга 12+
21.00 04.30 Медицинский телегид 
12+
21.30 Элемент здоровья 12+
22.00 Стрессотерапия 12+
22.30 Что мы носим? 12+
23.30 Парадоксы познания 12+
02.30 Будь в тонусе! 12+
03.00 Диета 12+
03.30 Стресс в большом городе 
12+
8.00 14.30 Сад 
12+
8.20 Грядка. Эпи-
зод 5
8.50 04.55 Скорая садовая помощь 
12+
9.15 Ландшафтный дизайн 12+
9.45 Безопасность 12+
10.15 Садовое искусство XXI века 
12+
10.45 16.30 07.05 Удивительные 
обитатели сада 0+
11.10 04.25 Сравнительный анализ 
16+
11.40 18.10 00.40 Горожане буду-
щего 12+
12.35 05.35 10 самых больших оши-
бок 16+
13.05 01.35 Лучшие экологические 
дома мира 12+
13.30 06.05 Лавки чудес 12+
14.00 Секреты стиля 12+
14.45 Идеи для вашего дома 12+
15.15 Зеленая аптека 12+
15.45 20.15 Готовимся к зиме 12+
16.00 Жизнь в деревне 12+
16.55 05.20 Подворье 12+
17.10 00.10 06.35 Огороды. Экзоти-
ка 12+
17.40 23.40 07.30 Проект мечты 12+
19.05 22.25 Лучки-пучки 12+
19.20 Райские сады 12+
19.45 Усадьбы будущего 12+
20.30 22.40 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
21.00 В гармонии с природой 12+
21.30 В гостях у Домовенка 12+
22.00 Дворовый десант 12+
23.10 Мaстер 12+
02.00 Огородные вредители 12+
02.30 Маленькие хитрости 12+
03.00 Дачная экзотика 6+
03.30 Террасы и беседки 12+
7.00 11.20 01.50 В теме 
16+
7.30 11.50 Парни на вы-
бор 16+
8.15 03.05 Косметический ремонт 
16+
8.45 10.25 15.15 Топ-модель по-
американски 16+
12.10 Посольство красоты 12+
12.40 00.00 Тайны Смолвиля 16+
14.20 Правдивая голливудская 
история 16+
18.00 21.30 Дурнушка 16+
18.45 22.20 Зачарованные 16+
20.30 Я права 16+
02.15 Беверли-Хиллз 90210
04.05 Солдат Джейн 16+
7.00 8.10 12.55 13.55 
Прыг-скок команда
7.10 13.30 Давайте 
рисовать!
7.30 15.30 Мы идем играть!
7.45 8.25 8.50 9.00 10.05 10.10 10.20 
10.45 11.30 11.50 12.00 12.05 
13.05 13.20 14.55 15.00 19.15 
20.00 20.20 20.35 20.55 21.05 
21.20 21.35 22.00 22.25 23.35 
01.20 05.15 05.30 06.00 06.05 
06.20 06.35 М/с 6+
8.35 12.30 06.30 03.35 М/ф
9.25 22.55 Т/с «Классная школа»
9.50 17.20 23.20 Служба спасения 
домашнего задания
11.10 19.00 Бериляка учится читать
11.40 Путешествуй с нами!
12.10 22.40 04.25 Звездная команда
12.40 19.40 Funny english
14.05 04.05 Лентяево
14.30 Неовечеринка
15.45 Ералаш
16.05 Дорожная азбука
16.50 04.50 Т/с «Очевидец»
17.35 01.25 Т/с «Доктор Кто» 12+
18.20 Один против всех
21.45 05.45 Друзья
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
00.25 Т/с «Лимбо» 12+
00.40 М/с 12+
00.50 Пойми меня
02.05 Русская литература. Лекции 
12+
02.35 Х/ф «Затишье» 12+
03.50 Спорт - это наука 12+
7.00 7.30 8.30 9.00 9.30 
10.00 10.30 10.55 11.15 
11.45 12.45 13.15 13.45 
14.10 14.40 15.05 15.25 
18.00 18.25 18.55 19.25 
06.40 М/с 6+
8.00 Т/с «Бренди и мистер Ви-
скерс» 6+
12.15 М/ф 6+
15.50 Т/с «Собака точка ком» 6+
16.20 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
16.50 Т/с «Подопытные» 6+
17.20 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
17.50 Т/с «Приколы на переменке. 
Новая школа» 6+
20.00 20.25 Т/с «Все тип-топ, или 
Жизнь на борту» 6+
20.55 21.20 Т/с «Остин и Элли» 12+
21.50 22.25 Т/с «Дневники летних 
каникул» 12+
23.00 Т/с «Мерлин» 12+
00.00 04.50 Х/ф «Расти: великий 
спасатель» 6+
01.55 02.55 03.50 Т/с 
«Удивительные странствия 
Геракла» 12+
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Почему Малахов устроил свадьбу в Версале?
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.05 Контрольная за-
купка
9.35 Женский журнал
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 В наше время 12+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вангелия» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с «Перевозчик» 16+
01.05 03.05 Х/ф «На грани» 16+
03.20 Т/с «Форс-мажоры» 16+
04.10 М/ф «Монстры против при-
шельцев. Тыквы-мутанты из 
открытого космоса» 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 Т/с «Склифосовский-2» 16+
17.30 Т/с «Склифосовский» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-5» 16+
00.15 Специальный корреспондент 
16+
01.20 Старатели морских глубин. 
Найти затонувшие миллиарды
02.20 Т/с «Вызываем огонь на 
себя» 12+
04.20 Комната смеха
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 
23.15 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
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14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Дельта» 16+
21.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.35 Т/с «Карпов» 16+
00.35 Т/с «Предатель» 16+
01.35 Главная дорога 16+
02.05 Чудо техники 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Вернуть на доследова-
ние» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 13.45 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Х/ф «Форсаж» 16+
11.30 14.00 Воронины 16+
12.00 17.00 Кухня 16+
12.30 Восьмидесятые 16+
13.00 00.25 Даешь молодежь! 16+
13.30 Место происшествия 16+
15.00 16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.45 18.20 19.40 Вечер на Тагил-ТВ 
12+
17.47 19.15 19.47 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.30 Roomple 12+
18.35 20.45 Скажите, доктор 16+
18.45 Кровь и Роза 16+
19.55 Сто портретов тагильчан 12+
20.00 Вечер на Тагил-ТВ: гость в 
студии 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 Бульвар 16+
21.45 Ты не один 16+
22.00 Последний из Магикян 16+
22.30 Х/ф «Тройной форсаж. То-
кийский дрифт» 16+
00.30 Нереальная история 16+
01.00 Х/ф «Человек с дождем в 
ботинках» 16+
02.50 Х/ф «Бизнес ради любви» 
16+
04.35 Х/ф «Закон и порядок. Спе-
циальный корпус» 16+
7.00 7.30 06.05 М/с 
12+
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 
16+
13.30 Универ 16+
14.30 19.00 Т/с «Интерны» 12+
15.30 Реальные пацаны 16+
21.00 Х/ф «Мальчишник-2: из Вега-
са в Бангкок» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «Моими глазами» 16+
00.55 Х/ф «Двойные неприятно-
сти» 16+
02.40 Т/с «Пригород» 16+
03.05 Т/с «Преследование» 16+
03.55 Школа ремонта 12+
04.55 Необъяснимо, но факт 16+
05.50 Саша + Маша 16+
06.30 Юная лига справедливости 
12+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.40 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
12+
12.10 Слово Андроникова 12+
13.10 14.40 15.50 16.35 18.15 20.40 
21.25 02.50 Д/ф
13.20 Пятое измерение
13.45 Т/с «Достоевский» 12+
15.00 Сати. Нескучная классика...
17.15 С. Прокофьев «Соната №8 
для фортепиано»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
22.10 Хлеб и деньги
22.55 Игра в бисер
00.00 Х/ф «Война и мир» 16+
01.20 Ф. Шопен. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром
6.00 19.00 21.00 23.00 
01.40 04.20 События. 
Итоги 16+
6.35 10.05 19.15 01.20 
02.20 05.00 Патруль-
ный участок 16+
7.00 8.00 События
7.05 8.05 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 Автоэлита 12+
9.40 Покупая - проверяй! 12+
10.00 Неформат 16+
10.18 О погоде 0+
10.20 Откровенно 16+
10.25 18.30 События УрФО 16+
11.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
12.10 Кабинет министров 16+
12.40 13.10 05.20 Д/ф
14.10 Звездная жизнь 16+
16.10 17.10 Все будет хорошо 12+
18.00 Прямая линия
18.30 Неформат 16+
18.48 О погоде 0+
18.50 Откровенно 16+
19.10 21.25 23.30 «На самом деле» 
16+
19.35 «Детективные истории. Злой 
гений» 16+
20.05 23.45 Т/с «Марш Турецкого» 
16+
21.30 02.40 Т/с «Важняк» 16+
23.35 02.10 04.50 События. Акцент 
16+
00.40 Город на карте 16+
01.00 Гурмэ 16+
04.10 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Друзья по кухне 12+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 03.30 Дела семейные 16+
9.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.40 Маленькие мамы 2 16+
11.40 Своя правда 16+
12.40 22.00 Гардероб навылет 16+
13.40 Звездная территория 16+
14.40 Х/ф «Женская интуиция», 
комедийная мелодрама» 12+
17.00 Не в деньгах счастье 16+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.45 Спросите нас 16+
18.50 18.50 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.45 Звездные истории 16+
21.00 Рублевка. Как устроена 
жизнь миллионеров? 16+
23.30 Х/ф «АССА» 16+
02.30 Т/с «Врачебная тайна» 16+
04.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
05.30 Кинобогини. Рабочие и кол-
хозницы 16+
06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 
12+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 17.00 Агентство 
специальных расследо-
ваний
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место происше-
ствия 16+
10.30 11.30 12.30 12.55 13.55 Т/с 
«Убойная сила» 16+
16.00 Открытая студия
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 22.25 Т/с «След» 16+
23.20 Х/ф «Максим Перепелица» 
12+
01.10 Х/ф «Балтийское небо» 12+
04.30 Х/ф «Два долгих гудка в ту-
мане» 12+
6.00 Настроение
8.30 Х/ф «Опасно 
для жизни!» 12+
10.20 22.20 04.10 5.25 Д/ф
11.10 19.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Дом вверх дном 12+
12.55 Т/с «Метод Лавровой» 16+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50 19.30 Город новостей
15.15 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «Черный треугольник» 
12+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «Золото скифов» 16+
23.10 Т/с «Мистер Монк» 12+
00.40 Х/ф «Операция «Тайфун», 
задания особой важности» 
12+
7.00 20.00 Ново-
сти. Екатеринбург 
16+
7.30 Горизонты психологии 16+
7.50 19.00 Интернет-эксперт 12+
8.10 8.50 20.55 Астропрогноз 16+
8.15 Клуб охотников и рыболовов 
16+
8.40 Специальный проект 16+
9.00 Квадратный метр 16+
9.30 Гурмэ 16+
9.50 20.30 10+
10.05 11.00 14.00 17.40 23.45 Боль-
шой спорт
10.25 01.10 24 кадра 16+
11.20 Х/ф «Ледников» 16+
13.05 15.25 Наука 2.0
14.20 Угрозы современного мира
18.00 21.00 Т/с «Звездочет» 12+
19.20 Технологии комфорта 16+
19.30 В центре внимания 16+
20.20 Вести настольного тенниса
20.40 Здоровья вам! 16+
22.40 Полигон
00.05 Основной элемент. Шестое 
чувство
00.35 Основной элемент. Яды
01.40 Наука на колесах
02.10 Top gear
03.15 Моя планета
06.00 Рейтинг Баженова
5.00 По закону 16+
6.00 Бабий бунт 16+ 16+
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 И создал бог женщину 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 19.30 Верное средство 16+
20.30 Территория заблуждений 
16+
22.30 Пища богов 16+
00.10 02.50 Х/ф «Воины света» 16+
02.00 Т/с «Сверхъестественное» 
ООО «СтройГеоПром»
БУРИМ СКВАЖИНЫ 
под воду и другие виды 
буровых работ
Используем железные и пластиковые 
буровые трубы диаметром 127, 133, 160  
(труба с пищевым сертификатом) 
Тел.: 24-24-74, 46-80-69, 
8-904-54-83-681, 8-903-08-72-515
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рекламной службы «Тагил-пресс»:  
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6.00 Live in tele club 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 04.00 Music 16+
8.00 12.00 00.05 Пятница 
news 16+
8.30 Люди пятницы 16+
9.30 02.50 Дневник беременной 
16+
10.00 Война невест 16+
10.30 14.30 Богиня шопинга 16+
11.00 13.30 Есть один секрет 16+
12.30 18.00 Голодные игры 16+
15.00 03.20 Моя прекрасная няня 
16+
16.00 19.00 Орел и решка 16+
20.50 Прожекторперисхилтон 16+
22.00 Шурочка 16+
22.30 02.00 Секс в большом городе 
16+
00.00 Живые 16+
00.30 Большие чувства 16+
01.00 Милые обманщицы 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 15.15 00.30 Д/с
9.00 01.20 Т/с «Сыщи-
ки-3» 16+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости дня
11.15 Х/ф «Личный номер» 16+
13.15 16.15 Т/с «1942» 16+
18.25 Х/ф «Контрудар» 16+
20.30 Д/ф
22.05 Х/ф «Человек без паспорта» 
16+
03.15 Х/ф «Юность Петра» 12+
06.00 Х/ф «Дочки-матери» 16+
8.00 Братья Со-
ломон 16+
10.00 Знаком-
ство с родителями 12+
12.00 19.55 Улыбка Моны Лизы 12+
14.05 Короли Догтауна 16+
16.00 Императорский клуб 16+
18.00 Дверь в полу 16+
22.00 Готика 16+
00.00 Молодая Виктория 16+
01.35 Знакомство с Факерами 12+
03.45 Множество 16+
06.00 Разверзлись небеса 16+
8.00 Нужные 
люди 12+
9.25 Вся власть 
«Любэ»! 16+
10.20 22.15 Т/с «Черная гадюка» 
16+
10.50 21.50 Песня года 6+
11.15 Доживем до понедельника 
16+
13.00 Пока все дома №2 12+
13.30 19.30 01.30 07.30 Осторожно, 
модерн! 16+
14.00 Кинопанорама 12+
16.05 04.25 Top of the pops 12+
16.40 04.55 Эта неделя в истории 
16+
17.10 Сочинение к Дню Победы 
16+
19.00 Пока все дома №3 12+
20.00 Премия «Овация» 16+
22.45 Живая история 16+
01.00 Пока все дома №4 12+
02.00 03.10 Этот фантастический 
мир 6+
07.00 Пока все дома №5 12+
6.30 18.30 Па-
рень икс 16+
8.30 02.30 Наваждения прошлого 
18+
10.30 04.30 Два Джека 18+
12.30 Опасное влечение 16+
14.05 Плюс кино 12+
14.40 Особняк на Зеленой 16+
16.30 На игре-2. Новый уровень 
16+
20.30 Риск 12+
22.30 Абсолютный страх 18+
00.30 Легенда о вратах ада. Аме-
риканский заговор 16+
6.00 М/ф
8.35 Т/с «Дежурный 
ангел» 16+
9.30 19.30 Т/с «Пятая стража» 16+
10.30 18.00 00.30 Х-версии. Другие 
новости 12+
11.00 12.00 13.00 14.00 Д/ф
15.00 21.40 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
20.30 Экстрасенсы-детективы 16+
22.45 Х/ф «Возвращение универ-
сального солдата» 16+
01.00 Большая игра «Покер старз» 
18+
02.00 Х/ф «Мыс страха» 16+
04.20 Х/ф «Жуки» 16+
6.00 7.00 05.40 
М/ф 0+
6.30 Удачное 
утро 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 11.30 18.30 23.00 04.25 Анек-
доты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 Х/ф «Рысь»
12.00 С.У.П 16+
12.30 19.00 Улетные животные 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-2» 16+
15.10 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН. На бис 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «Змеелов» 16+
03.30 Самое вызывающее видео 
16+
04.55 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 8.45 14.15 
15.00 03.40 04.20 
Звездные врата 
6+
9.30 15.50 21.15 01.25 Охотники за 
привидениями 12+
10.20 20.30 02.10 Загадки истории 
11.10 16.40 05.05 Медиум 12+
11.55 19.00 05.45 Чак 12+
12.40 13.30 23.50 00.40 06.30 07.15 
Остаться в живых 12+
17.25 18.10 Тайный круг 12+
19.45 02.55 Иерихон 12+
12.30 Live. Пляж-
ный футбол. Кубок 
мира. Групповой 
этап. Нидерланды - 
Аргентина 0+
13.45 Пляжный футбол. Кубок 
мира. Групповой этап. Таити - 
Испания 0+
14.45 19.45 Футбол. Евроголы
15.30 20.30 Велоспорт 0+
17.00 23.00 Снукер. Мастерс 0+
18.45 Прыжки на лыжах с трампли-
на 0+
22.00 Watts 0+
00.30 Бокс 0+
02.30 Автогонки. Чемпионат мира 
по эндуранс Остин 0+
03.05 5.15 Авто и мотоспорт 0+
03.15 Чемпионат мира в классе ту-
ринг. Внутри wtcc 0+
03.45 Автогонки. 0+
04.45 Автогонки. Супертрофео 
Ламборджини. Нюрнбург-
ринг 0+
7.00 19.30 01.30 
Снукер. Мастерс 
0+
9.00 Крикет. Лига 
чемпионов twenty 20. Группо-
вой этап. Mumbai indians
11.00 Пляжный футбол. Кубок 
мира. Групповой этап. Таити - 
Испания 0+
12.15 23.30 Велоспорт 0+
13.30 04.00 05.30 Футбол. Чемпио-
нат Германии 0+
15.00 Супербайк 0+
15.45 Футбол. Евроголы
16.30 Крикет. Лига чемпионов 
twenty 20. Групповой этап. 
Titans
20.30 Крикет. Лига чемпионов 
twenty 20. Групповой этап. 
Тринидад и Тобаго 0+
00.30 Прыжки на лыжах с трампли-
на 0+
03.00 Австралийский футбол 0+
8.00 Диагноз не-
известен 16+
8.50 Мужские 
секреты 12+
9.20 15.20 20.35 23.05 04.00 Спорт 
для детей 12+
9.50 Оздоровительный туризм 12+
10.20 07.30 Издержки производ-
ства 12+
10.50 17.20 01.05 Гимнастика 12+
11.20 05.00 История болезней 12+
11.50 05.30 Как продлить моло-
дость и сохранить энергию 
12+
12.20 00.05 06.30 Гомеопатия 12+
12.50 00.35 07.00 Массажи 12+
13.20 01.35 Ребенок родился 12+
13.50 О диетах, и не только 12+
14.20 Мир лекарственных растений 
12+
14.50 Упражнения для мозга 12+
15.50 23.35 Медицинский телегид 
12+
16.20 02.05 Здорово и вкусно 12+
16.35 02.20 Первая помощь 12+
16.50 06.00 Терапия 12+
17.50 Большая пробежка 12+
18.20 Древний путь к здоровью 12+
18.50 Элемент здоровья 12+
19.20 Стрессотерапия 12+
19.50 Что мы носим? 12+
20.20 Дышите правильно 12+
21.05 Парадоксы познания 12+
21.35 Будь в тонусе! 12+
22.05 Предродовое воспитание 
12+
22.35 Стресс в большом городе 
12+
02.35 На пределе человеческих 
возможностей 12+
03.30 Как вы себя чувствуете? 12+
04.30 Симптомы и иллюзии 12+
8.00 Секреты 
стиля 12+
8.30 01.55 Сад 
12+
8.45 Идеи для вашего дома 12+
9.15 Зеленая аптека 12+
9.45 15.00 Готовимся к зиме 12+
10.00 Жизнь в деревне 12+
10.30 16.15 07.05 Удивительные 
обитатели сада 0+
10.55 04.35 Сравнительный анализ 
16+
11.25 13.50 17.55 21.20 00.30 Лучки-
пучки 12+
11.55 18.25 01.00 Бесполезные рас-
тения 12+
12.25 05.35 10 самых больших оши-
бок 16+
12.55 01.30 Лучшие экологические 
дома мира 12+
13.20 06.05 Лавки чудес 12+
14.05 Райские сады 12+
14.30 Усадьбы будущего 12+
15.15 19.50 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
15.45 В гармонии с природой 12+
16.40 20.50 06.35 Проект мечты 
12+
17.10 05.20 Подворье 12+
17.25 00.00 07.30 Особый вкус 12+
18.55 В гостях у Домовенка 12+
19.25 Дворовый десант 12+
20.20 Мaстер 12+
21.35 Огородные вредители 12+
22.05 Маленькие хитрости 12+
22.35 Дачная экзотика 6+
23.05 Террасы и беседки 12+
23.30 Побег из города 12+
02.10 Грядка. Эпизод 5
02.40 Скорая садовая помощь 12+
03.05 Ландшафтный дизайн 12+
03.35 Безопасность 12+
04.05 Садовое искусство XXI века 
12+
05.05 Дачные радости 12+
7.00 11.25 01.50 В теме 
16+
7.30 11.55 Парни на вы-
бор 16+
7.50 Правдивая голливудская исто-
рия 16+
8.45 15.15 Топ-модель по-
американски 16+
12.40 00.00 Тайны Смолвиля 16+
14.20 20.30 Я права
18.00 21.30 Дурнушка 16+
18.45 22.20 Зачарованные 16+
02.15 Беверли-Хиллз 90210
03.05 Косметический ремонт 16+
04.05 Соблазны 16+
06.05 Новая я 16+
7.00 8.10 12.55 13.55 
Прыг-скок команда
7.10 13.30 Давайте 
рисовать!
7.30 15.30 Мы идем играть!
7.45 8.25 8.50 9.00 10.05 10.10 10.20 
10.45 11.30 11.50 12.00 12.30 
13.05 13.20 14.55 15.00 19.15 
20.00 20.20 20.35 20.55 21.05 
21.20 21.35 21.45 22.00 22.25 
23.35 01.15 05.15 05.30 05.45 
06.00 06.05 06.20 06.25 06.35 
М/с 6+
8.35 03.40 М/ф
9.25 22.55 Т/с «Классная школа»
9.50 17.20 23.20 Служба спасения 
домашнего задания
11.10 19.00 Бериляка учится читать
11.40 Друзья
12.10 22.40 04.25 Звездная команда
12.40 19.40 Funny english
14.05 04.05 Лентяево
14.30 «Маленький шеф», англий-
ская кухня
15.45 Ералаш
16.05 Дорожная азбука
16.50 04.50 Т/с «Очевидец»
17.35 01.25 Т/с «Доктор Кто» 12+
18.20 Один против всех
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
00.25 Т/с «Лимбо» 12+
00.40 М/с 12+
00.50 Форт Боярд 12+
02.10 История России. Лекции 16+
02.35 Х/ф «Затишье» 12+
03.50 «Тайны сказок», «Фарлахи, 
богатый наследник»
7.00 7.30 8.30 9.00 9.30 
10.00 10.30 10.55 11.15 
11.45 12.45 13.15 13.45 
14.10 14.40 15.05 15.25 
18.00 18.25 18.55 19.25 М/с 6+
8.00 Т/с «Бренди и мистер Ви-
скерс» 6+
12.15 М/ф 6+
15.50 Т/с «Собака точка ком» 6+
16.20 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
16.50 Т/с «Подопытные» 6+
17.20 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
17.50 Т/с «Приколы на переменке. 
Новая школа» 6+
20.00 20.25 Т/с «Все тип-топ, или 
Жизнь на борту» 6+
20.55 21.20 Т/с «Ханна Монтана 
навсегда» 12+
21.50 22.25 Т/с «Дневники летних 
каникул» 12+
23.00 Т/с «Мерлин» 12+
00.00 05.00 Х/ф «Бобби» 6+
02.05 03.05 04.00 Т/с 
«Удивительные странствия 
Геракла» 12+
РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности  
в удобное для вас время
Тел.: 42-53-00
Р
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РЕСТАВРАЦИЯ ВАННЫ 
Метод - наливная ванна. 
Немецкая эмаль. Гарантия качества.
Тел.: 8-919-364-98-72
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.05 Контрольная за-
купка
9.35 Женский журнал
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 В наше время 12+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вангелия» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с «Перевозчик» 16+
01.05 03.05 Х/ф «Омен» 16+
03.20 Т/с «Форс-мажоры» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 04.40 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 17.30 Т/с «Склифосов-
ский-2» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-5» 16+
00.10 Вода
02.00 Горячая десятка 16+
03.05 Т/с «Вызываем огонь на 
себя» 12+
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Дельта» 16+
Среда, 25 сентября
21.25 Т/с «Ментовские войны» 
16+
23.35 Юрий Сенкевич. Как уходи-
ли кумиры
00.00 Т/с «Карпов» 16+
01.00 Т/с «Предатель» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «Вернуть на доследова-
ние» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 9.30 21.50 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.35 Х/ф «Тройной форсаж. То-
кийский дрифт» 16+
11.30 14.00 Воронины 16+
12.00 17.00 Кухня 16+
12.30 Восьмидесятые 16+
13.00 Даешь молодежь! 16+
13.30 Бульвар 16+
13.45 Ты не один 16+
15.00 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.45 18.20 19.40 Вечер на Тагил-
ТВ 12+
17.47 19.15 19.47 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.30 Roomple 12+
18.35 20.45 Скажите, доктор 16+
18.45 Кровь и Роза 16+
19.55 «Сто портретов тагильчан» 
12+
20.00 Собственной персоной 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 Перекресток 16+
22.00 Последний из Магикян 16+
22.30 Х/ф «Форсаж-4» 16+
00.30 Нереальная история 16+
01.00 Х/ф «Кровавый округ 
1980» 18+
02.50 Х/ф «Непристойное пред-
ложение» 16+
05.00 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
05.50 Музыка 16+
7.00 7.30 06.05 М/с 
12+
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Сердцеедки» 16+
14.00 Универ 16+
14.30 19.00 Т/с «Интерны» 12+
15.30 Универ. Новая общага 16+
18.00 Реальные пацаны 16+
21.00 Х/ф «Мой парень из зоо-
парка» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «Моими глазами» 16+
00.55 Х/ф «Суини Тодд, демон-
парикмахер с Флит-стрит» 
16+
03.10 Т/с «Пригород» 16+
03.40 Т/с «Преследование» 16+
04.30 Школа ремонта 12+
05.30 Саша + Маша 16+
06.30 Юная лига справедливости 
12+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.40 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
12+
12.10 Слово Андроникова 12+
13.20 Красуйся, град Петров!
13.45 Т/с «Достоевский» 12+
14.40 15.50 16.35 18.15 20.40 02.50 
Д/ф
15.00 Власть факта
17.15 Б. Барток «Концерт для ор-
кестра»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.35 Я пришел к вам со стиха-
ми... Александр Межиров
22.10 Хлеб и бессмертие
22.55 Больше чем любовь
00.00 Х/ф «Война и мир» 16+
01.35 И. Штраус. Не только валь-
сы
6.00 19.00 21.00 23.00 
01.40 04.20 События. 
Итоги 16+
6.35 10.05 19.15 01.20 
02.20 05.00 Патруль-
ный участок 16+
7.00 8.00 События
7.05 8.05 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 Секреты стройности 12+
9.30 Кому отличный ремонт?! 12+
10.00 Босс-клуб 16+
10.18 О погоде 0+
10.20 Откровенно 16+
10.25 18.30 События УрФО 16+
11.10 Т/с «Катина любовь» 16+
12.10 Контрольная закупка 12+
12.30 13.10 05.20 Д/ф
14.10 15.10 Международная вы-
ставка вооружения Russia 
ARMS EXPO-2013 16+
16.10 17.10 Все будет хорошо 12+
18.00 Все о ЖКХ 16+
18.30 Босс-клуб 16+
18.48 О погоде 0+
18.50 Откровенно 16+
19.10 21.25 23.30 «На самом 
деле» 16+
19.35 «Урал. Третий тайм» 12+
20.05 23.45 Т/с «Марш Турецко-
го» 16+
21.30 02.40 Т/с «Важняк» 16+
23.35 02.10 04.50 События. Ак-
цент 16+
00.40 Студенческий городок 16+
01.00 Ювелирная программа 12+
04.10 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Друзья по кухне 12+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Х/ф «Скарлетт» 16+
15.20 22.00 Гардероб навылет 
16+
16.20 Своя правда 16+
17.00 Не в деньгах счастье 16+
18.00 Место происшествия 16+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Бульвар 16+
18.45 Спросите нас 16+
18.50 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.45 Звездные истории 16+
21.00 Рублевка. Как устроена 
жизнь миллионеров? 16+
23.30 Х/ф «Привет, киндер» 12+
01.30 Т/с «Врачебная тайна» 16+
02.30 Т/с «Горец» 16+
03.30 Дела семейные 16+
04.30 По делам несовершенно-
летних 16+
05.30 Кинобогини. Северный ха-
рактер 16+
06.00 Т/с «Наш домашний мага-
зин» 12+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 17.00 Агентство 
специальных рассле-
дований
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место происше-
ствия 16+
10.30 12.30 02.40 Х/ф «Как вас 
теперь называть?» 12+
13.00 Х/ф «Затворник» 16+
16.00 Открытая студия
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 22.25 Т/с «След» 16+
23.20 Х/ф «Сверстницы» 16+
01.05 Х/ф «Я тебя ненавижу» 16+
04.35 Х/ф «Один и без оружия» 
16+
6.00 Настроение
8.30 Х/ф «За витри-
ной универмага» 
12+
10.20 5.30 Д/ф
11.10 19.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Дом вверх дном 12+
12.55 Т/с «Метод Лавровой» 16+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50 19.30 Город новостей
15.15 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «Черный треугольник» 
12+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «Золото скифов» 16+
22.20 Хроники московского быта 
12+
23.10 Т/с «Мистер Монк» 12+
00.40 Русский вопрос 12+
01.25 Х/ф «Ирония любви» 16+
03.10 Х/ф «Если можешь, про-
сти» 16+
04.45 Истории спасения 16+
7.00 21.00 Ново-
сти. Екатерин-
бург 16+
7.20 Вести настольного тенниса
7.35 Автоэлита 12+
8.15 Банковский счет 16+
8.45 9.55 21.40 Астропрогноз 16+
8.50 Интернет-эксперт 12+
9.10 Риэлтерский вестник 16+
10.05 11.00 14.00 17.25 23.30 Боль-
шой спорт
10.25 22.55 Основной элемент. 
Яды
11.20 Х/ф «Ледников» 16+
13.05 16.25 Наука 2.0
14.20 21.50 Большой тест-драйв 
со Стиллавиным 16+
15.25 Человек мира
17.50 Смешанные единоборства 
16+
19.45 Медэксперт 16+
20.15 Студия приключений 16+
20.35 Технологии комфорта 16+
20.40 15 минут о фитнесе 16+
21.20 Урал
23.55 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины
01.45 Полигон
02.50 Рейтинг Баженова 16+
03.50 Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда
04.45 Моя планета
06.15 Д/ф
5.00 По закону 16+
6.00 Бабий бунт 16+ 16+
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 19.30 Верное средство 16+
20.30 Нам и не снилось 16+
00.10 03.00 Х/ф «Потрошители» 
16+
02.15 Т/с «Сверхъестественное» 
16+
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6.00 Hit chart 16+
6.30 05.30 Вуз news 16+
7.00 04.00 Music 16+
8.00 12.00 00.05 Пятница 
news 16+
8.30 Люди пятницы 16+
9.30 02.50 Дневник беременной 
16+
10.00 Война невест 16+
10.30 14.30 Богиня шопинга 16+
11.00 13.30 Есть один секрет 16+
12.30 18.00 Голодные игры 16+
15.00 03.20 Моя прекрасная няня 
16+
16.00 19.00 Орел и решка 16+
20.50 Прожекторперисхилтон 16+
22.00 Шурочка 16+
22.30 02.00 Секс в большом городе 
16+
00.00 Живые 16+
00.30 Большие чувства 16+
01.00 Милые обманщицы 16+
05.00 Live in tele club 16+
8.00 15.15 00.30 Д/с
9.00 01.20 Т/с «Сыщи-
ки-3» 16+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости дня
11.25 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+
13.15 16.15 Т/с «1942» 16+
18.20 Х/ф «Двойной обгон» 16+
20.30 Д/ф
22.00 Х/ф «Большая семья» 12+
03.20 Х/ф «В начале славных дел» 
12+
06.00 Х/ф «Среди бела дня...» 16+
8.00 Множе-
ство 16+
10.10 Знаком-
ство с Факерами 12+
12.15 Готика 16+
14.00 Императорский клуб 16+
16.00 Дверь в полу 16+
18.00 Призрачный гонщик 12+
20.10 Призрачный гонщик-2 12+
22.00 Пипец 16+
00.10 Разверзлись небеса 16+
02.05 Сонная лощина 16+
04.00 Спящая красавица 18+
05.45 По версии Барни 16+
8.00 Кинопано-
рама 12+
10.05 22.25 Top 
of the pops 12+
10.40 22.55 Эта неделя в истории 
16+
11.10 Сочинение к Дню Победы 
16+
13.00 Пока все дома №3 12+
13.30 19.30 01.30 07.30 Осторожно, 
модерн! 16+
14.00 Премия «Овация» 16+
15.50 02.00 Песня года 6+
16.15 04.10 Т/с «Черная гадюка» 
16+
16.45 04.40 Живая история 16+
19.00 Пока все дома №4 12+
20.00 21.10 Этот фантастический 
мир 6+
01.00 Пока все дома №5 12+
05.30 Украденные поцелуи 16+
07.00 Пока все дома №6 12+
6.30 18.30 Опас-
ное влечение 
16+
8.30 02.30 Риск 12+
10.30 04.40 Абсолютный страх 18+
12.30 Легенда о вратах ада. Аме-
риканский заговор 16+
14.30 Наваждения прошлого 18+
16.30 Два Джека 18+
20.30 Путеводитель по любви 12+
22.30 Клиника смерти 18+
00.30 Присевшие на прозак под 
знаком Скорпиона 18+
04.05 Плюс кино 12+
6.00 М/ф
8.35 Т/с «Дежурный 
ангел» 16+
9.30 19.30 Т/с «Пятая 
стража» 16+
10.30 18.00 00.30 Х-версии. Другие 
новости 12+
11.00 12.00 13.00 14.00 Д/ф
15.00 21.40 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
20.30 Экстрасенсы-детективы 16+
22.45 Х/ф «Морлоки» 16+
01.00 Большая игра «Покер старз» 
18+
02.00 Х/ф «Невыносимая жесто-
кость» 16+
04.00 Х/ф «Беги, толстяк, беги» 
16+
6.00 7.00 05.40 
М/ф 0+
6.30 Удачное 
утро 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 11.30 18.30 23.00 04.00 Анек-
доты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 Х/ф «Тайна «Волчьей пасти» 
16+
12.00 С.У.П 16+
12.30 19.00 Улетные животные 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-2» 16+
15.00 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН. На бис 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «Без видимых причин» 
16+
03.05 Самое вызывающее видео 
16+
04.30 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 8.45 14.10 
14.55 03.30 04.15 
Звездные врата 
6+
9.30 15.40 21.15 01.05 Охотники за 
привидениями 12+
10.20 20.30 01.50 Загадки истории 
12+
11.10 16.30 05.00 Медиум 12+
11.50 19.00 05.45 Чак 12+
12.35 13.25 23.25 00.10 06.30 07.15 
Остаться в живых 12+
17.10 18.05 Жизнь на Марсе 12+
19.45 02.45 Иерихон 12+
22.00 Ковчег 12+
12.30 Авто и мото-
спорт 0+
13.00 Чемпионат 
мира в классе 
туринг. Внутри 
WTCC 0+
13.30 Авто и мотоспорт. Тест драйв 
0+
14.15 Автогонки. Мировая серия 
рено Венгрия - обзор 0+
14.45 23.00 04.05 Спидвей 0+
17.00 Пляжный футбол. Кубок 
мира. Групповой этап. Нидер-
ланды - Аргентина 0+
18.00 Пляжный футбол. Кубок 
мира. Групповой этап. Таити - 
Испания 0+
18.45 5.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина 0+
19.45 Снукер. Мастерс 0+
22.00 Watts 0+
00.30 «Кампус» 0+
01.00 03.55 Избранное по средам 
0+
01.05 Поло. Золотой кубок 0+
02.05 Новости конного спорта 0+
02.10 03.10 03.45 Гольф 0+
03.40 Выбор Алексии 0+
03.50 «Яхт-клуб» 0+
7.00 8.00 Австралий-
ский футбол 0+
10.00 Крикет. Лига 
чемпионов twenty 
20. Групповой этап. 
Тринидад и Тобаго 0+
12.00 Автогонки. Супертрофео 
Ламборджини. Нюрнбург-
ринг 0+
12.30 Автогонки. Серия blancpain 
endurance. Нюрбург-ринг 0+
13.30 01.30 Watts 0+
14.30 Футбол. Лига чемпионов афк 
1/2 финала 0+
16.30 Крикет. Лига чемпионов 
twenty20. Групповой этап. 
Perth scorchers
19.30 Спидвей 0+
20.30 Авто и мотоспорт 0+
21.00 Прыжки на лыжах с трампли-
на 0+
22.00 Футбол. Чемпионат Польши 
0+
00.00 Про рестлинг 0+
02.30 Бокс 0+
04.00 Крикет. Лига чемпионов 
twenty 20. Групповой этап. 
Rajasthan royals
8.00 О диетах, и 
не только 12+
8.30 Мир лекар-
ственных растений 12+
9.00 Упражнения для мозга 12+
9.30 15.30 20.30 22.55 04.00 Спорт 
для детей 12+
10.00 21.00 Медицинский телегид 
12+
10.30 07.30 Издержки производ-
ства 12+
11.00 17.30 00.55 Гимнастика 12+
11.30 05.00 Зеленая aптека 12+
12.00 05.30 Доктор Клоун 12+
12.30 23.55 06.30 Гомеопатия 12+
13.00 00.25 07.00 Массажи 12+
13.30 01.25 Ребенок родился 12+
14.00 Элемент здоровья 12+
14.30 Стрессотерапия 12+
15.00 Что мы носим? 12+
16.00 Парадоксы познания 12+
16.30 01.55 Здорово и вкусно 12+
16.45 02.10 Первая помощь 12+
17.00 06.00 Терапия 12+
18.00 Женское здоровье 12+
18.30 Аллергия. Эпидемия XXI века 
12+
19.00 Будь в тонусе! 12+
19.30 Предродовое воспитание 12+
20.00 Стресс в большом городе 
12+
21.30 На пределе человеческих 
возможностей 12+
22.25 Как вы себя чувствуете? 12+
23.25 Симптомы и иллюзии 12+
02.25 Диагноз неизвестен 16+
03.15 Дышите правильно 12+
03.30 Мужские секреты 12+
04.30 Оздоровительный туризм 
12+
8.00 19.20 Лучки-
пучки 12+
8.15 Райские 
сады 12+
8.40 Усадьбы будущего 12+
9.10 03.50 Готовимся к зиме 12+
9.25 14.40 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
9.55 В гармонии с природой 12+
10.25 16.10 07.05 Удивительные 
обитатели сада 0+
10.50 04.35 Сравнительный анализ 
16+
11.20 17.50 21.30 00.40 02.35 Сад 
12+
11.50 18.20 01.10 Красиво жить 12+
12.20 05.35 10 самых больших оши-
бок 16+
12.50 01.40 Лучшие экологические 
дома мира 12+
13.15 06.05 Лавки чудес 12+
13.45 В гостях у домовенка 12+
14.15 Дворовый десант 12+
15.10 Мaстер 12+
15.40 16.35 06.35 Проект мечты 12+
17.05 05.20 Подворье 12+
17.20 00.10 07.30 Недвижимость 
12+
18.50 Огородные вредители 12+
19.35 Маленькие хитрости 12+
20.05 Дачная экзотика 6+
20.35 Террасы и беседки 12+
21.00 Побег из города 12+
21.45 Грядка. Эпизод 6
22.15 Скорая садовая помощь 12+
22.40 Ландшафтный дизайн 12+
23.10 Безопасность 12+
23.40 Садовое искусство XXI века 
12+
02.05 Секреты стиля 12+
02.50 Идеи для вашего дома 12+
03.20 Зеленая аптека 12+
04.05 Жизнь в деревне 12+
7.00 11.25 01.50 В теме 
16+
7.30 11.55 Парни на вы-
бор 16+
8.15 03.05 Косметический ремонт 
16+
8.45 15.15 Топ-модель по-
американски 16+
12.40 00.00 Тайны Смолвиля 16+
14.20 20.30 Я права 16+
18.00 21.30 Дурнушка 16+
18.45 22.20 Зачарованные 16+
02.15 Беверли-Хиллз 90210 16+
04.05 Соблазны 16+
06.05 Новая я 16+
7.00 8.10 12.55 13.55 
Прыг-скок команда
7.10 13.30 Давайте 
рисовать!
7.30 15.30 Мы идем играть!
7.45 8.25 8.50 9.00 10.05 10.10 10.20 
10.45 11.30 11.40 11.50 12.00 
13.05 13.20 14.55 15.00 19.15 
20.00 20.20 20.35 20.55 21.05 
21.20 21.35 21.45 22.00 22.25 
23.35 00.40 01.20 05.15 05.30 
05.45 06.00 06.05 06.25 06.35 
М/с 6+
8.35 03.40 М/ф
9.25 22.55 Т/с «Классная школа»
9.50 17.20 23.20 Служба спасения 
домашнего задания
11.10 19.00 Бериляка учится читать
12.10 22.40 04.25 Звездная команда
12.30 06.30 Машины 12+
12.40 19.40 Funny english
14.05 04.05 Лентяево
14.30 Пойми меня
15.45 Ералаш
16.05 Дорожная азбука
16.50 04.50 Т/с «Очевидец»
17.35 00.25 Т/с «Лимбо» 12+
18.05 Ехперименты 12+
18.30 М/с 12+
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
00.50 Навигатор. Апгрейд
01.25 Один против всех
02.05 Русская литература. Лекции 
12+
02.35 Х/ф «Сердце не камень» 12+
03.50 Почемучка
7.00 7.30 8.30 9.00 9.30 
10.00 10.30 10.55 11.15 
11.45 12.45 13.15 13.45 
14.10 14.40 15.05 15.25 
18.00 18.25 18.55 19.25 
06.50 М/с 6+
8.00 Т/с «Бренди и мистер 
Вискерс» 6+
12.15 М/ф 6+
15.50 Т/с «Собака точка ком» 6+
16.20 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
16.50 Т/с «Подопытные» 6+
17.20 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
17.50 Т/с «Приколы на переменке. 
Новая школа» 6+
20.00 20.25 Т/с «Все тип-топ, или 
Жизнь на борту» 6+
20.55 21.20 Т/с «Джесси» 6+
21.50 22.25 Т/с «Дневники летних 
каникул» 12+
23.00 Т/с «Мерлин» 12+
00.00 Х/ф «Фрэнк»
01.55 02.55 03.55 Т/с 
«Удивительные странствия 
Геракла» 12+
04.50 Т/с «Охотники за 
древностями» 16+
05.45 06.15 Т/с «Остин и Элли» 12+
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Водителей обяжут останавливаться  
перед пешеходами
ГИБДД России предложила внести изменения в пункты правил дорожного 
движения, которые касаются безопасности пешеходов при пересечении нере-
гулируемых переходов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте 
Министерства внутренних дел.
В частности, Госавтоинспекция предлагает изложить пункт ПДД 14.1 в сле-
дующей редакции: «Водитель транспортного средства, приближающегося к 
нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, 
переходящим проезжую часть или вступившим на нее для осуществления пере-
хода». В нынешней редакции правил слов «обязан уступить дорогу» нет, вместо 
них присутствует формулировка «обязан снизить скорость или остановиться».
Помимо этого, в ГИБДД предлагают обязать водителей останавливаться или 
замедляться в случае, если машина впереди делает то же самое. Сейчас автомо-
билисты «могут продолжать движение, лишь убедившись, что перед указанным 
транспортным средством нет пешеходов».
Гаишники также выступили за то, чтобы запретить велосипедистам и води-
телям мопедов пересекать дорогу по пешеходному переходу непосредственно 
на своем транспортном средстве. В ГИБДД считают, что если человек везет, 
например, мопед рядом с собой, то пользоваться «зеброй» ему можно.
С 1 сентября в России вступили в силу новые штрафы за нарушения правил 
дорожного движения. Ужесточение коснулось и водителей, отказывающихся 
пропустить пешеходов. Наказание за такое правонарушение теперь составляет 
1500 рублей против 800-1000 рублей прежде, сообщает Лента.Ру.
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ТНТ 11.30
 «Сердцеедки», комедия 16+
США, 2001
Очаровательная интриганка Макс 
Коннерс и ее прилежная ученица 
(она же — дочь) Пейдж — отличная 
команда. Некоторые матери учат своих 
дочерей музыке, танцам и этикету, а 
Макс передала Пейдж все, что узнала 
сама за многие годы об авантюрах, 
мошенничестве и обольщении. Отсут-
ствие капитала, по их мнению, лишь 
временное явление, легко поправимое 
при помощи мужчин.
Ничего не подозревающие, хорошо 
обеспеченные жертвы быстро попа-
даются в коварные сети прекрасных 
обманщиц. Результат — легкая и без-
заботная жизнь на деньги очередного 
одураченного простофили, лишив-
шегося значительной части своих 
средств.
И все было бы хорошо, но однажды 
Пейдж совершила роковую ошибку, 
влюбившись на самом деле. Ведь жен-
ское сердце, не спрашивая свою хо-
зяйку, всегда ищет настоящую любовь. 
Первые две золотые медали «Молочная Бла-
годать» получила в номинации «Новый вид про-
дукции». Члены жюри, среди которых находил-
ся заместитель министра агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской об-
ласти Владимир Гребнев, высоко оценили обе-
зжиренный творог и творожный сырок с арома-
том ванили в новой герметичной, яркой, удоб-
ной упаковке.
По словам гендиректора завода Алексан-
дра Жукова, ассортимент продукции «Молоч-
ная Благодать» стабильно пополняется. Над 
разработкой новинок трудятся маркетологи и 
технологи, создавая по два-три продукта в год. 
Сейчас ассортимент производства насчитывает 
более 50 наименований. 
Нужно отметить, что обезжиренный творог от 
«Молочной Благодати» также стал лидером пер-
вого независимого журнала и телепрограммы 
«Контрольная закупка», съемки которой прошли 
в рамках «Агрофорума-2013». При выборе куш-
винской молочной марки в качестве победителя 
мнения покупателей и экспертов сошлись. Нуж-
но отметить, что большинство голосов потреби-
телей завоевала и сметана (20%) от «Молочной 
Благодати». Теперь на упаковке продуктов от 
этого бренда появится специальная наклейка 
«Контрольная закупка рекомендует». 
В номинации «Высокое качество продукции» 
молочный бренд из Кушвы взял три золотые 
медали. Награды получили кефир жирностью 
2,5%, йогурт молочный фруктовый «Чернослив-
мюсли» и сметана 20%. 
Медали и дипломы вручал региональный ми-
нистр агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Михаил Копытов. Перед торжествен-
ной церемонией он лично проверил качество 
продукции, удостоенной высших наград, посе-
тив стенд «Молочной Благодати». 
Как отмечают представители завода, рабо-
тавшие на «Агрофоруме-2013», у посетителей 
стенда глаза разбегались. Ведь помимо тради-
ционных молочных продуктов (сметана, творог, 
молоко) предлагалось попробовать йогурты 
(питьевые и в стаканчике), десерты творожные 
и сливочные, желе и напитки из сыворотки, а 
также продукты с пробиотическими свойствами 
– бифилайф, ацидофилин и другие. 
По словам организаторов конкурса, на суд 
жюри были отправлены десятки заявок. Экспо-
ненты представляли самое лучшее, что есть в 
ассортименте, последние достижения и ноу-
хау. На то, чтобы оценить всю представлен-
ную продукцию, у экспертной комиссии ушло 
два дня. Успех кушвинского молокозавода на 
«Агрофоруме-2013» особенно примечателен, 
так как в нем помимо местных производителей 
приняли участие более 70 компаний из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Новосибирска, Саратова, 
Тюмени, Челябинска и других российских го-
родов.
– Ежегодно мы участвуем на выставке в Мо-
скве, где также получаем золотые медали и 
ставшие традиционными кубки Гран-при. Это 
особенно приятно, ведь в мероприятии такого 
масштаба участвуют переработчики молока не 
только со всей России, но и зарубежные произ-
водители,– рассказал нашему изданию Алек-
сандр Жуков.
Молочные продукты под брендом «Молочная 
Благодать» ежедневно завоевывают любовь и 
признание многих уральских покупателей, что 
позволило предприятию стать лидером по пе-
реработке молока в Свердловской области.
– Отрадно, что с каждым годом число по-
стоянных покупателей нашей продукции только 
растет. Увеличиваются объемы производства, 
расширяется сеть поставок, – рассказывает 
гендиректор. – Сегодня продукты от «Молоч-
ной Благодати» представлены в таких крупных 
торговых сетях, как «Ашан», «Карусель», «Мега-
март», «Пикник», «Гринторг», «Магнит», «Киров-
ский», «Монетка», «Пятерочка». 
Интенсивное и, самое главное, стабильное 
развитие молокозавода зависит от нескольких 
факторов. И как говорят на предприятии, в пер-
вую очередь – это 100-процентная ответствен-
ность перед потребителями. «Мы головой от-
вечаем за качество выпускаемой продукции», 
– подчеркивает Александр Юрьевич. 
Забота о покупателе стала основным кре-
до работы «Молочной Благодати», принципом, 
лежащим в основе технологического процесса 
переработки молока на всех этапах. И, в пер-
вую очередь, это касается отбора сырья. «Мы 
принципиально используем только натураль-
ное, свежее молоко», – обращает внимание 
гендиректор.
В настоящее время «Молочная Благодать» 
сотрудничает более чем с 30 агрохозяйства-
ми – из Ирбитского, Алапаевского, Верхотур-
ского, Режевского, Ачитского, Пригородного 
районов. И это не считая небольших фермер-
ских хозяйств, за молоком которых специаль-
но посылается заводской транспорт, чтобы 
максимально сократить сроки поставки сы-
рья от производителей до переработчиков. 
Ежедневно на производство поступает порядка 
200 тонн молока-сырья от агрохозяйств. 
Качество поставляемого молока контроли-
руется на самом начальном этапе. Производ-
ственная лаборатория проводит исследование 
проб сырья и готовой продукции на каждом эта-
пе технологического процесса. 
– Мы применяем только натуральные и без-
опасные для здоровья ингредиенты. Если это 
красители и ароматизаторы, то только нату-
ральные. И никаких консервантов. Поэтому 
сроки хранения нашей продукции самые ми-
нимальные, – заметила главный технолог Оль-
га Гвоздикова. 
По словам гендиректора, высокое качество 
продуктов «Молочная Благодать» стало визит-
ной карточкой кушвинского завода: 
- Именно за это нас и любят наши покупате-
ли. Они знают нашу продукцию, доверяют ей. И 
бренд «Молочная Благодать» стал для них свое-
образным гарантом натуральной продукции.
При этом у руководства завода нет голово-
кружения от успехов. Наоборот, новые дости-
жения только раскрывают перед менеджментом 
новые перспективы развития, задачи, которые 
еще предстоит решить. Согласно подписанному 
указу президента РФ В.В Путина от 7.05.2013. 
№596 «О долгосрочной государственной поли-
тике», «Молочной Благодатью» разработан план 
по модернизации производства до 2020 г., опре-
делены семь направлений, общий объем инве-
стиций по всем проектам составит более 155 
млн. руб., в результате будут созданы 73 новых 
рабочих места, улучшится качество выпускае-
мой продукции, повысится эффективность пар-
ка технологического оборудования, увеличится 
объем выпускаемой продукции.
Эксперты отмечают неплохие позиции тор-
говой марки «Молочная Благодать» на рынке 
молочных продуктов, где царит жесткая кон-
куренция. Сегодня предприятие продолжает 
развиваться и увеличивает объемы продаж, 
несмотря на наличие крупных игроков рынка, 
работающих под раскрученными иностранны-
ми брендами. 
Успехи молочного завода в г. Кушва отмеча-
ют и в региональном правительстве. Предприя-
тие участвует в нескольких областных програм-
мах. Кроме того, «Молочная Благодать» удосто-
илась доверия стать лицом Свердловской об-
ласти под брендом «Выбирай наше, местное». 
«Молочная Благодать»: 45 лет - луч-
шее для вас, с неизменным слоганом 
«Желаем вам здоровья! Ю.Жуков». 
Полина КОСУЛИНА.
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Страховая пенсия россиян с 2015 
года будет индексироваться не ниже 
уровня инфляции. Об этом сегодня 
заявили в Министерстве труда. По 
словам чиновников из Минтруда, 
остававшийся ранее несогласован-
ным вопрос, связанный с индекса-
цией страховой части пенсий, согла-
сован. Страховая часть пенсии будет 
ежегодно увеличиваться не ниже ин-
фляции. Сегодня размер страховой 
части трудовой пенсии по старости 
индексируется два раза в год: вна-
чале на уровень инфляции, а затем 
на рост доходов Пенсионного фонда 
(например, в 2013 году пенсии рос-
сиян выросли с 1 февраля на 6,6%, 
с 1 апреля — на 3,3%). Правитель-
ство России окончательно одобрило 
пенсионную формулу,  сообщила на 
днях вице-премьер РФ Ольга Голо-
дец. Размер будущей пенсии по но-
вой формуле будет рассчитываться 
в баллах и коэффициентах, а не ру-
блях, как сейчас. Предполагается, 
что формула будет стимулировать 
российских граждан вести себя пра-
вильно всю жизнь: работать долго, 
зарабатывать много и отказаться от 
всех видов неофициальных денеж-
ных поощрений. Особенно сильно 
повлияет на размер пенсии продол-
жение трудовой деятельности после 
наступления пенсионного возраста*. 
Высокая инфляция - главный враг 
наших сбережений. Не потерять и 
приумножить поможет вексельная 
сберегательная программа 
«НАСЛЕДИЕ». Вексель – это цен-
ная бумага с фиксированной доход-
ностью, выплата процентов по ко-
торой регулируется законодатель-
ством. Доходность по данному виду 
вложения составляет до 26% годо-
вых**, что позволяет не только сохра-
нить свои деньги, но и получить не-
плохие проценты. Специалисты сове-
туют вкладывать деньги на срок более 
9 месяцев, так как только в этом слу-
чае вложения смогут «отработать» вы-
сокий процент. Получить более под-
робную информацию можно в офисе 
ООО «Сберегательная Компания 
« Н а с л е д и е »  п о  а д р е с у : 
ул. Газетная, д. 77а, оф. 212, тел.: 
8(343)361-08-42, 8-922-181-08-42 
или позвонив в Единый Федераль-
ный Центр обслуживания клиентов 
по номеру: 8-800-333-14-06 (зво-
нок бесплатный), а также на сайте 
www.gkifk.ru.
Страховка от инфляции
**доходность векселя на сумму 1 млн. рублей сроком на 2 года.
**подробности на сайте: www.gkifk.ru.
*по материалам РБК, interfax, gov.ru
18+  РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»
НЕ МОЛОКО, А БЛАГОДАТЬ
Успехи компании «Молочная Благодать» - закономерность на общероссийском уровне
По итогам XIV специализированной выставки «Агропромышленный 
форум-2013» молокозавод в г. Кушва, бренд «Молочная Благодать», взял 
золотые медали во всех номинациях. Успешность предприятия подтвердили 
не только эксперты, но и сами потребители, отдав за него наибольшее число 
голосов в программе «Контрольная закупка». 
Товар сертифицирован. РЕКЛАМА
Под
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Уважаемые жители города!
Приглашаем вас бесплатно пройти диспансеризацию в поликлиниках города по 
месту жительства. Первая диспансеризация проводится в 21 год, последующие – 
через три года (24, 27, 30, 33, 36, 39, 42 и т.д.) на протяжении всей жизни. Призы-
ваем вас позаботиться о своем здоровье, это в ваших интересах!
Управление социальных программ и семейной политики 
администрации города Нижний Тагил
,
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.05 Контрольная за-
купка
9.35 Женский журнал
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 В наше время 12+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вангелия» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с «Перевозчик» 16+
01.05 Т/с «Под куполом» 16+
01.55 03.05 Х/ф «Морской пехо-
тинец» 16+
03.45 Т/с «Форс-мажоры» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 17.30 Т/с «Склифосов-
ский-2» 16+
17.10 Вести-Урал. Дежурная 
часть
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-5» 16+
23.05 Поединок 12+
00.40 Взорвать СССР. Ядерный 
Апокалипсис 12+
01.45 Честный детектив 16+
02.20 Т/с «Вызываем огонь на 
себя» 12+
04.00 Комната смеха
6.00 НТВ утром
8.30 Спасатели 16+
9.00 Медицинские 
тайны 16+
9.35 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
Четверг, 26 сентября
ТЕЛЕФОНЫ  
рекламной службы  
«Тагил-пресс»:  
41-50-09, 41-50-10
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Дельта» 16+
21.25 Т/с «Ментовские войны» 
16+
23.35 Т/с «Карпов» 16+
00.35 Т/с «Предатель» 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Вернуть на доследова-
ние» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 13.50 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Х/ф «Форсаж-4» 16+
11.30 14.00 Воронины 16+
12.00 17.00 Кухня 16+
12.30 Восьмидесятые 16+
13.00 Даешь молодежь! 16+
13.30 Перекресток 16+
15.00 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.45 18.20 19.40 Вечер на Тагил-
ТВ 12+
17.47 19.15 19.47 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.30 Roomple 12+
18.35 20.45 Скажите, доктор 16+
18.45 Кровь и Роза 16+
19.50 «Сергей Носов. Разговор с 
городом» 16+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 Депутатские вести 16+
22.00 Последний из Магикян 16+
22.30 Х/ф «Форсаж-5» 16+
00.50 Нереальная история 16+
01.00 Х/ф «Путь орла» 16+
02.35 Х/ф «Золотой лед-3» 16+
04.15 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
7.00 7.30 06.05 М/с 
12+
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Мой парень из зоо-
парка» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 19.00 Т/с «Интерны» 12+
15.30 Т/с «Сашатаня» 16+
18.00 Реальные пацаны 16+
20.00 «Интерны. Полное обсле-
дование» 16+
21.00 Х/ф «Кровью и потом: ана-
болики» 16+
23.35 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Моими глазами» 16+
01.30 Х/ф «Двойные неприятно-
сти» 16+
03.15 Т/с «Пригород» 16+
03.40 Т/с «Преследование» 16+
04.30 Школа ремонта 12+
05.30 Саша + Маша 16+
06.30 Юная лига справедливости 
12+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.40 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
12+
12.10 Слово Андроникова 12+
13.20 Россия, любовь моя!
13.45 Т/с «Достоевский» 12+
14.40 15.50 16.45 20.00 20.40 
02.50 Д/ф
15.00 Абсолютный слух
17.15 Д. Шостакович. Симфония 
№7 «Ленинградская»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
21.35 Кто мы?
22.10 Хлеб и гены
22.50 Культурная революция
00.00 Х/ф «Женщина в окне» 
16+
01.35 П. И. Чайковский. «Размыш-
ление» и «Pezzo capriccioso»
6.00 21.00 23.00 01.40 
04.20 События. Итоги 
16+
6.35 10.05 19.15 01.20 
02.20 05.00 Патруль-
ный участок 16+
7.00 8.00 События
7.05 8.05 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 Контрольная закупка 12+
9.30 00.40 Резонанс 16+
10.00 Неформат 16+
10.18 О погоде 0+
10.20 Откровенно 16+
10.25 18.30 События УрФО 16+
10.50 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
11.10 Т/с «Катина любовь» 16+
12.10 Прямая линия 16+
12.40 Депутатское расследова-
ние 16+
13.10 02.40 05.20 Д/ф
14.10 15.10 Международная вы-
ставка вооружения Russia 
ARMS EXPO-2013 16+
16.10 17.10 Все будет хорошо 12+
18.00 Рецепт 16+
18.30 Неформат 16+
18.48 О погоде 0+
18.50 Откровенно 16+
19.35 Детективные истории. Жи-
голо
20.05 23.45 Т/с «Марш Турецко-
го» 16+
21.25 23.30 «На самом деле» 16
21.30 СОГАЗ-чемпионат России 
по футболу 10-й тур. «Урал»
23.35 02.10 04.50 События. Ак-
цент 16+
01.00 Покупая - проверяй 16+
04.10 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Друзья по кухне 12+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 03.20 Дела семейные 16+
9.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.40 Х/ф «Привет, киндер» 12+
12.40 22.00 Гардероб навылет 
16+
13.40 Звездная территория 16+
14.40 Х/ф «Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь» 12+
17.00 Не в деньгах счастье 16+
18.00 Перекресток 12+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Бульвар 12+
18.50 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.45 Звездные истории 16+
21.00 Рублевка. Как устроена 
жизнь миллионеров? 16+
23.30 Х/ф «Вики Кристина Барсе-
лона» 16+
01.20 Т/с «Врачебная тайна» 16+
02.20 Т/с «Горец» 16+
04.20 По делам несовершенно-
летних 16+
05.20 Вкусы мира 0+
05.30 Кинобогини. Когда я стала 
бабушкой 16+
06.00 Т/с «Наш домашний мага-
зин» 12+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Агентство специ-
альных расследований
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место происше-
ствия 16+
10.30 12.30 Х/ф «Балтийское 
небо» 12+
16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной 16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 22.25 Т/с «След» 16+
23.20 Х/ф «Интердевочка» 16+
02.25 Х/ф «Сверстницы» 16+
04.05 Х/ф «Я тебя ненавижу» 
16+
6.00 Настроение
8.35 Х/ф «Дайте 
жалобную книгу» 
12+
10.20 5.10 Д/ф
11.10 19.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Дом вверх дном 12+
12.55 Т/с «Метод Лавровой» 16+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50 19.30 Город новостей
15.15 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «Черный треугольник» 
12+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 
16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «Золото скифов» 16+
22.20 Первая леди нацистской 
Германии 12+
23.10 Т/с «Мистер Монк» 12+
00.40 Х/ф «Ты есть» 16+
02.35 Х/ф «Волшебник» 16+
04.10 Городское собрание 12+
7.00 22.30 Ново-
сти. Екатерин-
бург 16+
7.30 Доктор красоты 16+
8.00 Риэлторский вестник 16+
8.30 15 минут о фитнесе 16+
8.50 9.50 22.55 Астропрогноз 16+
9.00 Гурмэ 16+
9.20 22.00 В центре внимания 16+
9.40 21.40 10+ 16+
9.55 Человек мира
11.00 14.00 18.30 23.45 Большой 
спорт
11.20 Планета футбола
12.25 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира
13.35 15.30 23.20 02.10 Наука 2.0
14.20 Полигон
16.30 Х/ф «Летучий отряд» 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция 0+
21.15 Здоровья вам! 16+
21.35 Технологии комфорта 16+
23.00 Авто news 16+
00.05 Приключения тела
11.10 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным 16+
03.15 Моя планета
05.55 Рейтинг Баженова
5.00 По закону 16+
6.00 Бабий бунт 16+ 16+
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Нам и не снилось 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 19.30 Верное средство 16+
20.30 Роковая любовь 16+
22.20 Секреты древних красавиц 
16+
00.10 03.00 Х/ф «Громобой» 16+
02.20 Чистая работа 12+
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22 сентября – год, как ушел из жизни 
Владимир Иванович 
ДУМАЧЕВ, 
любимый муж, отец, дедушка, прадедушка.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Светлая ему память.
Родные
По вопросам 
подписки на «ТР» 
обращаться  
по телефону: 
41-49-62
Четверг, 26 сентября
6.00 05.30 Live in tele 
club 16+
7.00 04.00 Music 16+
8.00 12.00 00.05 Пятница 
news 16+
8.30 Люди пятницы 16+
9.30 02.50 Дневник беременной 
16+
10.00 Война невест 16+
10.30 14.30 Богиня шопинга 16+
11.00 13.30 Есть один секрет 16+
12.30 18.00 Голодные игры 16+
15.00 03.20 Моя прекрасная няня 
16+
16.00 19.00 Орел и решка 16+
20.50 Прожекторперисхилтон 16+
22.00 Шурочка 16+
22.30 02.00 Секс в большом городе 
16+
00.00 Живые 16+
00.30 Большие чувства 16+
01.00 Милые обманщицы 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 15.15 00.30 Д/с
9.00 01.20 Т/с «Сыщи-
ки-3» 16+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости дня
11.20 Х/ф «Человек без паспорта» 
16+
13.15 16.15 Т/с «1942» 16+
18.15 Доброе утро
20.30 06.45 Д/ф
22.05 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
12+
04.10 Х/ф «Главный конструктор» 
12+
8.00 Сонная 
лощина 16+
9.50 Призрач-
ный гонщик 12+
12.00 Призрачный гонщик-2 12+
13.40 Близость 16+
15.25 Питер Пэн 12+
17.25 Я так давно тебя люблю 16+
19.35 Пипец 16+
21.50 Беовульф 16+
23.50 По версии Барни 16+
02.10 Спящая красавица 18+
03.55 Сильная женщина 16+
06.10 Гринберг 16+
8.00 Премия 
«Овация» 16+
9.50 20.00 Песня 
года 6+
10.15 22.10 Т/с «Черная гадюка» 
16+
10.45 22.40 Живая история 16+
13.00 Пока все дома №4 12+
13.30 19.30 01.30 07.30 Осторожно, 
модерн! 16+
14.00 15.10 03.10 Этот фантастиче-
ский мир 6+
16.25 04.10 Top of the pops 12+
16.55 04.45 Эта неделя в истории 
16+
19.00 Пока все дома №5 12+
23.30 Украденные поцелуи 16+
01.00 Пока все дома №6 12+
02.00 50 х 50 №10 12+
05.15 Пришельцы 16+
07.00 Пока все дома №7 12+
6.30 18.30 Ле-
генда о вратах 
ада. Американский заговор 
16+
8.30 02.30 Путеводитель по любви 
12+
10.30 04.30 Прирожденный гонщик 
16+
12.30 Присевшие на прозак под 
знаком Скорпиона 18+
14.30 Риск 12+
16.30 Абсолютный страх 18+
20.30 Сорванец 0+
22.30 Друзья на пять часов
00.30 Гитара 18+
6.00 05.30 М/ф
8.35 Т/с «Дежурный 
ангел» 16+
9.30 19.30 Т/с «Пятая 
стража» 16+
10.30 18.00 00.30 Х-версии. Другие 
новости 12+
11.00 12.00 13.00 14.00 Д/ф
15.00 21.40 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
20.30 Экстрасенсы-детективы 16+
22.45 Х/ф «Динозавры атакуют» 
12+
01.00 Европейский покерный тур 
18+
02.00 Х/ф «Морлоки» 16+
03.45 Х/ф «Василиск: царь змей» 
16+
6.00 7.00 05.50 
М/ф 0+
6.30 Удачное 
утро 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 11.40 18.30 23.00 04.00 Анек-
доты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 Оперативная разработка
12.00 С.У.П 16+
12.30 19.00 Улетные животные 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-2» 16+
15.00 19.30 23.30 05.00 Улетное ви-
део 16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН. На бис 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «Мерседес уходит от 
погони» 12+
03.05 Самое вызывающее видео 
16+
04.30 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 8.45 14.20 
15.10 03.25 04.15 
Звездные врата 
6+
9.30 15.55 21.15 01.00 Охотники за 
привидениями 12+
10.20 20.30 01.45 Загадки истории 
12+
11.10 16.45 05.00 Медиум 12+
11.55 19.00 05.45 Чак 12+
12.45 13.30 23.20 00.10 06.30 07.15 
Остаться в живых 12+
17.35 Ковчег 12+
19.45 02.40 Иерихон 12+
22.00 Ангел или демон 12+
12.30 Live. Пляжный 
футбол. Кубок мира
13.45 20.15 Пляжный 
футбол. Кубок мира
14.45 23.45 04.30 
Спидвей 0+
17.00 18.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина 0+
18.30 22.00 01.30 03.30 Фигурное 
катание 0+
21.00 Watts 0+
04.00 Чемпионат мира в классе 
туринг. Внутри WTCC 0+
7.00 8.00 19.30 
Спидвей 0+
9.00 Крикет. Лига 
чемпионов twenty 
20. Групповой этап. Rajasthan 
royals
11.00 Пляжный футбол. Кубок 
мира
12.15 Watts 0+
13.00 Дзюдо. Гран-при. Риека 0+
13.30 06.00 Футбол. Обзор чемпи-
оната Германии 0+
14.30 02.30 Сепак такро. Финал 0+
16.15 Прыжки на лыжах с трампли-
на 0+
17.00 Снукер. Мастерс 0+
18.45 Футбол 0+
19.15 Авто и мотоспорт 0+
20.30 04.00 Крикет. Лига чемпи-
онов twenty 20. Групповой 
этап. Chennai super kings
23.30 Кампус 0+
00.00 Армрестлинг 0+
00.30 Street workout. Чемпионат 
мира 0+
01.30 Боулинг 0+
8.00 Элемент 
здоровья 12+
8.30 Стрессоте-
рапия 12+
9.00 Что мы носим? 12+
9.30 15.30 20.40 23.00 04.00 Спорт 
для детей 12+
10.00 Парадоксы познания 12+
10.30 07.30 Издержки производ-
ства 12+
11.00 17.30 01.00 Гимнастика 12+
11.30 05.00 Метеозависимость 12+
12.00 05.30 Не выходя из дома 12+
12.30 00.00 06.30 Гомеопатия 12+
13.00 00.30 07.00 Массажи 12+
13.30 01.30 Ребенок родился 12+
14.00 Будь в тонусе! 12+
14.30 Предродовое воспитание 
12+
15.00 Стресс в большом городе 
12+
16.00 04.30 Медицинский телегид 
12+
16.30 02.00 Здорово и вкусно 12+
16.45 02.15 Первая помощь 12+
17.00 06.00 Терапия 12+
18.00 История болезней 12+
18.30 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
19.00 На пределе человеческих 
возможностей 12+
19.55 Как вы себя чувствуете? 12+
20.25 Дышите правильно 12+
21.10 Симптомы и иллюзии 12+
21.40 Диагноз неизвестен 16+
22.30 Мужские секреты 12+
23.30 Оздоровительный туризм 
12+
02.30 О диетах, и не только 12+
03.00 Мир лекарственных растений 
12+
03.30 Упражнения для мозга 12+
8.00 В гостях у 
Домовенка 12+
8.30 23.20 Дво-
ровый десант 12+
8.55 03.25 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
9.25 Мaстер 12+
9.55 06.35 Проект мечты 12+
10.25 Дачные радости 12+
10.40 16.30 07.05 Удивительные 
обитатели сада 0+
11.05 04.25 Сравнительный анализ 
16+
11.35 17.40 00.30 Детская террито-
рия 12+
12.05 18.25 01.00 Ремонт для начи-
нающих 16+
12.35 05.35 10 самых больших оши-
бок 16+
13.05 01.30 03.55 В гармонии с при-
родой 12+
13.35 06.05 Лавки чудес 12+
14.05 Огородные вредители 12+
14.35 Маленькие хитрости 12+
15.05 Дачная экзотика 6+
15.35 Террасы и беседки 12+
16.00 Побег из города 12+
16.55 05.20 Подворье 12+
17.10 00.00 07.30 Быстрые рецепты 
для находчивых 12+
18.10 02.00 Лучки-пучки 12+
18.55 22.05 Сад 12+
19.10 Грядка. Эпизод 6
19.40 04.55 Скорая садовая помощь 
12+
20.05 Ландшафтный дизайн 12+
20.35 Безопасность 12+
21.05 Садовое искусство XXI века 
12+
21.35 Секреты стиля 12+
22.20 Идеи для вашего дома 12+
22.50 Зеленая аптека 12+
23.45 03.10 Готовимся к зиме 12+
02.15 Райские сады 12+
02.40 Усадьбы будущего 12+
7.00 11.25 01.50 В теме 
16+
7.30 11.55 Парни на вы-
бор 16+
8.15 03.05 Косметический ремонт 
16+
8.45 15.15 Топ-модель по-
американски 16+
12.40 00.00 Тайны Смолвиля 16+
14.20 20.30 Я права 16+
18.00 21.30 Дурнушка 16+
18.45 22.20 Зачарованные 16+
02.15 Беверли-Хиллз 90210 16+
04.05 Соблазны 16+
06.00 Europa plus чарт 16+
7.00 8.10 12.55 13.55 
Прыг-скок команда
7.10 13.30 Давайте 
рисовать!
7.30 15.30 Мы идем играть!
7.45 8.25 8.50 9.00 10.05 10.10 10.20 
10.45 11.30 11.40 11.50 12.00 
12.30 13.05 13.20 14.55 15.00 
18.50 19.15 20.00 20.20 20.35 
20.55 21.05 21.20 21.35 21.40 
22.00 22.25 23.35 00.40 01.20 
05.15 05.30 06.00 06.05 06.20 
06.25 06.35 М/с 6+
8.35 03.40 М/ф
9.25 22.55 Т/с «Классная школа»
9.50 17.20 23.20 Служба спасения 
домашнего задания
11.10 19.00 Бериляка учится читать
12.10 22.40 04.25 Звездная команда
12.40 19.40 Funny english
14.05 04.05 Лентяево
14.25 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
15.45 Ералаш
16.05 Дорожная азбука
16.50 04.50 Т/с «Очевидец»
17.35 00.25 Т/с «Лимбо» 12+
18.05 Навигатор. Апгрейд
18.30 М/с 12+
21.45 05.45 Друзья
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
00.50 Мода из комода 12+
01.25 Один против всех
02.05 История России. Лекции 16+
02.35 Х/ф «Сердце не камень» 12+
03.50 Куда глаза глядят
7.00 7.30 8.30 9.00 9.30 
10.00 10.30 10.55 11.15 
11.45 12.45 13.15 13.45 
14.10 14.40 15.05 15.25 
18.00 19.25 06.50 М/с 
6+
8.00 Т/с «Бренди и мистер Ви-
скерс» 6+
12.15 М/ф 6+
15.50 Т/с «Собака точка ком» 6+
16.20 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
16.50 Т/с «Подопытные» 6+
17.20 05.45 06.15 Т/с «Держись, 
Чарли!» 6+
17.50 Т/с «Приколы на переменке. 
Новая школа» 6+
18.25 18.55 «Гравити фолз», м/с 6+ 
США, 2012
20.00 20.25 Т/с «Все тип-топ, или 
Жизнь на борту» 6+
20.55 21.20 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс» 6+
21.50 22.25 Т/с «Дневники летних 
каникул» 12+
23.00 Т/с «Мерлин» 12+
00.00 Х/ф «Лэсси» 6+
01.55 02.55 03.55 Т/с 
«Удивительные странствия 
Геракла» 12+
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Кейт Мидлтон выглядит ослепительно!
31-летняя герцогиня Кембриджская 
Кэтрин впервые предстала на красной 
дорожке после того, как 22 июля 2013 
года родила наследника британского 
престола. На благотворительном вече-
ре в Лондоне супруга принца Уильяма 
выглядела сногсшибательно! 
 В этот вечер в здание Лондонского 
королевского общества Кейт пожалова-
ла в блестящем платье Jenny Packham 
в пол и серебряных босоножках Jimmy 
Choo на каблуках. В макияже герцогиня 
сделала ставку на глаза, подчеркнув их 
насыщенным черным карандашом, губы 
Кейт предпочла оставить натурального 
оттенка, а искусно уложенные волосы 
мягкими волнами спускались на плечи. 
Она буквально ослепляла своей кра-
сотой и поражала стройностью стана. 
На церемонии награждения герцогиня 
должна была произнести речь, где об-
суждались проблемы помощи Африке и 
будущее континента.
Стоит отметить, что Кейт поразитель-
но быстро пришла в форму после родов. 
Во время благотворительного вечера 
герцог и герцогиня с удовольствием 
пообщались с журналистами. Отвечая 
на вопрос о сыне Джордже, новоиспе-
ченный отец сказал:
- Должен сказать, плач Джорджа та-
кой сильный, что иногда напоминает рев 
льва! Кстати, это наш первый вечер без 
него. Поэтому не обращайте внимания, 
если мы периодически будем посма-
тривать на наши мобильные телефоны. 
Беспокоимся, все ли с ним в порядке. 
Так уж сильно родителям волноваться 
не стоит. Пока они были на вечере, за 
малышом присматривала проверенная 
временем няня, которая 20 лет назад 
воспитывала самого Уильяма.
К слову, Уильям сейчас закончил 
службу в Королевских воздушных си-
лах и планирует посвятить свое время 
монаршим делам, сосредоточиться на 
государственной деятельности и благо-
творительности. 
Women.ru
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.05 Контрольная за-
купка
9.35 Женский журнал
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 За и против 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «Уолл-Стрит» 16+
02.50 Х/ф «Рамона и бизус»
04.50 Т/с «Форс-мажоры» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
8.55 Мусульмане
9.05 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
14.15 Дневник Сочи-2014
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 17.30 Т/с «Склифосов-
ский-2» 16+
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
18.30 Хит
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты» 16+
23.55 Х/ф «Влюблен и безору-
жен» 16+
01.55 Т/с «Вызываем огонь на 
себя» 12+
03.20 Т/с «Девушка-сплетни-
ца-5» 16+
04.10 Комната смеха
04.50 Х/ф «Молодые» 16+
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
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10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Ты не поверишь! 16+
20.30 «Хочу V виа гру!» 16+
22.25 Т/с «Карпов» 16+
00.25 «Егор 360» 16+
00.55 Т/с «Предатель» 16+
01.50 Д/ф
02.50 Т/с «Вернуть на доследова-
ние» 16+
04.45 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 9.30 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.40 Х/ф «Форсаж-5» 16+
12.00 17.00 Кухня 16+
12.30 Восьмидесятые 16+
13.00 14.00 Воронины 16+
13.30 Депутатские вести 16+
15.00 16.00 22.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.45 Вечер на Тагил-ТВ 12+
17.47 19.15 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.20 19.40 Вечер на Тагил-ТВ: 
Гость в студии 12+
18.45 Кровь и Роза 16+
20.00 «Неделя в Тагиле» 16+
20.50 Новостя 12+
21.30 Открытый вопрос 16+
23.20 Х/ф «Игра» 16+
01.45 Х/ф «Это старое чувство» 
16+
03.45 Х/ф «Человек с дождем в 
ботинках» 16+
05.35 Музыка 16+
7.00 7.30 06.05 М/с 
12+
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Кровью и потом: ана-
болики» 16+
14.00 15.30 Универ 16+
14.30 «Интерны. Полное обсле-
дование» 16+
18.00 Реальные пацаны 16+
19.00 Т/с «Интерны» 12+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 «ХБ» 18+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Свадебный разгром» 
16+
03.00 Т/с «Пригород» 16+
03.20 Т/с «Преследование» 16+
04.10 Школа ремонта 12+
05.10 Саша + Маша 16+
05.40 «Саша + Маша», лучшее 
16+
06.30 Юная лига справедливости 
12+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.40 Новости культуры
10.20 19.45 Праздники. Воздви-
жение креста Господня
10.50 Х/ф «Котовский» 12+
12.10 Слово Андроникова 12+
13.20 Письма из провинции
13.45 Х/ф «Очередной рейс» 
12+
15.20 15.50 16.45 17.55 02.40 Д/ф
17.15 Царская ложа
18.10 Давид Ойстрах. Концерт в 
КЗЧ
19.00 Смехоностальгия
20.15 01.55 Искатели
21.00 Х/ф «Зовите повитуху. Гла-
ва» 16+
22.45 Линия жизни
00.00 Х/ф «Манон Леско» 16+
01.35 Й. Гайдн. Концерт для 4-х 
солирующих инструментов с 
оркестром
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 04.20 События. 
Итоги 16+
6.35 10.05 19.15 22.30 
02.20 05.00 Патруль-
ный участок 16+
7.00 8.00 События
7.05 8.05 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 Все о загородной жизни 12+
9.30 Гурмэ 16+
10.00 Вопросы веры 12+
10.18 О погоде 0+
10.20 Культпросвет 16+
10.25 18.30 События УрФО 16+
11.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
12.10 Все о ЖКХ 16+
12.40 «Студенческая жизнь» 16+
13.10 05.20 Д/ф
14.10 20.05 Звездная жизнь 16+
16.10 17.10 Все будет хорошо 12+
18.00 Кабинет министров 16+
18.30 Вопросы веры 12+
18.38 О погоде 0+
18.50 Культпросвет 16+
19.10 21.25 23.20 «На самом 
деле» 16+
19.35 «Детективные истории. 
Жертвы каменных джун-
глей» 6+
21.30 Папа попал 16+
23.25 02.10 04.50 События. Ак-
цент 16+
23.35 Х/ф «Кожа, в которой я 
живу» 16+
02.40 Х/ф «Все возможно, дет-
ка!» 16+
04.10 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Собака в доме 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Своя правда 16+
9.30 Т/с «Зоя» 16+ 16+
18.00 Перекресток 12+
18.30 Депутатские вести 16+
19.00 Х/ф «Любовница» 16+ 16+
22.40 Достать звезду 16+
23.30 Х/ф «Женщины» 16+ 16+
01.40 Х/ф «Десятое королев-
ство» 6+
05.00 Д/ф
06.00 Т/с «Наш домашний мага-
зин» 12+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Момент истины 
16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.35 День ангела 0+
10.30 Х/ф «Свидетельство о бед-
ности» 16+
12.30 01.45 Х/ф «Возвращение 
резидента» 12+
14.55 16.00 04.10 Х/ф «Конец 
операции «Резидент» 12+
18.00 Место происшествия 16+
19.00 Правда жизни 16+
19.30 20.20 21.00 21.45 22.30 23.10 
23.55 01.00 Т/с «След» 16+
6.00 Настроение
8.25 02.55 Д/ф
8.55 Х/ф «Пропав-
шие среди живых» 
16+
10.35 Тайны нашего кино 12+
11.10 19.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
11.50 Дом вверх дном 12+
12.55 Т/с «Метод Лавровой» 16+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50 19.30 Город новостей
15.15 Х/ф «Тайна записной книж-
ки» 12+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф «Предлагаемые об-
стоятельства. Богатый на-
следник» 16+
22.20 Не может быть! 12+
00.15 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» 16+
01.10 Х/ф «Прохиндиада, или Бег 
на месте» 12+
03.50 Хроники московского быта 
12+
7.00 20.00 Ново-
сти. Екатерин-
бург 16+
7.30 Квадратный метр 16+
8.00 Урал
8.20 Клуб охотников и рыболовов 
16+
8.45 9.50 20.55 Астропрогноз 16+
8.50 Интернет-эксперт 12+
9.20 Здоровья вам! 16+
9.55 Полигон
11.00 14.00 17.05 21.05 23.45 Боль-
шой спорт
11.20 Без следа 16+
13.25 Poly.Тех
14.20 Рейтинг Баженова 16+
15.25 03.00 Наука 2.0
17.25 Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда
18.20 Наука на колесах
19.00 Гурмэ 16+
19.30 В центре внимания 16+
19.50 Специальный проект 16+
20.45 УГМК: наши новости 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
00.05 Бокс 0+
02.00 Человек мира
04.00 Моя планета
5.00 Х/ф «Громобой» 
16+
5.30 По закону 16+
6.00 Бабий бунт 16+ 16+
6.30 13.00 Званый ужин 16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 16+
8.30 12.30 19.00 Новости 24 16+
9.00 Документальный спецпро-
ект: «Роковая любовь» 16+
11.00 Секреты древних красавиц 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Тайны мира 16+
20.30 Странное дело 16+
21.30 Секретные территории 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.00 Х/ф «Джеки Браун» 16+
03.00 Х/ф «Сутенер» 16+
04.40 Т/с «Холостяки» 16+
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Новая кукла «Барби-Пугачева»
16 апреля 2014 года Алла Пугачева 
отпразднует свое 65-летие. В честь 
этого события у примадонны рос-
сийской эстрады появится серия 
кукол, которые представят самые 
яркие образы Пугачевой в разные 
периоды ее сценической жизни. 
Василий Барбье и Сергей Амель-
ков являются давними поклонниками 
творчества Аллы Пугачевой, поэтому 
решили заранее подготовиться к ее 
грядущему юбилею и сделать зна-
менитой певице необычный подарок 
- превратить ее в Барби. Однако они 
не смогли выбрать один из множества 
образов, продемонстрированных Ал-
лой Борисовной на сцене за долгие 
годы, и сошлись в результате на восьми 
куклах: «Я хотел изобразить Аллу еще 
с самого раннего периода. Но, посо-
ветовавшись, мы решили начать с той 
женщины, которая поет», - прокоммен-
тировал свой план Василий Барбье. 
Правда, авторы кукол еще не ре-
шили, как они преподнесут Пугачевой 
свой подарок - с певицей оба незна-
комы, к тому же очень переживают за 
ее реакцию на кукол, как признался 
Барбье: 
- У меня есть ее номер телефона. 
Правда, сам не смогу позвонить. Од-
нажды мне предлагали познакомиться 
с ней, но я так и не решился. В то время 
у меня не было серьезного дела, и я 
боялся ей показаться пустышкой. При 
этом я боялся, что у нее нет настроения 
со мной разговаривать.
Впрочем, оба надеются, что им 
все-таки выпадет возможность пере-
дать «Барби-Пугачеву» лично в руки 
имениннице. Хотя в случае с Мадонной 
(дизайнеры для нее делали куклу) 
подарок пришлось передать через 
администратора - американская дива 
отказалась встретиться с Барбье и 
Амельковым, сообщает Women.ru
Культура 13.45
 «Очередной рейс» 12+
СССР, 1958
Шофер грузовика Кирилл на своей 
автобазе слывет не только лихим во-
дителем, но и любителем «левого» 
заработка. Во время любого рейса он 
готов за деньги возить всех голосую-
щих на дороге. Так было и на этот раз, 
но итог оказался весьма плачевным 
- загублен двигатель новой машины, 
а сам он лишился водительских прав. 
Кроме того, его переводят в слесари 
и обязывают выплатить стоимость ис-
порченного двигателя. 
Все это усугубляется тем, что не-
веста Кирилла Аня приходится родной 
сестрой Антону, который больше всех 
его критикует. В это время автобаза 
получает срочное задание - направить 
две машины для перевозки важного 
груза. 
В этот срочный рейс отправляют 
Антона и... Кирилла, которому не-
ожиданно выпадает  шанс реабили-
тироваться.
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6.00 Hit chart 16+
7.00 03.30 Music 16+
8.00 12.00 00.05 Пятница 
news 16+
8.30 14.00 02.30 Люди пятницы 16+
9.30 Дневник беременной 16+
10.00 Война невест 16+
10.30 Богиня шопинга 16+
11.00 13.30 Есть один секрет 16+
11.30 Тренди 16+
12.30 18.00 Голодные игры 16+
15.00 Моя прекрасная няня 16+
16.00 Орел и решка 16+
19.00 Здравствуйте, я ваша Пятни-
ца! 16+
21.00 Прожекторперисхилтон 16+
00.00 Живые 16+
00.30 Эта дурацкая любовь 16+
8.00 Д/с
9.05 Т/с «Сыщики-3» 
16+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости дня
11.15 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
12+
13.15 Т/с «1942» 16+
15.15 20.30 06.55 Д/ф
16.15 Х/ф «День командира диви-
зии» 12+
18.15 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» 61+
21.30 «СМЕРШ. Летопись героиче-
ских лет» 12+
22.00 Х/ф «Горячий снег» 12+
00.30 Х/ф «Живые и мертвые» 12+
04.20 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» 12+
8.00 Питер Пэн 
12+
9.55 Близость 
16+
11.35 Беовульф 16+
13.35 Я так давно тебя люблю 16+
15.40 Сильная женщина 16+
17.55 Изумительное благоволение 
16+
20.05 Гринберг 16+
22.00 Что скрывает ложь 16+
23.40 Воин 12+
02.05 04.00 Молодая Виктория 16+
06.10 Охота Ханта 16+
8.00 9.10 21.10 
Этот фантасти-
ческий мир 6+
10.25 22.10 Top of the pops 12+
10.55 22.45 Эта неделя в истории 
16+
13.00 Пока все дома №5 12+
13.30 19.30 01.30 07.30 Осторожно, 
модерн! 16+
14.00 Песня года 6+
16.10 04.05 Т/с «Черная гадюка» 
16+
16.40 04.35 Живая история 16+
17.30 Украденные поцелуи 16+
19.00 Пока все дома №6 12+
20.00 50 х 50 №10 12+
23.15 Пришельцы 16+
01.00 Пока все дома №7 12+
02.00 Золотой диск 12+
05.25 Странное место для встречи 
16+
07.00 Пока все дома №8 12+
6.30 18.30 При-
севшие на про-
зак под знаком Скорпиона 
18+
8.30 02.30 Сорванец 0+
10.30 04.30 Друзья на пять часов 
16+
12.30 Землянин 16+
14.30 Путеводитель по любви 12+
16.30 Прирожденный гонщик 16+
20.30 Бобер 12+
22.30 Игры страсти 18+
00.30 Мои университеты 6+
6.00 05.30 М/ф
8.35 Т/с «Дежурный 
ангел» 16+
9.30 Т/с «Пятая стража» 
16+
10.30 18.00 Х-версии. Другие ново-
сти 12+
11.00 12.00 13.00 14.00 Д/ф
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти» 12+
23.00 Х/ф «Царь скорпионов-3» 
16+
01.00 Европейский покерный тур 
18+
02.00 Х/ф «Динозавры атакуют» 
12+
03.45 Х/ф «Во власти тигра» 16+
6.00 7.00 05.50 
М/ф 0+
6.30 Удачное 
утро 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 11.40 18.30 00.00 04.00 Анек-
доты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 Оперативная разработка-2
12.00 С.У.П 16+
12.30 19.00 Улетные животные 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-2» 16+
15.00 19.30 22.00 05.00 Улетное 
видео 16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.30 «Перецточкаru» 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «День Победы» 16+
03.05 Самое вызывающее видео 
04.30 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 8.45 14.25 
15.10 03.30 04.15 
Звездные врата 
6+
9.30 16.00 21.15 01.05 Охотники за 
привидениями 12+
10.20 20.30 01.55 Загадки истории 
12+
11.10 16.55 05.00 Медиум 12+
11.55 19.00 05.45 Чак 12+
12.45 13.35 23.35 00.20 06.30 07.15 
Остаться в живых 12+
17.40 Ангел или демон 12+
19.45 02.45 Иерихон 12+
22.00 22.50 XIII 12+
12.30 Дзюдо. Гран-
при. Риека 0+
13.00 14.30 15.45 
19.45 21.45 Фигур-
ное катание 0+
17.45 18.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина 0+
22.00 Watts. 0+
23.00 04.45 Спидвей 0+
01.00 Бокс 0+
03.00 Сильнейшие люди планеты 
0+
04.00 Ралли 0+
04.30 Авто и мотоспорт 0+
7.00 8.00 14.30 
19.00 Спидвей 0+
9.00 Крикет. 
Лига чемпионов 
twenty20. Групповой этап. 
Chennai super kings
11.00 16.00 Watts. 0+
12.00 Армрестлинг 0+
12.30 Street workout. Чемпионат 
мира 0+
13.30 Боулинг 0+
17.00 Прыжки на лыжах с трампли-
на 0+
17.45 Снукер. Мастерс 0+
19.30 22.30 00.30 04.00 05.30 Фут-
бол. Чемпионат Германии 0+
21.00 Футбол. Обзор чемпионата 
Германии 0+
22.00 Футбол. Превью 0+
02.30 Футбол 0+
03.00 Фигурное катание 0+
8.00 Будь в тону-
се! 12+
8.30 Предродо-
вое воспитание 12+
9.00 Стресс в большом городе 12+
9.30 15.25 20.30 04.00 Спорт для 
детей 12+
10.00 23.30 Медицинский телегид 
12+
10.30 07.30 Издержки производ-
ства 12+
11.00 17.25 01.00 Гимнастика 12+
11.30 05.00 Большая пробежка 12+
12.00 05.30 Древний путь к здоро-
вью 12+
12.30 00.00 06.30 Гомеопатия 12+
13.00 00.30 07.00 Массажи 12+
13.30 01.30 Ребенок родился 12+
14.00 На пределе человеческих 
возможностей 12+
14.55 Как вы себя чувствуете? 12+
15.55 Симптомы и иллюзии 12+
16.25 02.00 Здорово и вкусно 12+
16.40 02.15 Первая помощь 12+
16.55 06.00 Терапия 12+
17.55 Зеленая aптека 12+
18.25 Доктор Клоун 12+
18.55 Диагноз неизвестен 16+
19.45 Дышите правильно 12+
20.00 Мужские секреты 12+
21.00 Оздоровительный туризм 
12+
21.30 О диетах, и не только 12+
22.00 Мир лекарственных растений 
12+
22.30 Упражнения для мозга 12+
23.00 Побочные действия 16+
02.30 Элемент здоровья 12+
03.00 Стрессотерапия 12+
03.30 Что мы носим? 12+
04.30 Парадоксы познания 12+
8.00 Огородные 
вредители 12+
8.30 Маленькие 
хитрости 12+
9.00 Дачная экзотика 6+
9.30 Террасы и беседки 12+
9.55 Побег из города 12+
10.25 Дачные радости 12+
10.40 06.50 Удивительные обитате-
ли сада 0+
11.05 04.40 Сравнительный анализ 
16+
11.35 18.05 00.45 Цветы зимой 12+
12.05 18.35 01.15 Красиво жить 12+
12.35 05.50 10 самых больших оши-
бок 16+
13.05 23.25 01.45 В гармонии с при-
родой 12+
13.35 06.20 Лавки чудес 12+
14.05 19.35 Сад 12+
14.20 Грядка. Эпизод 6
14.50 05.10 Скорая садовая помощь 
12+
15.15 Ландшафтный дизайн 12+
15.45 Безопасность 12+
16.15 21.30 Лучки-пучки 12+
16.30 Садовое искусство XXI века 
12+
17.00 05.35 Подворье 12+
17.15 23.55 07.15 Планировка сада 
12+
19.05 Секреты стиля 12+
19.50 Идеи для вашего дома 12+
20.20 Зеленая аптека 12+
20.50 02.45 Дворовый десант 12+
21.15 22.40 Готовимся к зиме 12+
21.45 Райские сады 12+
22.10 Усадьбы будущего 12+
22.55 03.10 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
02.15 В гостях у Домовенка 12+
7.00 11.25 01.50 В теме 
16+
7.30 11.55 Парни на вы-
бор 16+
8.15 03.05 Косметический ремонт 
16+
8.45 15.15 Топ-модель по-
американски 16+
12.40 00.00 Тайны Смолвиля 16+
14.20 20.30 Я права 16+
18.00 21.30 Дурнушка 16+
18.45 22.20 Зачарованные 16+
02.15 Беверли-Хиллз 90210 16+
04.05 Соблазны 16+
06.05 Новая я 16+
7.00 8.10 12.55 13.55 
Прыг-скок команда
7.10 13.30 Давайте 
рисовать!
7.30 15.30 Мы идем играть!
7.45 8.25 8.50 9.00 10.05 10.10 10.20 
10.45 11.30 11.50 12.05 12.30 
13.05 13.20 14.55 15.00 18.50 
19.15 20.00 20.20 20.35 20.55 
21.05 21.20 22.00 22.25 23.35 
00.40 01.20 05.15 05.30 05.35 
06.00 06.05 06.15 06.30 06.35 
М/с 6+
8.35 02.50 03.45 М/ф
9.25 22.55 Т/с «Классная школа»
9.50 17.20 23.20 Служба спасения 
домашнего задания
11.10 19.00 Бериляка учится читать
11.40 Друзья
12.10 22.40 04.25 Звездная команда
12.40 19.40 Funny english
14.05 04.05 Лентяево
14.30 Школа Аркадия Паровозова
15.45 Ералаш
16.05 Дорожная азбука
16.50 04.50 Т/с «Очевидец»
17.35 00.25 Т/с «Лимбо» 12+
17.50 Форт Боярд 12+
18.15 Мода из комода 12+
18.40 М/с 12+
21.35 Неовечеринка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
00.50 Мультстудия
01.25 Х/ф «Вики, маленький 
викинг»
05.45 Почемучка
7.00 7.30 8.30 9.00 9.30 
10.00 10.30 10.55 11.15 
11.45 12.45 13.15 13.45 
14.10 14.40 15.10 15.40 
16.10 16.40 17.10 17.40 
18.10 18.40 19.10 19.40 20.05 
20.35 06.40 М/с 6+
8.00 Т/с «Бренди и мистер 
Вискерс» 6+
12.15 М/ф 6+
21.00 21.35 06.10 Т/с «Ханна 
Монтана навсегда» 12+
22.00 Х/ф «Крошка из Беверли-
Хиллз-2» 6+
00.00 Х/ф «Крошка из Беверли-
Хиллз-3» 6+
01.55 Х/ф «Фрэнк» 6+
03.55 04.30 05.00 05.35 Т/с 
«Дневники летних каникул» 
12+
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«Влюблен и безоружен», мелодрама 16+
Россия, 2010
Основные события фильма происходят в расположении учебного цен-
тра МЧС, в наши дни, в будничной обстановке. Эта лирическая история 
на фоне сурового армейского быта начинается с появления Александры, 
девушки-инструктора по дзюдо в части. У нее нелегкая задача – подго-
товить за две недели группу военнослужащих из младшего офицерского 
состава к ответственным соревнованиям. А какому мужчине понравится, 
когда драться его учит женщина? Любимец слабого пола лейтенант Ав-
деев затевает «войну» против Саши. Но Александра не привыкла про-
игрывать. Кто победит в этом поединке? Конечно, любовь…
СТС  03.45
 «Человек с дождем  
в ботинках» 16+
Испания, Франция, Великобритания, Германия, США, 1998
Виктор — безработный актер. У него куча проблем, главная из которых 
— деньги. А тут еще одна беда — недавно он поссорился со своей под-
ружкой Сильвией, и вот теперь она выходит замуж за другого.
Пьяный и разочарованный в любви и жизни, Виктор оказывается на 
мосту под проливным дождем с твердым намерением покончить с со-
бой. Но в это время появляются два эксцентричных и странно одетых 
человечка, которые не только спасают Виктора, но и чудесным обра-
зом помогают ему «вернуться» назад, в тот день, когда он расстался 
с Сильвией. 
 происшествия
Совершила грабеж, находясь в розыске 
16 сентября, в дневное время, командир 
роты патрульно-постовой службы капи-
тан полиции Виталий Ромашов возвра-
щался на рабочее место в отдел поли-
ции №18 после обеденного перерыва. 
Проходя мимо дома №127 по улице 
Пархоменко, он увидел, что из магазина 
выбежала девушка, держа в руках одежду 
вместе с вешалками, а следом за ней - 
женщина-продавец. 
Ромашов сразу бросился за убегающей 
девушкой, догнал и вернул вместе с веща-
ми в магазин. Тут же вызвал наряд патруль-
но-постовой службы для сопровождения 
задержанной в отдел полиции и выяснения 
всех обстоятельств происшествия. Уже в 
отделе была установлена личность пре-
ступницы - ею оказалась 21-летняя мать-
одиночка, жительница Красного Камня. 
Молодая женщина не первый раз по-
падает в полицию. В несовершеннолет-
нем возрасте она состояла на учете в 
инспекции по делам несовершеннолетних 
за самовольные уходы из дома и бро-
дяжнический образ жизни, употребление 
спиртного. И сейчас, имея малолетнего 
сына, женщина нигде не работает, участия в 
воспитании ребенка не принимает, передав 
все заботы о нем своей матери. 
Задержанная уже совершила разбойное 
нападение. Находясь под подпиской о не-
выезде, не являлась на заседания суда и 
была объявлена в розыск.
По факту хищения верхней одежды из 
магазина возбуждено уголовное дело по 
статье «Грабеж». Индивидуальный пред-
приниматель – владелец магазина оценил 
ущерб почти в семь тысяч рублей.
Сотрудниками полиции в органы опе-
ки будет направлено представление для 
принятия мер по лишению задержанной 
родительских прав. 
Юлия КОВЯЗИНА,  пресс-служба 
ГУ МВД РФ по Свердловской области, 
г. Нижний Тагил.
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Х/ф «Трын-
трава»
8.15 Играй, гармонь 
любимая! 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Лидия Федосеева-Шукши-
на. Мое женское счастье
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф «Печки-лавочки» 12+
15.05 Свадебный переполох 12+
16.00 Куб 12+
17.00 Голос. За кадром 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.50 Минута славы. Дорога на 
Олимп! 12+
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Успеть до полуночи 16+
23.35 Х/ф «Уолл-стрит: деньги не 
спят» 16+
02.05 Х/ф «Наверное, боги сош-
ли с ума-2» 16+
04.00 Д/ф
05.25 Контрольная закупка
6.35 Сельское 
утро
7.05 Диалоги о 
животных
8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 11.10 14.20 Вести-Урал
8.20 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Вести. Интер-
вью
10.15 Д/ф
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Военная программа
12.55 Танковый биатлон
14.30 Субботний вечер
16.30 Танцы со звездами-2013
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Осенняя мелодия 
любви» 16+
00.40 Чудо 12+
02.55 Х/ф «Смертельная битва» 
16+
5.40 03.10 Дорожный 
патруль
7.25 Смотр
8.00 10.00 13.00 Се-
годня
Суббота, 28 сентября
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Я худею 16+
14.30 ДНК 16+
15.30 Следствие вели... 16+
16.30 «Очная ставка» 16+
17.35 Родители чудовищ 16+
18.25 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Центральное телевидение 
16+
19.50 Суббота. Вечер. Шоу 16+
21.45 Остров 16+
23.15 Х/ф «Духless» 16+
01.15 Бульдог-шоу 18+
02.10 Авиаторы 12+
02.40 Дикий мир 0+
05.05 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 М/ф 0+
7.55 9.10 9.30 19.00 М/с 6+
8.10 Веселое диноутро 0+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.00 М/ф 6+
10.00 Х/ф «Мой домашний дино-
завр» 6+
12.00 Последний из Магикян 16+
14.00 16.30 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
15.25 18.40 6 кадров 16+
15.30 16.00 Даешь молодежь! 
16+
17.03 Частные объявления
17.05 Собственной персоной 12+
17.50 «Сергей Носов. Разговор с 
городом» 16+
18.30 Спросите нас 16+
19.25 М/ф «Мадагаскар-2. Побег 
из Африки» 6+
21.00 Х/ф «Лысый нянька. Спец-
задание» 6+
23.45 Х/ф «Трое в каноэ» 12+
01.30 Х/ф «Кровавый округ 
1983» 18+
03.30 Х/ф «Человек эпохи Воз-
рождения» 16+
7.00 04.45 Т/с 
«Счастливы вме-
сте» 16+
7.40 8.05 8.30 06.05 М/с 12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Про декор 12+
11.00 03.45 Школа ремонта 12+
12.00 Дурнушек.Net 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Comedy woman 16+
15.00 22.00 Комеди клаб 16+
16.00 Comedy баттл 16+
17.00 Т/с «Интерны» 12+
20.00 Х/ф «Охотники на ведьм» 
16+
23.00 02.45 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Блэйд-2» 16+
05.15 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 Библей-
ский сюжет
10.35 Х/ф «Очередной рейс»
12.10 Большая семья
13.05 Пряничный домик
13.35 Х/ф «Белый пудель» 12+
14.40 М/ф «Мартынко»
14.55 02.50 Д/ф
15.45 Красуйся, град Петров!
16.15 Острова 12+
16.55 Ираклий Андроников. Пер-
вый раз на эстраде
18.00 Х/ф «Живой труп» 12+
20.20 Больше чем любовь
21.00 Большая опера
23.10 Х/ф «Человек с запада» 
16+
00.55 Джем
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
6.00 19.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+
6.35 12.00 Патруль-
ный участок 16+
7.00 03.45 04.05 Д/ф
7.30 События УрФО 16+
8.05 Контрольная закупка 12+
8.30 Т/с «Катина любовь» 16+
10.00 10.30 11.00 Теремок 0+
11.30 Все о ЖКХ 16+
12.30 Национальное измерение 
16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Мировые битвы экстрасен-
сов 16+
15.15 «Урал. Третий тайм» 12+
15.45 События. Культура 16+
15.55 События. Инновации 16+
16.05 События. Интернет 16+
16.15 Все о загородной жизни 
12+
16.35 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
16.50 Х/ф «Игра хамелеона» 16+
20.00 Х/ф «Любовь на троих» 
16+
21.40 Что делать? 16+
22.10 Х/ф «Беззаботная»
00.05 Автоэлита 12+
00.35 Ночь в филармонии 0+
01.25 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. 3-й тур. 
«Синара»
03.15 Действующие лица 16+
6.30 Иностранная кухня 0+
7.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Звездные истории 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 04.45 Тайны еды 0+
8.45 «Города мира» 0+
9.15 10.20 18.00 19.00 Т/с «Вели-
колепный век» 12+
22.50 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «Девушка на мосту» 
16+
01.15 Х/ф «Десятое королев-
ство» 6+
05.00 Парни из янтаря 16+
06.00 Т/с «Наш домашний мага-
зин» 12+
06.25 Музыка 16+
6.45 М/ф 0+
9.35 День ангела 0+
10.00 18.30 Сейчас
10.10 10.55 11.35 12.15 
12.55 13.45 14.35 15.25 
16.15 17.20 Т/с «След» 16+
19.00 19.50 20.45 21.45 22.50 Т/с 
«Убойная сила» 16+
23.50 Х/ф «Черные береты» 16+
01.15 Х/ф «Интердевочка» 16+
04.15 Х/ф «Одиножды один» 16+
5.30 Марш-бросок 
12+
6.05 АБВГДейка
6.35 Д/ф
7.20 Х/ф «Отцы и деды» 12+
9.10 Православная энциклопедия 
6+
9.40 М/ф «Русалочка» 6+
10.00 Х/ф «Марья-искусница» 
6+
11.30 17.30 23.55 События
11.45 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «По улицам комод во-
дили» 6+
13.10 Х/ф «Неидеальная женщи-
на» 16+
15.05 Х/ф «Анжелика и король» 
17.10 17.45 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
00.15 Временно доступен 12+
01.15 Концерт «Руки вверх!»
02.45 Х/ф «Предлагаемые об-
стоятельства. Богатый на-
следник» 61+
04.55 Осторожно, мошенники! 
16+
7.00 00.05 Сме-
шанные едино-
борства 16+
9.00 Студия приключений 16+
9.30 Автоэлита 12+
10.00 10.55 19.25 Астропрогноз 
16+
10.05 Новости. Екатеринбург 16+
0.35 Здоровья вам! 16+
11.00 13.35 18.05 23.45 Большой 
спорт
11.20 21.00 02.10 Индустрия кино
11.50 Poly.Тех
12.25 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира 1/2 финала. Пря-
мая трансляция 0+
13.40 Задай вопрос министру
14.20 21.30 Наука на колесах
14.55 24 кадра 16+
15.25 Рейтинг Баженова 16+
15.55 Наука 2.0
17.00 Полигон
18.25 Диалоги о рыбалке
19.00 Клуб охотников и рыболо-
вов 16+
19.30 Квадратный метр 16+
20.00 Доктор красоты 16+
20.30 Авто news 16+
20.50 ЖКХ для человека 16+
21.55 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины 1/2 финала. 
Прямая трансляция 0+
02.40 Моя планета
5.00 Т/с «Холостяки» 
16+
9.15 100 процентов 12+
9.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 
16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Представьте себе 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 03.00 Х/ф «Мы из будуще-
го» 16+
23.45 Х/ф «Мы из будущего-2» 
16+
01.40 Х/ф «Теория запоя» 16+
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Анфиса Чехова: «Довольна собой, довольна своей личной жизнью»
35-летняя Анфиса Чехова — успешная телеве-
дущая, счастливая мама годовалого Соломона и 
любимая женщина актера Гурама Баблишвили. О 
том, как совмещать карьеру и семейную жизнь, как 
оставаться красивой и привлекательной, а также о 
том, как найти себе жениха и стать счастливой, Че-
хова рассказала в эксклюзивном интервью Woman.
ru.
- Совместно с одним из российских журналов 
вы проводите конкурс «Скажи Стандартам.net», 
в котором участвуют девушки с нестандартными 
фигурами, не изнуряющие себя диетами. А сами 
вы сидите на диете? Можете ли вы обойтись без 
опасных для фигуры лакомств? 
- Раньше я часто придерживалась различных диет, 
пока не поняла, что они вредят организму. Нужно 
правильно питаться всю жизнь, а не садиться на ди-
ету, а потом снова начинать есть все подряд. Таким 
образом невозможно женщине, склонной к полноте, 
оставаться стройной. Либо нужно придерживаться 
диеты всю жизнь, но я не знаю того, кто был бы на 
это способен. А лакомства я себе иногда позволяю, 
но это случается нечасто. 
- Как вы приходили в форму после родов? 
- Я не могу сказать, что из нее выходила. Когда я 
родила, то сильно похудела, а потом, пока кормила 
грудью, поправилась. Сейчас не могу сказать, что 
пришла в ту форму, в которую хотелось бы, но я на 
пути к ней – слежу за питанием, хожу на массажи. 
- Недавно вы стали ведущей украинской версии 
шоу «Давай поженимся!» Вы не боитесь сравне-
ния с Ларисой Гузеевой? Как себя чувствуете в 
роли свахи?
- Ну, во-первых, я все-таки не сваха. И Лариса Гу-
зеева тоже не сваха. В русской версии шоу, насколько 
я знаю, сваха – Роза Сябитова, и в украинской версии 
тоже есть девушка, исполняющая эту роль. Что каса-
ется того, боюсь ли я сравнения с Ларисой Гузеевой, 
мне кажется, что не стоит вообще на кого-то равняться, 
каждый человек индивидуален.  
- Какими качествами, на ваш взгляд, должна 
обладать девушка, чтобы найти себе хорошего 
жениха, и где вообще стоит его искать? 
- Для того, чтобы найти хорошего жениха, нужно 
прежде всего любить себя. Девушка, которая себя 
недолюбливает и пытается заполнить пустоту жени-
хом, никогда его не найдет. Поэтому советую всем 
женщинам – любите себя со всеми недостатками. Ведь 
хорошее в себе любить легко, а недостатки – сложно. 
Я убеждена на своем опыте, что если ты принял себя 
со всеми своими особенностями и научился жить с 
собой в согласии, если тебе с собой интересно, то 
из женихов будут очереди выстраиваться! 
- Вы ведете мастер-класс «Довольна собой, 
 из жизни звезд
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6.00 Hit chart 16+
7.30 Вуз news 16+
8.00 М/ф 12+
9.10 Есть один секрет 
16+
10.10 Моя прекрасная няня 16+
13.00 Орел и решка 16+
17.00 Большая разница 16+
18.00 01.20 Звезданутые 16+
19.00 Здравствуйте, я ваша Пятни-
ца! 16+
21.00 Свидание со звездой 16+
22.20 Пародайс 16+
23.20 Ютьюбинск 16+
23.50 Анекдот-шоу 16+
00.20 Большие чувства 16+
02.20 Рыжие 16+
03.20 Music 16+
8.00 Х/ф «Дело для на-
стоящих мужчин» 16+
9.30 Х/ф «Кортик» 6+
11.00 06.50 Д/ф
12.00 Х/ф «Карнавал» 
12+
15.00 20.00 Новости дня
15.15 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» 16+
16.35 Х/ф «Горячий снег» 12+
18.30 Х/ф «Целуются зори» 12+
20.15 Т/с «Война на западном на-
правлении» 12+
05.00 Х/ф «Сумка инкассатора» 
12+
8.00 Охота Хан-
та 16+
9.55 Воин 12+
12.25 Что скрывает ложь 16+
14.10 Изумительное благоволение 
16+
16.20 01.30 Молодая Виктория 16+
18.15 Области тьмы 16+
20.20 Ярмарка тщеславия 12+
22.50 Вавилон 16+
04.00 Полночь в Париже 12+
06.00 Ловушка 16+
8.00 Песня года 
6+
10.10 22.05 Т/с 
«Черная гадюка» 16+
10.40 22.35 Живая история 16+
11.30 Украденные поцелуи 16+
13.00 Пока все дома №6 12+
13.30 19.30 01.30 07.30 Осторожно, 
модерн! 16+
14.00 50 х 50 №10 12+
15.10 Этот фантастический мир 6+
16.10 04.10 Top of the pops 12+
16.45 04.40 Эта неделя в истории 
16+
17.15 Пришельцы 16+
19.00 Пока все дома №7 12+
20.00 Золотой диск 12+
23.25 Странное место для встречи 
16+
01.00 Пока все дома №8 12+
02.00 03.05 Соломенная шляпка
05.10 Пришельцы-2: коридоры вре-
мени 16+
07.05 Час пик. Эпизод 1 16+
6.30 18.30 Зем-
лянин 16+
8.30 02.30 Бобер 12+
10.30 04.30 Игры страсти 18+
12.30 Мои университеты 6+
14.30 Сорванец 0+
16.30 Друзья на пять часов
20.30 Железная башка 16+
22.30 Киллеры 12+
00.30 Доктор Кинси 16+
6.00 05.40 М/ф
8.30 Х/ф «Ох уж эта 
Настя!» 6+
10.00 Х/ф «Голубой карбункул» 
12+
11.30 Х/ф «Царь скорпионов-3» 
16+
13.30 Х/ф «Первый рыцарь» 16+
16.00 Х/ф «Робин Гуд: принц во-
ров» 16+
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти: часть 2» 12+
21.30 Х/ф «Легион» 16+
23.30 Х/ф «Имя Розы» 16+
02.10 Х/ф «Казанова» 16+
6.00 8.40 05.40 
М/ф 0+
6.20 Х/ф 
«Мерседес уходит от погони» 
12+
8.00 Полезное утро 0+
9.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+
11.10 Х/ф «Барышня-крестьянка» 
12+
13.30 С.У.П 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 «Звезды юмора» 16+
16.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела-2» 16+
18.30 01.00 Х/ф «Бриллианты на-
всегда» 16+
21.00 Дорожные войны 16+
22.00 05.35 Улетное видео 16+
22.30 «Перецточкаru» 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Анекдоты 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
03.30 Оперативная разработка
8.00 8.45 14.10 
15.00 06.05 06.50 
Звездные врата 
6+
9.35 10.05 13.10 13.40 05.15 05.40 
07.35 Тетрадь смерти 16+
10.30 19.05 Черная лагуна 12+
11.55 21.45 Ангел или демон 12+
15.45 16.35 Медиум 12+
17.20 18.15 Загадки истории 12+
20.30 Ковчег 12+
23.00 04.25 Жизнь на Марсе 12+
23.55 00.40 01.25 02.10 02.55 
Остаться в живых 12+
03.40 XIII 12+
12.30 Live. Пляжный 
футбол. Кубок мира 
0+
13.45 Пляжный фут-
бол. Кубок мира 0+
14.45 Watts. 0+
15.30 23.00 04.30 Спидвей 0+
17.15 Live. Автогонки. Мировая 
серия рено Франция. Гонка 
1-я 0+
18.30 Прыжки на лыжах с трампли-
на 0+
19.45 21.00 Фигурное катание 0+
01.00 Боевые искусства 16+
04.00 Ралли 0+
7.00 Бокс 0+
9.00 Крикет. 
Лига чемпионов 
twenty20. Группо-
вой этап. Highveld lions
11.00 Австралийский футбол 0+
14.00 Ралли 0+
14.30 16.00 Фигурное катание 0+
18.45 Спидвей 0+
19.30 22.30 05.00 06.00 Футбол. 
Чемпионат Германии 0+
21.30 Футбол 0+
00.30 04.00 Супербайк 0+
01.00 Американский футбол 0+
8.00 04.35 21.35 
Активное долго-
летие 12+
8.30 22.05 05.05 Что лечит этот док-
тор? 12+
9.00 11.30 22.35 05.35 Женское здо-
ровье 12+
9.30 23.05 06.05 Реабилитация 12+
10.00 23.35 06.35 Новейшие дости-
жения в медицине 12+
10.30 История болезней 12+
11.00 Аллергия. Эпидемия XXI века 
12+
12.00 Метеозависимость 12+
12.30 Большая пробежка 12+
13.00 Массажи 12+
13.30 01.05 Стрессотерапия 12+
14.00 01.35 Спорт для детей 12+
14.30 02.05 Парадоксы познания 
12+
15.00 02.35 Будь в тонусе! 12+
15.30 03.05 Упражнения для мозга 
12+
16.00 03.35 Симптомы и иллюзии 
12+
16.30 04.05 21.05 Медицинский 
телегид 12+
17.00 Чего мы не знаем о своем 
теле 16+
17.30 Я настаиваю 12+
18.00 Возможности человеческого 
тела 16+
18.55 07.05 СПА 16+
19.05 Педиатрия 12+
19.35 Элемент здоровья 12+
20.05 Мужские секреты 12+
20.35 Оздоровительный туризм 
12+
00.05 Гимнастика 12+
00.35 Здорово и вкусно 12+
00.50 Первая помощь 12+
07.15 Терапия 12+
07.45 Дышите правильно 12+
8.00 19.25 Дом, 
который постро-
ил... 12+
8.45 20.10 Миллион на чердаке 12+
9.15 20.40 Горожане будущего 12+
10.10 05.45 Сравнительный анализ 
16+
10.40 10 самых больших ошибок 
16+
11.10 18.25 06.15 Подворье 12+
11.25 Огороды. Экзотика 12+
11.55 15.05 18.55 23.35 Проект меч-
ты 12+
12.25 21.35 06.30 Лучки-пучки 12+
12.55 07.00 Сад 12+
13.25 00.35 07.30 Красиво жить 12+
13.55 02.05 Дворовый десант 12+
14.20 21.50 Пoлезные советы 12+
14.35 22.35 Лавки чудес 12+
15.35 Грядка. Эпизод 6
16.05 Террасы и беседки 12+
16.30 Безопасность 12+
17.00 Ландшафтный дизайн 12+
17.30 02.30 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
18.00 Лучшие экологические дома 
мира 12+
18.40 Дачные радости 12+
22.05 Хозяин 12+
23.05 Идеи для вашего дома 12+
00.05 Бесполезные растения 12+
01.05 Ремонт для начинающих 16+
01.35 Детская территория 12+
03.00 Дачная экзотика 6+
03.30 В гармонии с природой 12+
04.00 Готовимся к зиме 12+
04.15 Особый вкус 12+
04.45 Недвижимость 12+
05.15 Быстрые рецепты для наход-
чивых 12+
7.10 10.30 02.30 В теме 
16+
7.40 Europa plus чарт 
16+
8.40 12.35 Популярная правда 16+
9.10 М/с 6+
11.00 Starbook. Звездные сканда-
листы 16+
12.00 Посольство красоты 12+
13.00 Твой выбор. Пластика 16+
14.15 18.45 06.00 Д/ф
15.25 16.30 17.40 Твое тело 16+
20.00 Девушка из Джерси 16+
22.00 Кот-парад 16+
22.30 Навылет 16+
23.30 Топ-модель по-американски 
16+
02.00 Советы от Светы 61+
03.00 Вампиранутые 16+
04.30 Playboy: разденьте девушку 
16+
05.00 Starbook 16+
7.00 8.05 8.30 9.00 
9.10 9.20 9.30 17.05 
17.30 21.15 21.50 
22.25 03.55 М/с 6+
7.10 19.00 Волшебный чуланчик
7.30 17.15 Подводный счет
7.45 Сельские хлопоты
8.45 Мы идем играть!
9.35 22.00 Лентяево
10.00 Неовечеринка
10.30 06.45 Путешествуй с нами!
10.45 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
11.10 Х/ф «Незнайка с нашего 
двора»
12.25 03.15 Дорожная азбука
13.05 Давайте рисовать!
13.25 Почемучка
13.40 «Маленький шеф», турецкая 
кухня
14.05 Т/с «Классная школа»
15.00 00.00 Т/с «Код Лиоко. Эво-
люция»
15.25 Мода из комода 12+
15.55 16.40 Т/с «Танцевальная ака-
демия» 12+
16.20 Форт Боярд 12+
18.00 22.40 Ералаш
18.20 04.50 Мультстудия
18.45 М/ф
19.20 Школа Аркадия Паровозова
19.50 Х/ф «Илья Муромец» 6+
21.25 04.20 Копилка фокусов
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.05 Один против всех
23.45 Тайны сказок
00.25 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.15 Спорт - это наука 12+
01.30 Эксперименты 12+
01.55 Х/ф «Фантазии Веснухина»
05.20 Уроки хороших манер
05.35 Машины 12+
7.00 7.35 8.05 8.35 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 11.50 12.15 12.45 
13.15 13.40 14.10 14.35 
19.05 19.35 06.50 М/с 
6+
15.00 Устами младенца
15.40 01.20 М/ф 6+
16.45 Х/ф «Крошка из Беверли-
Хиллз-2» 6+
18.40 Правила стиля 12+
20.00 М/ф «Астерикс и викинги» 
6+
21.15 Х/ф «Венди Ву - королева в 
бою» 12+
23.20 Х/ф «Месть пушистых» 6+
03.05 03.40 04.15 04.50 Т/с «Днев-
ники летних каникул» 12+
05.20 05.50 06.25 Т/с «Волшебники 
из Вэйверли Плэйс» 6+
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довольна своей личной жизнью». Счи-
таете себя специалистом в вопросах 
счастливой личной жизни? 
- Я считаю, что умею мотивировать 
женщин на поиск подходящего партнера 
и создание отношений с ним. Я могу рас-
сказать об этом на основе собственного 
опыта, поделиться своими наблюдениями. 
Моим отношениям пока только 4 года, и 
меня все в них устраивает, но я не соби-
раюсь говорить посетительницам моего 
мастер-класса – «Делайте как я!» Все жен-
щины индивидуальны, у всех своя история. 
У меня нет никаких секретов счастливой 
личной жизни, просто я стараюсь при-
нимать своего мужчину таким, какой он 
есть. Если у нас появляются разногласия, 
мы садимся за стол переговоров и не 
копим раздражение. Изменить взрослого 
человека невозможно, это совершенно не-
благодарное занятие. И думать, что любовь 
все изменит, тоже неправильно, потому что 
любовь не меняет человека, и невозможно 
сделать из слона канарейку. Вступая в от-
ношения, нужно быть готовым к тому, что 
будешь жить с тем, кого полюбила, а даль-
ше уже нужно будет уметь договариваться, 
закрывать глаза на недостатки и обращать 
больше внимания на достоинства. 
- В прошлом году вы впервые стали 
мамой. Как совмещаете материнство 
и работу, как все успеваете? 
- Прекрасно совмещаю материнство и 
работу благодаря двоюродной бабушке 
Соломона. Она живет в Москве и постоянно 
приходит к нам, занимается Соломоном, 
пока мы работаем, за что ей огромная 
благодарность. Также нам помогают мама 
Гурама и его сестра. До того как я родила, 
постоянно слышала какие-то пугающие 
истории, как сложно быть мамой. Что 
можно забыть о ночном сне, что времени 
ни на что не останется. К счастью, все это 
совершенно не так. Ребенок – это в первую 
очередь огромное счастье, вдохновение 
и смысл жизни. Так что бояться ничего 
не нужно и слушать негативные отзывы 
тоже. Я все успевала с самого рождения 
сына, высыпалась, он не плакал по ночам. 
К тому же, сейчас существует огромное 
количество помощников для мам – начиная 
от радио-няни и заканчивая подгузниками. 
- Вы готовы отказаться от интерес-
ного проекта ради того, чтобы больше 
времени проводить с сыном? 
- Если этот проект потребует от меня 
уехать куда-то на длительное время и я не 
смогу взять с собой Соломона, то, конечно, 
я откажусь от него. Я отказываюсь от кучи 
всего, чтобы проводить больше времени с 
ребенком. Но работа – это, прежде всего, 
возможность заработать, и если она на-
ходится в пределах Москвы, то почему 
нужно отказываться? 
- Недавно вы купили квартиру в Мо-
скве, которую долго искали. Расска-
жите, как обустраиваете дом мечты? 
- Необычного мы ничего не планируем, 
это будет уютный дом для меня и моей 
семьи, где будет хорошо и тепло. У нас 
высокий этаж, из окон потрясающий вид 
на Москву. 
Детская будет красивая, но я пока не 
знаю, какие у Соломона будут пристра-
стия – динозавры, например, пираты или 
футбол. Поэтому мы делаем его комнату 
«нейтральной мальчиковой», без ярко вы-
раженных стилей. Сейчас мы потихоньку 
все обустраиваем и, надеюсь, в конце 
сентября уже переедем в наш новый дом. 
- Кем в будущем видите Соломона? 
Будете влиять на выбор его профессии? 
-Я вижу своего сына счастливым чело-
веком. Ничего не загадываю, странно было 
бы это делать, когда ребенку всего год 
с лишним. Я позволю ему повзрослеть и 
самому, сообщает Cosmopolitan. 
Первый канал 13.10
 «Печки-лавочки», комедия 12+
СССР, 1972
История о путешествии к южному морю 
семейной пары из далекого алтайского 
села. Супруги впервые в жизни едут в отпуск 
по выделенной профкомом путевке, да еще 
в отдельном купе! Дорожные приключения и 
ритм новой жизни увлекают их, но и среди 
красот южной природы не могут они забыть 
о родных местах и близких людях.
Россия 20.45
 «Осенняя мелодия любви», 
мелодрама 16+
Россия, 2013
Главная героиня фильма: женщина по 
имени Нина, которой сорок пять лет и она 
работает кладовщицей. Нина счастли-
вая женщина – муж, которого она любит, 
взрослая дочь Наташа, которая замужем, 
и прелестная внучка  пяти лет. Нина всегда 
светится от хорошего настроения, ведь у 
нее все есть для тихого семейного благо-
получия. Но все рухнуло в один миг: придя 
очень поздно домой, любимый муж огоро-
шил: он полюбил другую.
6.00 Новости
6.10 Женский журнал
6.25 Многодетные 
невесты
7.20 Служу Отчизне!
8.00 Чудом спасенные 12+
9.05 Здоровье 16+
10.00 Всем миром
18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб веселых и находчи-
вых. Летний кубок в Сочи 
16+
00.15 Х/ф «12» 16+
03.20 Д/с
04.15 Контрольная закупка
5.40 Х/ф 
«Облако-рай» 
16+
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События не-
дели
11.00 14.00 Вести
11.15 Городок
11.50 Мой папа - мастер
12.20 Веселый юбилей Аркадия 
Инина
14.20 Вести-Урал
14.30 Праздничный концерт
16.20 Смеяться разрешается
18.20 Наш выход!
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Подари мне немного 
тепла» 16+
23.30 Воскресный вечер 12+
01.20 Х/ф «Девятки» 16+
03.25 Планета собак
04.25 Комната смеха
6.05 03.10 Дорожный 
патруль
8.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 «Едим дома»! 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.15 Д/ф
15.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу 2013/14 «Ди-
намо» - «Крылья Советов», 
Воскресенье, 29 сентября
прямая трансляция
17.30 Враги народа 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.50 Х/ф «Посредник» 16+
23.35 Луч света 16+
00.10 Школа злословия 16+
00.55 Х/ф «Антиснайпер. Новый 
уровень» 16+
02.55 Дикий мир 0+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 М/ф 0+
7.55 9.10 9.30 13.00 М/с 6+
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 
0+
9.00 М/ф 6+
10.00 Последний из Магикян 16+
12.00 Снимите это немедленно! 
16+
13.25 М/ф «Мадагаскар-2. По-
бег из Африки» 6+
15.00 16.00 16.30 Восьмидесятые 
16+
17.03 Частные объявления
17.05 Неделя в Тагиле 16+
18.00 Школа доктора Комаров-
ского 6+
18.30 19.35 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «Живая сталь» 16+
23.25 Церемония вручения пре-
мии журнала GQ «Человек 
года-2013» 16+
00.25 Х/ф «Ключ от всех дверей» 
16+
02.20 Х/ф «Копи Царя 
Cоломона» 16+
04.15 Х/ф «Бэйб» 6+
05.55 Музыка 16+
7.00 04.40 Т/с 
«Счастливы вме-
сте» 16+
7.35 8.20 06.00 М/с 12+
8.00 Первая национальная лоте-
рея 16+
8.50 Спортлото 5 из 49 16+
8.55 Спортлото + 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Фитнес 0+
11.00 03.40 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с «Сашатаня» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Comedy баттл 16+
15.00 Х/ф «Охотники на ведьм» 
16+
17.00 Х/ф «Путешествие к цен-
тру Земли» 12+
18.50 Комеди клаб 16+
19.30 ТНТ. Mix 16+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.30 Stand up 16+
22.30 Наша Russia 16+
23.00 02.40 Дом 2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Блэйд-3: Троица» 16+
05.10 Саша + Маша 16+
06.20 Про декор 12+
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф «Алые паруса» 12+
12.00 14.35 02.40 Д/ф
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 М/ф
15.25 Пешком...
15.55 Концерт «Вальдбю-
не-2012», «Чайковскому по-
свящается...»
17.30 Кто там...
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 01.55 Искатели
19.30 Романтика романса
20.25 К юбилею киностудии 90 
шагов
20.40 Х/ф «Бег» 16+
23.45 Лебединое озеро
6.00 Депутатское 
расследование 16+
6.00 7.00 8.00 02.55 
04.05 Д/ф
8.30 Т/с «Катина лю-
бовь» 16+
10.00 10.30 11.00 11.30 Теремок 
0+
12.00 Город на карте 16+
12.15 ЖКХ для человека 16+
12.30 23.40 Патрульный участок 
16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Мировые битвы экстрасен-
сов 16+
14.55 Нарисованное детство 16+
15.45 События. Культура 16+
15.55 События. Образование 16+
16.05 События. Спорт 16+
16.15 Наследники Урарту 16+
16.30 Прокуратура. На страже 
закона 16+
16.45 Х/ф «Театр» 16+
19.00 Т/с «Юнкера» 16+
21.00 Х/ф «Все возможно, дет-
ка!» 16+
22.40 События. Итоги 16+
00.15 Авиаревю 16+
00.30 Секреты стройности 12+
00.50 Х/ф «Кожа, в которой я 
живу» 16+
6.30 Иностранная кухня 0+
7.00 18.30 18.50 23.00 Одна за 
всех 16+
7.30 Звездные истории 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.35 Тайны еды 0+
8.50 Сладкие истории
9.05 Х/ф «Королек - птичка пев-
чая» 16+
15.00 05.00 Спросите повара 16+
16.00 «Золушка из Запрудья», 
комедия 16+
18.00 Утро с «Пестрым зонти-
ком» 6+
19.00 Т/с «Мисс Марпл» 16+
22.00 Жены олигархов 16+
23.30 Х/ф «Неоконченный ро-
ман» 16+
01.40 Х/ф «Десятое королев-
ство» 6+
03.25 «Снегурочка», сказка 12+
06.00 Т/с «Наш домашний мага-
зин» 12+
06.25 Музыка 16+
6.15 М/ф 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего 0+
11.00 11.35 12.05 12.40 
13.15 13.45 14.20 14.50 15.20 
15.55 16.25 Т/с «Детективы» 
16+
17.00 Место происшествия. О 
главном 16+
18.00 Главное
19.00 19.55 20.50 21.50 22.55 Т/с 
«Убойная сила» 16+
23.50 Х/ф «Человек в зеленом 
кимоно» 16+
01.20 Х/ф «Свободная от муж-
чин» 16+
02.45 Х/ф «Свидетельство о бед-
ности» 16+
04.10 Х/ф «Голос» 16+
5.30 Х/ф «Марья-
искусница» 6+
6.50 М/ф
7.20 5.00 Д/ф
7.50 Фактор жизни 6+
8.20 Х/ф «Человек-амфибия» 
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Турвирус 16+
11.30 23.55 События
11.45 Не может быть! 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 
12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 
12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 16+
15.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 16+
17.30 Х/ф «Белые розы надеж-
ды» 12+
21.00 В центре событий 16+
22.00 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+
00.15 Х/ф «Анжелика и король» 
12+
02.15 Х/ф «Вера, Надежда, Лю-
бовь» 16+
04.00 Без обмана 16+
7.00 00.15 Бокс 
0+
9.00 Горизонты психологии 16+
9.20 Доктор красоты 16+
9.55 10.25 20.55 Астропрогноз 
16+
10.00 15 минут о фитнесе 16+
10.30 В центре внимания 16+
10.50 19.30 Банковский счет 16+
11.20 ЖКХ для человека 16+
11.30 13.35 16.00 18.50 23.45 Боль-
шой спорт
11.45 16.10 Наука 2.0
12.25 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира. Финал. Прямая 
трансляция 0+
14.05 Дневник Сочи-2014
17.15 Угрозы современного мира
18.20 Моя рыбалка
19.00 Риэлторский вестник 16+
20.00 Автоэлита 12+
20.30 Финансист 16+
21.00 Рейтинг Баженова 16+
21.35 Страна спортивная
21.55 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы
02.10 Пробки
03.15 Моя планета
5.00 Х/ф «Мы из буду-
щего» 16+
6.40 Х/ф «Мы из буду-
щего-2» 16+
8.40 Т/с «Дальнобойщики» 16+
12.30 Т/с «Дальнобойщики-2» 
16+
23.15 Репортерские истории 16+
23.45 Неделя 16+
00.50 Смотреть всем! 16+
02.20 Х/ф «Собачья любовь» 16+
04.10 Х/ф «Теория запоя» 16+
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Рудковская и Плющенко: четыре года любви и борьбы
Четыре года прошло с того момента, как Яна Руд-
ковская и Евгений Плющенко стали мужем и женой. 
Сейчас одна из самых ярких пар отечественного 
шоу-бизнеса воспитывает трех сыновей и с нетер-
пением готовится к зимней Олимпиаде в Сочи. 
Первая встреча Яны Рудковской и Евгения Плющен-
ко состоялась 11 января 2007 года на Трафальгарской 
площади в Лондоне, где в это время проходил тради-
ционный фестиваль «Русская зима». В интервью газете 
«Комсомольская правда» Рудковская рассказала, что 
для нее, как и для Плющенко, это была любовь с перво-
го взгляда: «Мы сразу же решили, что будем вместе». 
А через год вся страна обсуждала громкий развод 
продюсера Димы Билана и ее супруга — мультимил-
лионера Виктора Батурина. В тот сложный период 
Евгений старался максимально поддерживать возлю-
бленную и даже принял активное участие в подготовке 
Димы Билана к «Евровидению-2008», где в результате 
творческая группа Билан – Плющенко – Мартон обе-
спечила России первую (и пока последнюю) в истории 
конкурса победу. 
Однако поначалу в жизни пары все было не без-
облачно — из-за войны Рудковской с бывшим мужем 
за детей отношения Яны и Евгения в какой-то период 
даже находились под угрозой: 
- Яна вставала в шесть утра, уходила с головой в 
работу, потом прерывалась на плач: «У меня отняли 
детей!», потом снова погружалась в работу, снова 
плач, и так до бесконечности. Я решил, что вывести 
ее из такого состояния может только какой-то другой 
стресс. Это была проверка себя и проверка Яны, — 
вспоминал Плющенко в интервью «КП». Однако месяца 
разлуки стало вполне достаточно, чтобы продюсер 
проанализировала ситуацию, осознала свои ошибки 
и начала жить настоящим, а не прошлым. 
Через 2,5 года после знакомства — 12 сентября 
2009 года — Яна Рудковская и Евгений Плющенко 
официально стали мужем и женой. 
Рудковская приложила немало сил к тому, чтобы 
Плющенко после всех перенесенных им травм все-таки 
вернулся в большой спорт. На зимней Олимпиаде 2010 
года в канадском Ванкувере Евгений занял второе 
место, однако завершать блистательную спортивную 
карьеру «серебром» он не захотел и уже вскоре объ-
явил о том, что намерен бороться за «золото» в Сочи, 
к тому же, этот город занимает особенное место в 
сердце его возлюбленной. Несмотря на то, что Яна 
родилась в Барнауле, она очень много лет провела в 
Сочи и даже в свое время организовала там успеш-
ный бизнес. 
Весной 2012 года Яна Рудковская объявила о своей 
беременности. Однако вплоть до последнего месяца 
Воскресенье, 29 сентября
6.00 Live in tele club 16+
8.00 М/ф 12+
9.00 Моя прекрасная 
няня 16+
10.30 Есть один секрет 16+
11.00 Половинки-2 16+
11.30 Уличная магия 16+
12.00 Орел и решка 16+
17.00 23.30 Большая разница 16+
20.00 Супергерои 16+
20.30 Эта дурацкая любовь 16+
22.30 Ютьюбинск 16+
23.00 Анекдот-шоу 16+
01.30 Большие чувства 16+
02.30 Рыжие 16+
03.30 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 Х/ф «Земля Санни-
кова» 12+
9.50 М/ф
11.00 Д/ф
11.45 13.45 14.30 15.15 
Д/с
12.00 Служу России!
13.15 Тропой дракона
15.00 20.00 Новости дня
15.50 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» 12+
18.30 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» 12+
20.15 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» 12+
21.40 Т/с «Два капитана» 12+
06.20 Х/ф «Целуются зори» 12+
8.00 Ловушка 
16+
10.00 Полночь в Париже 12+
12.00 Вавилон 16+
14.30 Области тьмы 61+
16.55 Ярмарка тщеславия 12+
19.30 Запретная любовь 16+
22.00 Дом-монстр 12+
00.00 В чужом ряду 16+
02.00 Слежка 16+
04.00 Умники 16+
06.00 Тост 16+
8.00 50 х 50 №10 
12+
9.10 Этот фанта-
стический мир 6+
10.10 22.10 Top of the pops 12+
10.45 22.40 Эта неделя в истории 
16+
11.15 Пришельцы 16+
13.00 Пока все дома №7 12+
13.30 19.30 01.30 07.30 Осторожно, 
модерн! 16+
14.00 Золотой диск 12+
16.05 04.15 Т/с «Черная гадюка» 
16+
16.35 04.45 Живая история 16+
17.25 Странное место для встречи 
16+
19.00 Пока все дома №8 12+
20.00 21.05 Соломенная шляпка
23.10 Пришельцы-2: коридоры вре-
мени 16+
01.05 Час пик. Эпизод 1 16+
03.25 В. Высоцкий и спорт 12+
05.30 Школьный вальс 16+
07.05 Час пик. Эпизод 2 16+
6.30 18.30 Мои 
университеты 
6+
8.30 02.30 Железная башка 16+
10.30 04.30 Киллеры 12+
12.30 Оксана в Стране чудес 0+
14.30 Бобер 12+
16.30 Игры страсти 18+
20.30 Пупупиду 16+
22.30 Невеста на заказ 16+
00.30 Американская карусель 18+
6.00 М/ф
8.30 Х/ф «Осенний ма-
рафон» 12+
10.30 Х/ф «Робин Гуд: принц во-
ров» 16+
13.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти: часть 1» 12+
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти: часть 2» 12+
19.00 Х/ф «Фантом» 16+
21.00 Х/ф «Хижина в лесу» 16+
23.00 Х/ф «Пришельцы-завоевате-
ли» 16+
01.00 Х/ф «Легион» 16+
03.15 Х/ф «Имя Розы»
6.00 8.40 05.40 
М/ф 0+
6.20 Х/ф «День 
Победы» 16+
8.00 Полезное утро 0+
9.40 Х/ф «Жулики» 16+
11.20 Все будет хорошо 16+
13.30 С.У.П 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 «Звезды юмора» 16+
16.30 01.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела-2» 16+
18.30 Х/ф «Живи и дай умереть» 
16+
21.00 Дорожные войны 16+
22.00 05.35 Улетное видео 16+
22.30 «Перецточкаru» 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 04.25 Анекдоты 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
03.30 Самое вызывающее видео 
16+
05.00 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 8.45 13.55 
14.40 06.05 06.50 
Звездные врата 
6+
9.30 9.55 13.25 05.15 05.40 07.35 
Стальной алхимик 16+
10.20 11.10 03.40 XIII 12+
11.55 12.40 20.05 20.50 Тайный круг 
12+
15.25 16.10 16.55 Медиум 12+
17.40 18.30 19.20 Загадки истории 
12+
21.35 Черная лагуна 12+
23.00 04.25 Жизнь на Марсе 12+
23.55 00.40 01.25 02.10 02.55 
Остаться в живых 12+
12.30 Watts. 0+
12.45 19.45 Мара-
фон 0+
15.30 23.00 Спидвей 
0+
16.30 21.00 Пляжный футбол. Ку-
бок мира. Финал 0+
17.30 18.00 22.00 04.45 Прыжки на 
лыжах с трамплина 0+
02.00 03.00 Супербайк 0+
04.00 Автогонки. Мировая серия 
рено Франция. Гонка № 2 0+
04.30 Мотоспорт
7.00 Боевые искус-
ства 16+
9.00 Крикет. 
Лига чемпионов 
twenty20. Групповой этап. 
Chennai super kings
10.30 Ралли 0+
11.00 Пляжный футбол. Кубок 
мира. Третье место 0+
12.15 Watts. 0+
12.30 Пляжный футбол. Кубок 
мира. Финал 0+
13.45 Футбол. Национальный чем-
пионат. «Омия Ардиджа»
15.15 Сепак такро. Тайланд. Финал 
0+
16.30 17.30 19.30 21.30 Футбол. 
Чемпионат Германии 0+
23.30 Футбол. Обзор чемпионата 
Германии 0+
00.30 Фигурное катание 0+
02.30 Прыжки на лыжах с трампли-
на 0+
03.30 Спидвей 0+
8.00 05.05 21.30 
Чего мы не зна-
ем о своем теле 
16+
8.30 22.00 05.35 Я настаиваю 12+
9.00 06.05 Возможности человече-
ского тела 16+
9.55 07.00 23.30 СПА 16+
10.05 23.40 07.10 Педиатрия 12+
10.35 Зеленая aптека 12+
11.05 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
11.35 Доктор Клоун 12+
12.05 Не выходя из дома 12+
12.35 Древний путь к здоровью 12+
13.05 01.10 Элемент здоровья 12+
13.35 01.40 Спорт для детей 12+
14.05 02.10 На пределе человече-
ских возможностей 12+
15.00 03.05 Мужские секреты 12+
15.30 03.35 Оздоровительный ту-
ризм 12+
16.00 04.05 21.00 Медицинский 
телегид 12+
16.30 04.35 Стресс в большом го-
роде 12+
17.00 Активное долголетие 12+
17.30 Что лечит этот доктор? 12+
18.00 Женское здоровье 12+
18.30 Реабилитация 12+
19.00 Новейшие достижения в ме-
дицине 12+
19.30 Стрессотерапия 12+
20.00 Упражнения для мозга 12+
20.30 Симптомы и иллюзии 12+
22.30 Издержки производства 12+
23.00 Побочные действия 16+
00.10 Гимнастика 12+
00.40 Здорово и вкусно 12+
00.55 Первая помощь 12+
07.40 Дышите правильно 12+
8.00 20.05 
Пoлезные сове-
ты 12+
8.15 20.20 Лавки чудес 12+
8.45 18.55 20.50 05.05 Проект меч-
ты 12+
9.15 Сравнительный анализ 16+
9.45 10 самых больших ошибок 16+
10.15 Особый вкус 12+
10.45 Недвижимость 12+
11.15 Планировка сада 12+
12.05 06.00 Бесполезные растения 
12+
12.35 01.00 06.30 Красиво жить 12+
13.05 07.00 Ремонт для начинающих 
16+
13.35 07.30 Детская территория 12+
14.05 23.15 Дом, который постро-
ил... 12+
14.50 22.45 Миллион на чердаке 
12+
15.20 21.50 Горожане будущего 
12+
16.15 Дворовый десант 12+
16.40 03.55 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
17.10 Дачная экзотика 6+
17.40 В гармонии с природой 12+
18.10 Готовимся к зиме 12+
18.25 19.25 00.30 Сад 12+
18.40 04.50 Подворье 12+
19.40 04.25 Лучшие экологические 
дома мира 12+
21.20 Тихая охота 12+
00.00 Лучки-пучки 12+
01.30 Огороды. Экзотика 12+
02.00 Грядка. Эпизод 6
02.30 Террасы и беседки 12+
02.55 Безопасность 12+
03.25 Ландшафтный дизайн 12+
05.35 Удивительные обитатели сада 
0+
7.05 10.10 В теме 16+
7.35 05.15 Популярная 
правда 16+
8.05 Твое тело 16+
9.05 М/ф 6+
10.40 Europa plus чарт 16+
11.40 Стилистика. Новости моды 
16+
12.10 Советы от Светы 16+
12.40 М/с 6+
14.00 Навылет 16+
15.00 22.30 Кот-парад 16+
15.30 Топ-модель по-американски 
16+
18.05 Девушка из Джерси 16+
20.05 01.10 Остров Ним 16+
22.00 Советы от Светы 16+
23.30 03.00 Ниндзя из Беверли 
Хиллз 16+
04.45 Playboy: разденьте девушку 
16+
06.00 Starbook 16+
7.00 8.05 8.30 9.00 
9.10 9.25 13.05 17.00 
17.30 21.50 22.25 
03.55 М/с 6+
7.10 13.30 Волшебный чуланчик
7.30 10.25 Подводный счет
7.45 Сельские хлопоты
8.45 Мы идем играть!
9.35 22.00 Лентяево
10.00 Маленький шеф
10.50 03.15 В гостях у Витаминки
11.10 Х/ф «Незнайка с нашего 
двора»
12.25 Школа Аркадия Паровозова
12.50 03.35 Пора в космос!
13.50 01.10 Куда глаза глядят
14.05 Т/с «Классная школа»
15.00 00.00 Т/с «Код Лиоко. Эво-
люция»
15.25 Навигатор. Апгрейд
15.55 16.35 Т/с «Танцевальная ака-
демия»
16.20 Спорт - это наука 12+
17.15 Путешествуй с нами!
18.00 Давайте рисовать!
18.20 04.50 Мультстудия
18.50 Пойми меня
19.15 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
19.45 Машины 12+
21.10 Почемучка
21.25 04.20 Копилка фокусов
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Ералаш
23.05 Один против всех
23.45 Тайны сказок
00.25 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.25 Естествознание. Лекции + 
опыты 12+
01.55 Х/ф «Фантазии Веснухина»
7.00 7.35 8.05 8.35 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
12.15 12.45 13.10 13.40 
14.10 14.35 15.00 18.35 
19.05 19.35 М/с 6+
11.30 Устами младенца
15.25 М/ф «Астерикс и викинги» 
6+
16.35 Х/ф «Крошка из Беверли-
Хиллз-3» 6+
20.00 М/ф 6+
21.15 Х/ф «Лэсси» 6+
23.20 Х/ф «Меняемся воротами» 
6+
01.05 Х/ф «Месть пушистых» 6+
03.05 04.05 05.00 05.55 Т/с 
«Мерлин» 12+
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продюсер не бросала работу и даже вышла 
на подиум в образе невесты (разумеется, 
под руку с Евгением Плющенко) в показе 
весенне-летней коллекции представляемого 
ею бренда ODRI. 
А зимой 2013 года, в канун православного 
Рождества, на свет появился сын Александр, 
которого любящие родители нежно называ-
ют Гном Гномычем. Звездная мама села на 
жесткую диету и уже через 2 месяца, вернув 
себе стройную фигуру, появилась на публике. 
Сейчас Яна Рудковская и Евгений Плю-
щенко, которые за эти четыре года вместе 
преодолели массу преград и препятствий (и 
все-таки отвоевали детей у первого мужа), 
счастливы и уже строят планы на будущее их 
общего сына. К слову, фигурист признался, 
что хотел бы, чтобы мальчик стал спортсме-
ном. Рудковская погружена в работу над 
своими многочисленными проектами, среди 
которых помимо Димы Билана сайт о стиле 
жизни, детская академия кино и шоу-биз-
неса и даже музыкальная премия, которую 
деятельная звезда собирается организовать 
при поддержке канала МУЗ-ТВ. А Плющенко 
прикладывает все усилия, чтобы финал его 
карьеры в Сочи получился во всех смыслах 
золотым, сообщает Woman.ru
Проданы последние фото Мэрилин Монро
Мэрилин Мон-
ро продолжает 
вдохновлять и 
удивлять даже 
спустя полве-
ка после своей 
трагической и 
таинственной 
гибели. Фото-
графии артист-
ки, сделанные в 
июне 1962 года, 
за пару месяцев 
до смерти Мон-
ро, были прода-
ны на аукционе за рекордную цену.
Автором снимков стал известный фотограф Берт Штерн, 
работавший с Монро по заказу журнала Vogue. За три дня съе-
мок Штерн и Монро создали более 2500 портретов, многие из 
которых были изданы книгой Marilyn Monroe: The Complete Last 
Sitting, выпущенной в этом году по случаю смерти самого Штерна 
в возрасте 83 лет. 
А отдельные кадры фотосета была выставлены на недавний 
аукцион Freeman. Снимки ушли с молотка за рекордную сумму в 
$41,250, более чем в 10 раз превысив стартовую цену в $10 000, 
сообщает Cosmopolitan.
 железная дорога
Бесплатно до Верхотурья
Свердловская железная дорога назначила до-
полнительный поезд для паломников сообще-
нием Екатеринбург-Пассажирский – Верхотурье 
– Екатеринбург-Пассажирский в дни предсто-
ящего празднования покровителя Уральской 
земли – праведного Симеона Верхотурского. По 
традиции, плата за проезд с паломников взи-
маться не будет.
Отправление поезда из Екатеринбурга 24 
сентября, в 6 часов по московскому времени. В 
Нижний Тагил он прибудет в 9.16, отправление - в 
9.31. Прибудет поезд  на станцию Верхотурье в 12 
часов 45 минут.
Симеон Верхотурский считается небесным 
покровителем Уральской земли. С 25 сентября  1992 
года его мощи находятся в Крестовоздвиженском 
соборе Верхотурского Николаевского монастыря. 
Как сообщили в службе корпоративных 
отношений Свердловской железной дороги, по пути 
следования поезд будет делать остановки,  чтобы 
верующие других городов Свердловской области 
могли присоединиться к паломникам.
Обратно состав вернется на следующий день, 
25 сентября, отправление в 12 часов 50 минут.
О. ВЛАДИМИРОВА.
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Обаятельный бродяга и лоботряс по прозвищу Буратино 
имел, как известно, весьма нелестную характеристику: про-
дал азбуку, чтобы поглазеть на представление кукольных 
артистов, не мыл руки перед едой и не чистил зубы перед 
сном. Да и вообще, по данным правоохранительных органов, 
был беспаспортным, бездомным и безработным. И все-таки 
деревянный мальчик выпутался из неприятностей и обрел не 
только дом, но и волшебный театр. 
Дела Валерия Киселева на фоне этой веселой сказки с элемен-
тами ужасов выглядят куда плачевнее. А до положительного 
исхода так же далеко - как до потайной дверцы, ведущей в 
прекрасный мир. Валерию Михайловичу нужна совсем другая 
дверца: в комнату общежития или в дом инвалидов. Но и то, и 
другое недостижимо без городской прописки.
Открой тайну золотого ключика:
куда деваться инвалиду, если некуда?
Стать  
бездомным?
В.М. Киселев - инвалид III 
группы по поводу удаленной 
почки и грыжи на позвоночнике. 
Родился и жил в Узбекистане, 
зарабатывать на жизнь позво-
ляла надежная и главное - хо-
рошо оплачиваемая профессия 
монтажника-высотника. Рабо-
та по 12 часов без выходных на 
стройках Средней Азии давала 
возможность примерно два ме-
сяца в году жить с родителями, 
приберегая на это время отпуск 
и многочисленные отгулы.
После распада СССР В.М. 
Киселев мог сразу же уехать в 
Россию и получить российский 
паспорт. Но тогда все было не-
определенно, и он не хотел бро-
сать родителей. А в Узбекиста-
не российский паспорт обязы-
вал ежемесячно выплачивать в 
казну 45 долларов. Валерий вы-
нужден был поменять советский 
паспорт на узбекский. 
Когда умерли родители, на-
думал перебраться на Урал, где 
была работа по специальности. 
В Екатеринбурге прожил два 
года. Получил вид на житель-
ство, российский паспорт. В об-
щежитии завода Уралмаш жил с 
временной регистрацией.
Следующей станцией прибы-
тия стал Нижний Тагил. Сейчас 
у Киселева есть и российское 
гражданство, и паспорт. Нет 
лишь городской регистрации. 
Когда-то, приехав в Тагил, он 
нашел дальнего родственника 
в Лае, который и прописал Ва-
лерия Михайловича, пообещав, 
что прописка будет вечной.
 Работа в ООО ЧОП «Интерлок 
Т1» позволила Валерию хлопо-
тать об общежитии. Руководство 
помогло с устройством. С 2008 
года он проживает в комнате 
312 по ул. К. Маркса, 23.
Однако прописку при заселе-
нии в общежитие В.М. Киселеву 
не дали, хотя вселился он не са-
мовольно, а по решению комис-
сии НТМК.
Сегодня дела охранника 
не просто плохи, а очень пло-
хи. Задолженности по оплате у 
него нет. За комнату размером 
18 метров ежемесячно исправно 
платит по 2 тыс. руб. Но его обя-
зывают освободить помещение. 
Что делать? Иного жилья у быв-
шего монтажника нет. Дом №75 
по ул. Береговой в Лае, где за-
регистрирован, находится в ста-
дии продажи. Поскольку он не 
является собственником, реги-
страция по этому адресу будет 
прекращена с продажей дома.
Словом, гражданин России 
В.М. Киселев, имеющий па-
спорт и работу, будет бездо-
мным, как Буратино. 
Старая сказка  
в новых условиях
Общежитие по ул. К. Маркса, 
23, с ноября минувшего года 
стало муниципальным. По по-
воду этого принято постанов-
ление №2479 «О приеме в му-
ниципальную собственность от 
открытого акционерного обще-
ства «ЕВРАЗ Нижнетагильский 
металлургический комбинат» 
жилых помещений, располо-
женных в зданиях общежитий 
по адресу: город Нижний Тагил, 
ул. Карла Маркса, 23». Понятно, 
что новый собственник стал на-
водить порядок. Теперь эти жи-
лые помещения предоставля-
ются гражданам, состоящим на 
учете в качестве нуждающихся в 
предоставлении по договорам 
социального найма жилых по-
мещений муниципального жи-
лого фонда.
К таким категориям граждан 
относятся больные туберкуле-
зом с подтверждением необ-
ходимости проживания в от-
дельном помещении медицин-
скими документами, граждане, 
не обеспеченные жилыми по-
мещениями на территории го-
рода и состоящие в трудовых 
отношениях с предприятиями, 
заключившими с администра-
цией Нижнего Тагила договор 
о социальном партнерстве. На-
конец, квадратные метры могут 
быть выделены гражданам, ра-
ботающим в государственных 
и муниципальных учреждени-
ях, организациях, предприяти-
ях города.
По иронии судьбы, инвалид с 
одной почкой не болеет туберку-
лезом, не служит в муниципаль-
ных органах и, соответственно, 
не относится к вышеперечис-
ленным категориям. Значит не 
имеет право на комнату в му-
ниципальном общежитии. Об 
этом его уведомили официаль-
ные органы. Следовательно, 
В.М. Киселев должен освобо-
дить жилое помещение. В слу-
чае невыполнения этого требо-
вания ему грозит исковое заяв-
ление о выселении в судебном 
порядке, предусмотренном за-
конодательством РФ.
- Вот беда-то, - жалуется не-
счастный Валерий Киселев. 
- Если бы я знал, сколько мне 
придется претерпеть, сколько 
проблем, не сорвался бы из Уз-
бекистана.
Сейчас за охранника частно-
го предприятия, где он работает, 
никто не хлопочет. Превозмогая 
плохое самочувствие, Киселев 
лично бороздит всевозможные 
конторы. Но никто не берется 
ему помочь. Сотрудники жилищ-
ного управления говорят, что у 
них нет оснований заключить с 
Киселевым договор найма. Вот 
если бы у него была тагильская 
прописка, тогда другое дело.
Совет - зарегистрироваться 
у какого-нибудь знакомого в Та-
гиле – практически невыполним. 
Киселев - одинокий больной че-
ловек. Родственников в городе 
у него нет. 
По мнению адвоката Игоря 
Устинова, администрация пра-
ва. У специалистов действи-
тельно нет оснований заключать 
с Киселевым договор социаль-
ного найма. Более того, возни-
кает вопрос, жил ли он в обще-
житии законно, если его там не 
зарегистрировали. 
Все вроде бы ясно. Если бы 
не одно «но». Подобная прак-
тика процветала во всех горо-
дах России. Например, автор 
этих строк когда-то тоже жила в 
общежитии ПМК-1 (передвиж-
ная механизированная колонна 
№1. – Ред.), где в соседях были 
журналисты, редактор, полигра-
фисты, бабушки-пенсионерки, 
учителя, пожарные, продавцы, 
те же строители без прописки. 
Заселение без местной пропи-
ски - самый короткий поводок, 
с помощью которого можно ког-
да надо выселить, а когда надо 
– приструнить. 
Таким же образом в общагу, 
очевидно, заселили и Киселе-
ва. Человек в таком положении 
не может претендовать на изо-
лированное жилье. Да и вообще 
должен быть тише воды, ниже 
травы.
Неужели сейчас, в период 
всеобщего наведения порядка 
в документации и в собствен-
ности, именно инвалид В.М. Ки-
селев должен за все расплачи-
ваться? Его нельзя выгнать на 
улицу. Все-таки у нас социаль-
ное государство.
- А государство, к сожалению, 
в данном случае ответственно-
сти не несет, - комментирует 
юрист Игорь Устинов.
Но почему, в таком случае, не 
несет ответственности за свое-
го работника руководство ООО 
ЧОП «Интерлок Т1»? Именно они 
устроили человека в общежитие 
без регистрации. Или он и там 
пришелся не ко двору в самый 
тяжелый момент его жизни?
Получается, участь деревян-
ного Буратино была много луч-
ше, чем участь Валерия Кисе-
лева. Буратино жил в каморке 
папы Карло, воевал с крысой. 
Но его никто не просил освобо-
дить жилое помещение, зани-
маемое, в свете новых правил, 
незаконно. 
Разве более законно выгля-
дит выселение на улицу челове-
ка с одной почкой? 
Римма СВАХИНА.
Валерий Михайлович Киселев. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
Люди, которые внешне выглядят вполне респектабельно, вызывали представителей старшего поколе-
ния на лестничные площадки и начина-
ли разговор о мифических льготах и вы-
платах, которые утаивает государство. 
Телефон, оставленный информаторами, 
принадлежит компании, занимающейся 
продажей медицинского оборудования. 
В самом по себе факте нет ничего кри-
минального, если бы не ясны были даль-
нейшие шаги информационной группы, 
которая, пользуясь месячником, посвя-
щенным областному Дню пенсионера, а 
далее - и грядущему Дню пожилых людей, 
не пыталась бы заработать на доверчиво-
сти представителей старшего поколения.
Как уже бывало не однажды, разгово-
ры о всяческих несправедливостях, ко-
торые выпадают на долю стариков, за-
канчиваются одинаково: сочувствием в 
связи с ухудшением здоровья и профес-
сиональным впариванием медицинских 
приборов.
И это – не смертельно. Обиду и обман 
старики начинают чувствовать значитель-
но позже, когда такие же приборы видят 
в аптеках по более низким ценам и когда, 
несмотря на все надежды и старания, не 
ощущают улучшения самочувствия.
Тема, что называется, не новая. Нео-
жиданно она получила новый поворот - 
нашла отклик специалиста сферы соци-
ального обслуживания населения. Дово-
ды Нинель Валентиновны Емельяновой, 
директора центра социального обслужи-
вания населения Тагилстроевского рай-
она, показались весьма убедительными. 
Поэтому знать о них следует всем пожи-
лым людям.
Нинель Валентиновна отмечает, что во 
всех районах Нижнего Тагила при терри-
ториальных управлениях социальной по-
литики есть комплексные центры соци-
ального обслуживания населения. В со-
став каждого центра входит пункт прока-
та средств реабилитации:
- Например, в нашем центре есть 
все аппараты серии «Домашний док-
тор». Это те самые аппараты, которые 
пытаются втридорога продать пожи-
лым людям представители фирм «Ал-
мак», «Дэнас», «Геска», «Дюна-Т». Эти 
приборы действительно имеют направ-
ленность медицинской реабилитации. 
Но использовать их необходимо только 
по рекомендации врача, только курса-
ми, а не постоянно. Словом, если чело-
век покупает такой аппарат, он должен 
пользоваться им ответственно. А вдруг 
В нашей газете за 5 сентября опубликована реплика под рубрикой «Психологическая 
атака», где речь шла о воздействии на пожилых тагильчан некой информационной 
группы по делам пенсионеров.
 продолжая тему
 ситуация
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ОВЕН
(21 марта -20 апреля)
Эти дни станут очень интен-
сивными для Овнов. Зато сколько 
собственных рекордов вам сужде-
но побить! Бешеный ритм жизни 
не оставляет вам времени на бо-
лячки. Посему - передышки обяза-
тельны. Впереди у вас - отличный 
шанс начать новый цикл оздоров-
ления. Время работает на вас! Не 
стоит портить его бессмысленны-
ми делами и сиюминутными удо-
вольствиями. 
Благоприятные дни - 24, 26, 28 
Неблагоприятные дни - 23 
ТЕЛЕЦ
(21 апреля -21 мая)
В эти дни Марс активизирует фи-
нансовую сторону жизни Тельцов. 
Не бойтесь браться за новые дела, 
начинайте воплощать свои творче-
ские замыслы - они принесут вам 
неплохие дивиденды. Однако избе-
гайте авантюрных проектов. А вот 
свой эгоизм попридержите в узде. 
Особенно в личных отношениях. 
Действуйте на благо близких и дру-
зей - это воздастся вам сторицей. 
Благоприятные дни - 24, 26 
Неблагоприятные дни - 27 
БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая -21 июня)
Близнецам сейчас можно просто 
позавидовать - ведь так везти в люб-
ви, в личной жизни, в отношениях с 
детьми и родными будет только им в 
этот период! А вот финансовая ситу-
ация активно призовет вас к исполь-
зованию резервов, сейчас не луч-
шее время для капиталовложений и 
инвестиций. Тем, кто подумывает о 
будущем ребенке, звезды дают зе-
леный свет. 
Благоприятные дни - 23, 25, 27 
Неблагоприятные дни - 24 
РАК
(22 июня – 22 июля)
Звезды призывают Раков к со-
бранности в работе, хотя и не огра-
ничивают их эмоциональную сфе-
ру. Пользуйтесь своим везением! В 
любви и семье вы найдете полное 
взаимопонимание. А в лотерее мо-
жете сорвать джек-пот! Получайте 
кредиты, решайте наследственные 
вопросы - все будет успешным. А 
вот прежде чем подрядиться на что-
то новое, подумайте, потянете ли. 
Благоприятные дни - 23, 25, 28 
Неблагоприятные дни - 24 
ЛЕВ
(23 июля – 23 августа)
Львы! Проводите больше време-
ни наедине с самим собой, как под-
сказывают планеты, это оптималь-
но и для усвоения новых знаний (или 
работы над новыми проектами), и 
для успокоения души. Благоприятны 
в этот период короткие путешествия 
и командировки. Вашей половинке 
нелегко выдерживать вашу актив-
ность. Чтобы чувства не перегоре-
ли, убавьте немного пыл. 
Благоприятные дни - 25, 26, 27 
Неблагоприятные дни - 23 
ДЕВА
(24 августа – 23 сентября)
Звезды улыбаются Девам. А это - 
самая хорошая предпосылка успе-
ха, развития и прогресса по всем 
направлениям. Возросшие обязан-
ности на работе не только создадут 
условия для очередного карьерно-
го скачка, но и улучшат финансовую 
сторону вашей жизни. Тех, кто уже 
встретил свою половинку, ждет ти-
хое семейное счастье. А одиноких 
ждут страстные романы. 
Благоприятные дни - 26, 29 
Неблагоприятные дни - 27 
ВЕСЫ
(24 сентября – 23 октября)
Неделька для Весов может вы-
даться довольно жаркой. Придется 
много и напряженно работать. При-
чем большей частью решать органи-
зационные вопросы. Зато в резуль-
тате вам удастся получить не только 
богатые всходы, но и максимальное 
удовольствие. Не забывайте об от-
дыхе. Идеальными будут занятия йо-
гой или плавание. Успешно пройдет 
и переустройство интерьера. 
Благоприятные дни - 24, 26, 27 
Неблагоприятные дни - 28 
СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)
Хоть работа и будет занимать у 
Скорпионов много времени в эти 
дни, она принесет им и удовлетво-
рение, и материальное вознаграж-
дение. Ради последнего можно и 
принципами немного поступиться. 
Сейчас вы на подъеме, направьте 
свою избыточную энергию на друже-
ские отношения. А вот личную жизнь 
ваша активность может несколько 
осложнить. Будьте чуть помягче! 
Благоприятные дни - 23, 26, 29 
Неблагоприятные дни - 27 
СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)
Хороший период, чтобы начать 
Стрельцам новый образовательный 
цикл или пойти на какие-то курсы. 
Путешествия и поездки также сло-
жатся удачно, особенно в первой 
половине недели. Но и дом потре-
бует от вас пристального внимания, 
придется уделить время и хозяйству. 
Ваша половинка ждет от вас больше 
нежности в любви. Не скупитесь на 
теплоту и сердечность! 
Благоприятные дни - 24, 27 
Неблагоприятные дни - 28 
КОЗЕРОГ
(22 декабря – 20 января)
Время очень благоприятно для 
карьерного роста Козерогов. У вас 
сомнения, переходить ли на новую 
работу? Гоните их от себя и без ко-
лебаний начинайте новый этап - вы 
уже все хорошо продумали! Свежий 
проект принесет новые возмож-
ности. Не упустите шанс! А со сво-
ей половинкой почувствуете новый 
всплеск чувств, легкость в общении 
и полное взаимопонимание. 
Благоприятные дни - 24, 27 
Неблагоприятные дни - 28 
ВОДОЛЕЙ
(21 января – 19 февраля)
Брачные и партнерские отно-
шения - на подъеме. Не упустите 
это золотое для вас время, Водо-
леи! Оно благоприятствует роман-
тическим встречам, знакомствам с 
влиятельными людьми, успешным 
начинаниям в профессиональных 
делах и укреплению семейных от-
ношений. Только не ищите избыточ-
ных удовольствий! Ремонт и приоб-
ретение имущества лучше на время 
отложить. 
Благоприятные дни - 23, 27, 28 
Неблагоприятные дни - 29 
РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)
Для Рыб настало время принятия 
ответственных решений, оно потре-
бует от них выдержки, тщательно-
го и скрупулезного анализа. Особо 
пристальное внимание стоит обра-
тить на новые коммерческие проек-
ты, они будут успешны. Этот период 
очень благоприятен для укрупнения 
материальных достатков, в том чис-
ле и для вашего финансового про-
цветания. Удачи вам! 
Благоприятные дни - 23, 25, 26 
Неблагоприятные дни - 29 
кому-то станет плохо? Или пенсионер пой-
мет, что его просто обманули? 
Зачем сразу покупать, резюмирует Ни-
нель Валентиновна, если такой аппарат мож-
но взять напрокат на срок до полугода бес-
платно, и за это время (или более короткий 
период), используя его в целях медицинской 
реабилитации по рекомендации доктора, 
понять: подходит он конкретному человеку 
или нет. Если прибор приносит эффект, тог-
да можно купить его в аптеке или в фирме, 
торгующей медицинскими приборами. Кро-
ме того, в пунктах проката центра социаль-
ного обслуживания населения можно взять 
на время тонометр, глюкометр, инвалидную 
коляску, трость, ходунки, опоры и др.
Предложение разумное и практическое. 
Не стоит вновь и вновь делать ошибки, 
чтобы учиться на них. Это бывает больно. 
Можно, не впадая в панику по поводу того, 
что кто-то не успеет купить чудо-прибор, 
поступить благоразумно. Заводы по выпу-
ску медицинских приборов работают бес-
перебойно. Уточните, нужен ли он именно 
вам, даже если подобный купили брат, сват, 
кума, и им помогло. Если доктор советует, 
покупайте. В противном случае вы ничего 
не потеряете, но сохраните собственные 
деньги и покой. 
В. ФАТЕЕВА.
«В прошлом году в сентябре я принимал 
участие в мероприятии под названием 
«Тагильская прогулка». Очень понрави-
лось. Состоится ли оно на этот раз?»
(Андрей Иванович ШАПОВАЛОВ) 
В воскресенье, 22 сентября, Нижний Тагил 
присоединится к Всемирному дню без авто-
мобиля: именно на этот день намечена акция 
«Тагильская прогулка». Медики нескольких 
тагильских клиник, в частности, Демидов-
ской, 4-й городской поликлиники призыва-
ют горожан принять в ней участие, поскольку 
регулярные пешие прогулки являются одной 
из обязательных составляющих здорового 
образа жизни.
Главным зачинщиком мероприятия станет 
клуб туристов «Азимут».
Примечательный факт: день без авто - 
праздник молодой по возрасту и европей-
ский – по географии. Впервые появился во 
Франции, где в этот день для автомобилей 
закрыт центр Парижа, а жителям для пере-
движения предлагают велосипеды, причем 
совершенно бесплатно. 
Считается, что в России к международно-
му движению 22 сентября присоединились 
пока только Москва, Белгород и Нижний Нов-
город. О Нижнем Тагиле в этой связи не упо-
минается, хотя «Тагильская прогулка» нынче 
состоится уже во второй раз. В прошлом году 
в ней приняли участие без малого 200 горо-
жан.
На этот раз все желающие испытать себя в 
пешем походе приглашаются к 10 часам утра, 
22 сентября, на центральную площадку пар-
ка отдыха имени Бондина. Отсюда будет дан 
старт сразу нескольким маршрутам, разли-
чие которых - в протяженности и направле-
нии движения. По какому из них идти, выби-
райте сами. 
Первое направление прогулки - от парка 
им. А.П. Бондина до храма Александра Не-
вского, примерно, 4 километра. Второе – 
длиннее: от парка им. А.П. Бондина до юж-
ной части Тагильского пруда (ст. Монзино), 
33 км. Третий вариант пути - от парка им. А.П. 
Бондина до родника за поселком Запрудный 
(чайная поляна), 11 км.
Самым выносливым предлагают прове-
рить свои силы в марш-броске от парка им. 
А.П. Бондина вокруг всего Тагильского пруда 
с возвращением в парк, 50 километров.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
Прежде чем купить,              возьмите напрокат
Печальной тенденцией настоящего вре-
мени становится увеличение числа спо-
ров, связанных с воспитанием детей. Это 
споры об определении места жительства 
ребенка при раздельном проживании 
родителей и об осуществлении роди-
тельских прав родителем, проживающим 
отдельно.
Родители вправе заключить соглашение в 
письменной форме по любому из них. Если 
не удается достигнуть согласия в том, где бу-
дет проживать несовершеннолетний и о по-
рядке общения с ним, то вопрос разрешает-
ся судом исходя из его интересов, с учетом 
его мнения и с участием органа опеки и по-
печительства.
К сожалению, вопреки общему правилу 
рассмотрения и разрешения гражданских 
дел в суде (ст. 154 ГПК РФ) в течение двух 
месяцев со дня поступления искового заяв-
ления в суд, подобные дела годами рассма-
триваются в судах (и уполномоченным) и по-
рой остаются неразрешенными, а дети ста-
новятся заложниками длящегося психологи-
ческого стресса, который приводит к самым 
тяжелым последствиям.
При разрешении споров суд учитывает 
привязанность ребенка к каждому из роди-
телей, братьям и сестрам, возраст ребенка, 
нравственные и иные личные качества ро-
дителей, отношения, существующие между 
каждым из родителей и ребенком, возмож-
ность создания ребенку условий для воспи-
тания и здорового развития.
Если судом вынесено решение об опре-
делении места жительства ребенка, опреде-
лен порядок общения его с родителем, про-
живающим отдельно, а впоследствии возник-
ли новые обстоятельства (рождение ребен-
ка, вступление в брак, перемена места жи-
тельства и пр.), заинтересованный родитель 
может обратиться в суд с соответствующим 
исковым заявлением, что позволит пересмо-
треть ранее вынесенное решение.
Увы! Даже если есть судебные решения, 
бывшие супруги бесконечно обжалуют их 
либо не исполняют. В таком случае исполне-
ние проводится принудительно с помощью 
Федеральной службы судебных приставов.
Законом предусмотрена ответственность 
родителей при нарушении ими прав детей, и 
к ним может быть применена нарастающая 
административная ответственность от штра-
фа в размере 2-5 тысяч рублей до 5 суток ад-
министративного ареста (ст. 5.35 КОАП РФ).
Вместе с тем, положение о том, что в слу-
чае злостного невыполнения решения суда 
суд, по требованию родителя, проживающе-
го отдельно от ребенка, может вынести ре-
шение о передаче ему ребенка, практически 
не действует. 
С искренним уважением ко всем 
родителям, уполномоченный по правам 
человека в РФ В.П. ЛУКИН.
Как прекратить войны из-за детей
Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой «Вопрос-ответ» 
или звоните по редакционным телефонам, указанным на последней странице вопрос-ответ
Оставьте машины,  
пройдитесь пешком
 уполномоченный по правам человека в РФ информирует
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Людмила  
ПОГОДИНА  
Тел.: 41-51-61
Время странствий
В Екатеринбурге на прилавках 
книжных магазинов появились 
новые книги об истории и 
географии Урала. 
Первая - книга-путеводитель «Пу-тешествие по Чусовой. Природ-ный парк «Река Чусовая». «Путе-
водитель по стране Чусовии» - так на-
звал свою работу краевед Рудольф Ка-
шин, житель поселка Слобода. Автор 
собрал и систематизировал литерату-
ру о природных объектах, находящих-
ся в русле реки Чусовой, в книге много 
фотографий, есть информация от кол-
лектива «Природного парка «Река Чусо-
вая», которым руководит тагильчанин 
М. Федоров. Выявлены новые факты 
об истории освоения реки Чусовой, по 
которой ежегодно сплавляются тысячи 
туристов. Интерес к достопримечатель-
ностям Чусовой не иссякает, и путево-
дитель дает возможность кому-то за-
очно познакомиться с рекой, а кому-то 
вновь окунуться в воспоминания о лете, 
сплаве, о незабываемых днях. 
Вторая книга - «Урал. Иллюстри-
рованная краеведческая энциклопе-
дия». Ее авторами являются Николай 
Рундквист, заслуженный путешествен-
ник России, автор 15 книг, в том чис-
ле туристского бестселлера «Сто дней 
на Урале» и художественного проекта 
«Губерния-66», и Ольга Задорина, ак-
тивный участник экспедиционных про-
ектов «Тропами горного Алтая», «Край 
Башкирский» и других. 
Их первый совместный исследова-
тельский проект «Иллюстрированная 
краеведческая энциклопедия. Сверд-
ловская область» появился в 2009 году. 
В новой книге содержится более шести 
тысяч статей о населенных пунктах, па-
мятниках природы, заповедниках, за-
казниках, реках, водоемах, болотах, 
горах, пещерах и других географиче-
ских объектах Урала, в том числе пред-
ставлена развернутая статья о Нижнем 
Тагиле.
Административно Урал расположен 
на территориях Ненецкого и Ямало-
Ненецкого АО, Республик Коми и Баш-
кортостан, Пермского края, Сверд-
ловской, Челябинской, Оренбургской 
областей. Для жителей этих районов и 
составлено географическое описание, 
над которым работали десятки фото-
графов и ученых, краеведов. Несо-
мненный интерес имеют приложения, 
представляющие информацию о мине-
ралах, флоре и фауне Урала. 
Андрей ПИЧУГИН, 
краевед.
ФОТО АВТОРА.
 прогулки по городу
Зайдите  
в «Популярное 
Тагиловедение»
Вы хотите погулять по улицам родного го-
рода, посмотреть все достопримечатель-
ности и памятники, но не знаете, с чего 
начать? Давно планировали выбраться 
на природу, но не можете выбрать ин-
тересный и познавательный маршрут? 
Вам поможет сориентироваться раздел 
«Популярное Тагиловедение» на сайте 
центральной городской библиотеки. 
Материалы о тагильских достопримеча-
тельностях вы найдете в рубрике «Историю 
города пишем сами». Все-все о природе 
родного края, горах и лесах, реках и озерах, 
проверенных маршрутах и опыте заядлых пу-
тешественников – в рубрике «Виды и окрест-
ности города». И особенно много здесь инте-
ресной информации о поселке Уралец, исто-
рии его возникновения, природе, быте насе-
ления, работе и отдыхе жителей. 
Кстати, все желающие могут стать соавто-
рами «Популярного Тагиловедения» и разме-
стить на его страницах свои материалы. 
Подготовила Людмила ПОГОДИНА.
 5 причин поехать…
В Башкирию на велосипеде
Кирилл Китаев и Игорь Помелов со-
вершили путешествие в Башкирию на 
велосипедах. 
Если все отрезки пути сложить в одну 
линию, говорит Кирилл, получится 
расстояние в 400 километров: 
- Нам было интересно посмотреть на 
жизнь людей в больших городах и 
маленьких деревеньках. Мы ехали и 
по трассе, и по лесным дорогам, за-
езжали в самые отдаленные уголки. 
В итоге добраться до Уфы не успели. 
Время поджимало, отпуск кончался…
Сегодня Кирилл делится пятью при-
чинами, по которым стоит отпра-
виться в Башкирию, не пренебрегая 
велотранспортом.
1. Убедиться, что мир  
не без добрых людей
- Наши велосипеды были нагружены 
баулами, на рюкзаки мы прикрепили но-
мерной знак «66 rus», - рассказывает Ки-
рилл. - На каждой остановке к нам под-
ходили любопытные, спрашивали, откуда 
и куда едем. В Челябинской области нас 
встречали тепло. Особенно гостеприим-
ными оказались жители города Сатка. 
Они передавали нас буквально из рук в 
руки: от въезда в город до столовой, от 
столовой до магазина, от магазина до 
выставки картины Ильи Репина... Благо-
даря советам старожилов мы полностью 
перекроили маршрут. И нисколько об 
этом не пожалели. 
2. Почувствовать себя 
сельскими жителями
После Сатки мы свернули с трассы и 
въехали, наконец, на территорию Башки-
рии. Нам показалось, что попали в дру-
гую страну. Надписи на указателях, выве-
сках, объявлениях – все на другом языке. 
В деревнях с трудом говорят по-русски. 
Приветливость не сошла на «нет», однако 
встречались люди, поглядывающие ис-
коса. 
Башкирская деревня процветает. По-
всеместно стада коров, овец, коз, много 
лошадей. У каждого двора – выводки кур, 
гусей и прочих пернатых. Дома ухожен-
ные. Леса и поля тянутся до горизонта. 
Растут рожь, овес, ячмень, кукуруза, под-
солнечник. Туда-сюда снует сельскохо-
зяйственная техника. 
3. Отведать  
«газированное молоко» 
В Башкирии обязательно попробуйте 
мед и кумыс. Напиток напомнил мне мо-
локо, только газированное. А вот меда 
отведать не удалось – пасеки лежали в 
стороне от нашего пути. Говорят, баш-
кирский мед обладает целебными свой-
ствами. 
4. Затеряться в стране гор 
Запомнился Миасс. Горы там везде, 
куда ни посмотри. Настоящая услада 
для глаз. 
В паре километров от города находится 
озеро Тургояк. Его берега - отвесные ска-
лы. Когда мы приехали туда, разыгрался 
штормовой ветер. Он вздыбил огромные 
волны. Зрелище было захватывающее. 
Александровская сопка – гора инте-
реснейшая. Забраться туда сможет лю-
бой, в награду получив возможность ли-
цезреть горную страну на сотни кило-
метров вокруг. Река Ай, местный аналог 
нашей Чусовой, только вместо «бойцов» 
– притесы. 
Лаклинская пещера – гигантская по-
лость в толще скал с двойным входом и 
просторным 19-метровым гротом. 
5. Испытать себя
С трудностями столкнулись в первые 
дни путешествия. В Челябинске нас за-
стал проливной дождь. Мы самоотвер-
женно противостояли непогоде, проехав 
под ливнем целых 100 километров!
Было мокро, холодно и очень печаль-
но. Солнце выглянуло, когда мы въезжа-
ли в Миасс. 
…Странствовать на велосипеде куда 
проще, нежели пешком. За плечами нет 
груза. Его везешь в специальном вело-
рюкзаке на багажнике. За характерную 
форму его прозвали «штанами». Места в 
них - хоть отбавляй. Плюс к самым необ-
ходимым вещам я взял с собой ноутбук. 
О чем вскоре пожалел. Отправил его до-
мой по почте. 
В велосипедном турне пригодится все 
то же, что при пешем походе. Исключе-
ние – небольшой ремонтный набор для 
«железного коня» да велочехол, если со-
бираетесь сократить путь поездом. 
Всего мы ехали пять дней. Ночевали в 
палатке, питались в придорожных кафе 
либо на свежем воздухе продуктами из 
попутных магазинов. Блага цивилизации 
были всегда под рукой.
Подготовила 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
 книга в помощь
Путеводитель и энциклопедия
Озеро Тургояк. Игорь Помелов на фоне реки Ай.
Старинные печи на границе с Башкирией. Притесы на реке Ай.
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Тел.: 41-49-88
Во саду ли,  
в огороде
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Пока одни садоводы собирают по-
следний урожай картофеля, свеклы, 
моркови, яблок, слив, тем самым 
завершая садово-огородный сезон, 
другие, вопреки прохладной пого-
де и низким ночным температурам, 
настойчиво продолжают бороться за 
свежие огурцы. 
-Было ли у вас так, что после того, как собрали первый обильный урожай огурцов, в дальнейшем 
собирали единичные экземпляры огур-
чиков? Как исправить ситуацию? Слыша-
ла, что отдельные умельцы-овощеводы 
снимают урожай огурцов практически до 
первого снега. Как им это удается? 
С такими вопросами обратилась в 
«ТР» Маргарита Петровна Гаврилова. И 
вот какой ответ редакция получила от по-
стоянной участницы нашей рубрики Зи-
наиды Марковны Лучкиной из садовод-
ческого товарищества «Березки». 
- Чтобы такого не произошло, придер-
живайтесь простых правил. Правило пер-
вое: собирайте как можно чаще урожай. 
Не давайте огурцам перезревать. Лучше 
сорвать небольшой по размерам огур-
чик, чем дать ему перезреть. Ведь как 
только созреет плод и образуются се-
мена, растение считает свой долг перед 
природой выполненным и немедленно 
начинает стареть. Помните, что каждый 
не снятый вовремя огурец задерживает 
рост других.
Правило второе: опрыскивайте, под-
кармливайте огурцы стимуляторами пло-
доношения. Это может быть мочевина, я 
развожу одну-две столовые ложки на 10 
литров воды и поливаю. Можно исполь-
зовать биогумус, который обычно наста-
иваю сутки, а затем развожу теплой во-
дой, процеживаю и поливаю. Хорошо по-
могает птичий помет, его нужно развести 
с водой в соотношении 1:12.
Придерживаясь этих двух правил 
по выращиванию огурцов, вы сможете 
продлить их период плодоношения. Но 
 опыт
Огурцы в октябре?  
Это реально
 вы спрашивали…
Главное – 
«правильные» 
соседи
«Сад мне достался от родителей, 
они получили его еще в 60-е годы 
прошлого века, когда участки 
нарезали всего по четыре сотки. 
Места всего ничего, а посадить 
хочется все. Можно ли на одной 
грядке посадить и редис, и морковь, 
и салат, и шпинат? Не навредит ли это 
растениям?»
(Звонок в редакцию)
-Не только не навредит, но и при-несет пользу. Только делать это надо правильно, - советует са-
довод со стажем Вера Михайловна Гри-
дина. – Например, морковь всходит дол-
го и вначале занимает всего четвертую–
пятую часть той площади, что ей нужно 
отвести по нормам. Поэтому в междуря-
дьях свободно можно посадить редис, 
который созреет, когда морковь образу-
ет всего два-три настоящих листа.
Кочанный салат между морковью са-
жать не стоит, он со временем начнет ее 
теснить, а вот листовой вполне прием-
лем. Удобно с морковью уживется шпи-
нат, который, помимо всего, еще и огра-
дит морковку от сорняков. 
Но особенно выгоден «союз» с репча-
тым луком. Он вначале растет очень бы-
стро, обгоняя морковку, а потом, когда ее 
листья начнут куститься над землей, лук, 
наоборот, будет наращивать объем под 
землей, а сверху - вянуть. 
Оба эти овоща не только не помешают, 
но и помогут друг другу, отпугивая вре-
дителей – морковную и луковую муху.
Елена БЕССОНОВА. 
РЕКЛАМА
Заходите на сайт “ТР” (16+) www.tagilka.ru 
это еще не все. Чтобы кушать свои све-
жие огурчики как можно дольше, нужно 
позаботиться и о корнях растения. Чтобы 
стимулировать их развитие, нужно муль-
чировать почву компостом, сеном, пере-
гноем, золой. Если почва тяжелая, глини-
стая, то мульчирование огурцов прово-
дят несколько раз. Именно в этом случае 
растение сможет пережить летнюю жару 
и до холодов будет обильно давать уро-
жай.
- Вообще, мы с внучкой любим прово-
дить эксперименты, - продолжила разго-
вор Зинаида Марковна. - Так, в прошлом 
году я посадила пару кустов огурцов в 
обычную землю, а внучка сделала на-
сыпную грядку, внесла удобрения. Сорт 
огурцов был один и тот же. В результате 
у меня они плодоносили до конца авгу-
ста, а внучкины - до середины октября. И 
если бы не ночные заморозки, то, увере-
на, сроки плодоношения продлились бы 
до первых чисел ноября.
Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО АВТОРА. 
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 афиша
«РОССИЯ»
по 25 сентября 
«СПАСТИ ЗЕМЛЮ» (0+)
«ДЖОБС: ИМПЕРИЯ  
СОБЛАЗНА» (16+) 
«КОНЕЦ СВЕТА-2013: АПОКАЛИП-
СИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» (0+) 
«РИДДИК» (18+)
«МАЛАВИТА» (16+)
«ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС» (0+)
«ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (18+)
В расписании возможны изменения.
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА  
им. А.П. БОНДИНА 
п р и гл аш а е т 
• ДЕТСКИЕ АТТРАКЦИОНЫ • СЕМЕЙНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ 
Часы работы: ВТ-ПТ - 13.00-20.00; СБ, ВС - 11.00-20.00; ПН - выходной.
29 сентября, 14.00 - концертная программа, посвященная Дню пожилого 
человека.
1 октября, 16.00 - концерт духового оркестра, посвященный Дню 
пожилого человека.
По воскресеньям, в 15.00 - ретро-танцевальная программа.
Тел.: 25-55-88, 25-28-88
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
20 сентября, в 14.00 - показ роликов-призеров 
фестиваля “Выбери жизнь” и х/ф “Забава”
По 25 сентября - «2+2» (18+)
19-30 сентября - «УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ ФАНТАЗИИ  
ЧАРЛИ СВОНА-ТРЕТЬЕГО» (16+)
1-5 октября - ХХIV ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО “РОССИЯ” (16+)
Тел.: 43-56-73. http://vk.com/kinont http://krasnogvardeez.16mb.com
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная выставка).
• Западноевропейское искусство из коллекции музея 
(стационарная выставка).
• Проект «ИСКОННЫЙ СВЕТ САЛАФИИЛА», светоживо-
пись П. Голубятникова – ученика К. Петрова-Водкина (по-
бедитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире»).
* * *
Клуб «Творческий выходной»
21 сентября (суббота), 15.00 - экскурсия, посвященная картине «ПОЛОТНО ЖЕЛЕЗ-
НОЙ ДОРОГИ» И.И.ЛЕВИТАНА.
22 сентября (воскресенье), 15.00 - творческое занятие по изготовлению «КУКЛЫ-
ЗЕРНУШКИ».
29 сентября (воскресенье), 15.00 - экскурсия по выставке памяти Н.М. КОРЗНЯКОВА.
Телефон: 25-26-47
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ГОРНОЗАВОДСКОЙ 
УРАЛ»
Всю информацию об 
экскурсиях и их стоимости можно 
получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края» - 
постоянно действующая. 5+
«По главной улице» 5+
Мини-выставка «60 лет Курской битве» 7+
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки «Зал Дружбы» - об истории 
побратимских отношений города Нижний 
Тагил с городами Хеб, Кривой Рог, 
Чаттануга, Новокузнецк, Брест –  
постоянно действующая. 5+
«Сказка на новый лад» 3+
«Розаны тети Груши» 7+
«Планета обезьян» 6+
Выходные дни: понедельник, вторник. 
Справки по тел.: 41-64-01 
Музей природы  
и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1 а, 
Верхние провиантские склады 
Экспозиции: 
«Каменная летопись Тагильского края» 5+
«Животный мир Урала» 3+
Выставки «Мамонт возвращается» 5+
«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана 5+
Выставка работ В. Могилевича  
«Цветы моей души» 5+
«Красная книга Урала» 5+
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-80-47 
Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы 
Тагильского края. Быт тагильчан:  
одежда и интерьер». 5+
Мини-выставка  
«Кого люблю - тому дарю» 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 24-63-47
Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция  
«История уральской лаковой живописи  
по металлу. Художники Худояровы» 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники  
«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция  
«Крепостные механики-изобретатели» 5+
Выставки «Музыкальный автомат» 5+
«Далёкое близко»,  
посвященная истории развития связи 5+
Выставка творческих работ  
друзей музея 5+
Фотовыставка, посвященная 5-летию 
Дома Черепановых 7+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 
Мемориально-литературный музей 
А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиция «Жизнь и творчество
 А.П. Бондина» 7+
«Литературная жизнь Тагила» 7+
Выставка «Окуджава. Голос надежды» 7+
Выходные: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 25-44-47 
Литературно-мемориальный музей  
Д.Н. Мамина-Сибиряка  
в поселке Висим 
Экспозиции 
«Жизнь и творчество  
Д.Н. Мамина-Сибиряка», 
«Церковноприходская школа» 7+
ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Выходные дни: воскресенье, 
понедельник. 
Справки по тел.: 91-73-03
ТЕАТР КУКОЛ
28 сентября, суббота - «Неизвестный с хвостом» (0+)
29 сентября, воскресенье - «Неизвестный с хвостом» (0+)
5 октября, суббота - «Маша и медведь» (0+)
6 октября, воскресенье - «Кошкин дом» (0+)
Телефон: 41-93-53
«РОДИНА»
по 25 сентября 
«СПАСТИ ЗЕМЛЮ» (0+)
«ДЖОБС:  
ИМПЕРИЯ СОБЛАЗНА» (16+) 
«КОНЕЦ СВЕТА-2013: АПОКАЛИП-
СИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» (0+) 
«РИДДИК» (18+)
«МАЛАВИТА» (16+)
«ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС» (0+)
«ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (18+)
В расписании возможны изменения.
НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru
24 сентября (вторник), 18.30 — абонемент «Приглашает оркестр»: 
«Улыбка Поля Мориа». Эстрадно-симфонический оркестр, дирижер Ев-
гений Сеславин, в зале Дворца молодежи (ул. Пархоменко, 37) (6+)
30 сентября (понедельник), 18.30 — абонемент «Притяжение органа: 
книга странствий»: «Века и мгновения» Джампаоло Ди Роза (орган, Ита-
лия), в зале культурно-просветительского центра Новоапостольской церкви 
(ул. Черных, 25а) (12+)
Телефоны: 41-17-01, 41-98-47
 баскетбол
Матчи  
на Кубок России –  
в Нижнем Тагиле
Сначала – о предстоя-
щем ХХIII чемпионате 
России сезона 2013-2014 
года. Определился со-
став Высшей лиги. Всего 
в ней 17 команд. 
Кроме нашего «Старо-
го соболя» - это «Союз» 
(Заречный), «Родники» 
(Ижевск) ,  «Согдиана-
С К ИФ »  ( В о р о н е ж ) , 
«Динамо-МГТУ» (Майкоп), 
«КАМиТ – Университет» (Тверь), «Тамбов» (Тамбовская область), 
«Динамо-Ставрополь» (Ставрополь), «Иркут-2» (Иркутск), «Дина-
мо-ЮЗГУ» (Курск), «Нефтехимик» (Тобольск), БК «1716» (Омская об-
ласть), «Эльбрус» (Черкесск), «Строитель» (Энгельс), «Тегас» (Крас-
нодар), «МБА» (Москва), «ЦСК ВВС – Красные Крылья» (Самарская 
область). Из них восемь команд – в нашем дивизионе: Нижний Та-
гил плюс Тобольск, Воронеж, Курск, Заречный, Тверь, Энгельс, Са-
марская область.
По предварительному календарю, первые матчи чемпионата 
России «соболя» проведут дома 13 и 14 октября с тверским «КА-
МиТ – Университетом». Кстати, ранее тренировавший эту команду 
бывший капитан «Старого соболя» Алексей Лобанов теперь возгла-
вил тобольский «Нефтехимик».
Теперь – о том, что ждет болельщиков уже в начале следующего 
месяца. В новом сезоне в розыгрыше ХIII Кубка России примут уча-
стие 48 команд Молодежного чемпионата, Высшей Лиги, Суперлиги 
и Единой Лиги ВТБ. В первом отборочном этапе, который состоится 
в начале октября в семи городах, будут участвовать команды Моло-
дежного чемпионата и Высшей лиги. 
Итак, 4-6 октября в Нижнем Тагиле пройдут кубковые матчи 
с участием «Старого соболя», БК «1716» (Омская область), то-
больского «Нефтехимика» и «Енисея-2» (Красноярский край). 
Расписание матчей мы опубликуем дополнительно.
Владимир МАРКЕВИЧ.
Трое тагильчан приняли участие в чемпионате мира, который 
прошел в столице Чехии Праге. Наград, к сожалению, заво-
евать не удалось. 
19-летний Никита Губенко, занимающий третье место во всерос-
сийском рейтинге в категории «байдарка»,  дебютировал на столь 
престижном турнире. Показать высокий результат помешало впол-
не объяснимое волнение: Никита не сумел пробиться в полуфинал 
личных соревнований. В командной гонке в составе сборной Рос-
сии он был 13-м.
Призеры Олимпийских игр-2008 на каноэ-двойке Михаил Кузне-
цов и Дмитрий Ларионов добрались до финала и замкнули десятку 
сильнейших. В командной гонке российские спортсмены показали 
пятый результат.
Татьяна ШАРЫГИНА.
 гребной слалом
До пьедестала  
не доплыли
КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ШАХМАТЫ
19-21 сентября. Международный мемориал Е. Зудова, этап Кубка 
России. НТИ(ф) УрФУ (Красногвардейская, 59), 15.00.
ФУТБОЛ
19 сентября. Чемпионат города, 25-й тур. «Регион-66» - «Форум-
НТ» (стадион «Фортуна», ул. Носова, 81); ДЮСШ «Юпитер» - «Алмаз» 
(стадион «Высокогорец», ул. Красноармейская, 82), 18.30.
20 сентября. Чемпионат города, 25-й тур. ФК «Гальянский» - «Ба-
ранча» (стадион «Высокогорец», ул. Красноармейская, 82); «Уралец» 
- «Фортуна» (стадион «Уралец», ул. Металлургов, 1а); «Юность» - «Ме-
таллург» (стадион «Юность», пр. Мира, 42а), 18.30.
21 сентября. Чемпионат Свердловской области, первая группа. 
«Высокогорец-Уралец-НТ» - «Динур» (Первоуральск). Стадион «Вы-
сокогорец» (ул. Красноармейская, 82), 17.00.
23 сентября. Чемпионат города, 26-й тур. УМС «Тагилстрой» - 
«Фортуна», «Высокогорец-Уралец-НТ» - «Юность» (стадион «Высоко-
горец», ул. Красноармейская, 82); «Регион-66» - «Металлург» (стадион 
«Фортуна», ул. Носова, 81); «Форум-НТ» - «Баранча», 18.30 и 20.00.
24 сентября. Чемпионат города, 24-й тур. «Росметаллопрокат» 
- «Форум-НТ-2» (стадион «Высокогорец», ул. Красноармейская, 82); 
«Алмаз» - ФК «Гальянский» (стадион «Алмаз», ул. Щорса, 2), 18.30.
ХОККЕЙ
21-22 сентября. Первенство России среди команд ДЮСШ, вторая 
группа. «Спутник-99» - «Мечел-99» (Челябинск). ДЛС им. Сотникова 
(Ленинградский пр., 24).
25 сентября. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «Лада» (Тольятти). ДЛС 
им. Сотникова (Ленинградский пр., 24), 18.30.
СКАЛОЛАЗАНИЕ
21-22 сентября. Соревнования на приз В. Шептаева. Медведь-
Камень.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
21 сентября. «Кросс нации». Театральная площадь, 11.00.
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
24-29 сентября. Всероссийские соревнования среди мужчин. 
Гора Долгая, 11.00.
Никита Губенко. 
ФОТО С САЙТА ФЕДЕРАЦИИ ГРЕБНОГО СЛАЛОМА РОССИИ.
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Слова-ответы вписываются в каскад только по горизонтали вправо  
от соответствующего определения. Сверху вниз буквы «перетекают»  
из слова в слово. Сплошные линии для букв непроницаемы (см. пример)
 им очень нужна семья
ОТВЕТЫ. Забор. Токмач. Каноист. Мачо. Пена. Самовар. Площадка. Рак. Халва. Кубрик. Вахтанг. Мини. Враг. Наемник. Маргинал. Жир. Танго. 
Лайнер. Ассорти. Йорк. Часы. Пивовар. «Мафусаил». Вал. Дефис. Прусак. Чета. Уста. Счёт. Ритм. Тятя. Вино. Стяг. День. Трон. Жена. Дело. Надежда. 
Лезгинка. Мат. Темза. Радист. Дебитор. Дина. Лари. Отчизна. Пацифист. Вяз. Брюки. Снаряд. Бродяга. «Аякс». Вред. Базилик. Вельможа. Лак. Залом. 
«Параша». Автожир. Алоэ. Мако. Рыбалко.
Любит спорт
Саша - лидер в группе. Мальчик общитель-
ный, активный. Любит рисовать, посещает 
секцию легкой атлетики.
Саша ежегодно принимает участие в областной 
спартакиаде «Город олимпийских надежд». В про-
шлом году он занял первое место в соревнова-
ниях по плаванию. Стал серебряным призером в 
беге и бронзовым - в гимнастике. Награжден гра-
мотой министерства социальной политики Сверд-
ловской области. За столь высокие достижения 
Саше была предоставлена возможность отдохнуть 
на юге, в городе Туапсе. В детском лагере маль-
чик участвовал во всех мероприятиях, вернулся с 
грамотами и медалями. 
Саша учится в пятом классе. К выполнению до-
машних заданий относится ответственно. Маль-
чик трудолюбив и отзывчив. 
За подробной информацией о ребенке обра-
щайтесь, пожалуйста, в управление социальной 
политики по Тагилстроевскому району по тел.: 32-
46-03 или по адресу: ул. Металлургов, 16, каб. 5. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
М Команда И В Н П Мячи О
1 «Металлург» (Аша) 8 7 1 0 18-4 22
2 ФК Магнитогорск 8 5 0 3 14-7 15
3 «Уфа-2» 9 4 2 3 22-13 14
4 «Тобол» (Тобольск) 7 4 1 2 17-8 13
5
«Шахтер» 
(Коркино) 6 3 3 0 7-3 12
6 «Тобол» (Курган) 8 3 2 3 7-8 11
7 «Уралец-НТ» 
(Нижний Тагил) 9 2 3 4 13-17 9
8 «Смена» 
(Екатеринбург)
5 2 2 1 10-7 8
9 «Тюмень-Д» 8 1 0 7 6-29 3
10 «Амкар-юниор» 
(Пермь)
8 0 0 8 9-27 0
 футбол
Сезон закончен
«Уралец-НТ» завершил выступление в осен-
нем чемпионате третьей лиги (зона «Урал – 
Западная Сибирь»).
В Кургане наша команда сыграла вничью с 
местным «Тоболом» - 1:1. В девяти матчах тагиль-
чане набрали столько же очков и финишировали 
в хвосте турнирной таблицы. Напомним, главная 
причина неудачного выступления бронзовых при-
зеров прошлогоднего первенства – финансовые 
сложности, из-за которых клуб покинули несколь-
ко лидеров.
Снят с повестки дня  вопрос о чемпионе – «Ме-
таллург» из Аши уже никто  не сможет догнать.
Татьяна ШАРЫГИНА.
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 в этот день... 
 погода подробно
 анекдоты
19 сентября. Восход солнца 7.37. Заход 20.09. Долгота дня 12.32. 15-й лунный 
день. Ночью +3, днем +5…+7 градусов, облачно, без осадков. Атмосферное давле-
ние 755 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 3 м/сек.
20 сентября. Восход солнца 7.39. Заход 20.06. Долгота дня 12.27. 16-й лунный 
день. Ночью +6, днем +9…+11 градусов, облачно, без осадков. Атмосферное дав-
ление 755 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 2 м/сек.
Сегодня и завтра слабые геомагнитные возмущения.
19 сентября 
День оружейника в России  
1648 Флорен Перье проделал опыт, доказавший существование атмосферного 
давления. 
1727 Петр II подписал указ о ссылке и лишении всех чинов А.Д.Меншикова.  
1990 Во Всемирной паутине зарегистрирован первый отечественный домен SU. 
Родились:
1724 Никита Демидов, российский промышленник. 
1887 Вера Пашенная, актриса.
1947 Борис Галкин, актер, сценарист, режиссер. 
1969 Константин Цзю, боксер.
- Кто такой парапсихолог?
- Это обычный психолог, которому по 
основному предмету была поставлена 
пара.
 ваш новый образ
Питаем, 
увлажняем, 
защищаем
«Как правильно выбрать крем для 
лица?»
 (Виктория СКОРОХОДОВА)
Подбирать крем нужно в соответствии 
с типом вашей кожи. 
Для нормальной кожи характерно от-
сутствие пористости, блеска. Она доста-
точно увлажнена. Для этого типа кожи 
подойдет легкий, увлажняющий крем. Ни 
в коем случае не жирный - избыток пита-
тельных веществ может привести к нару-
шению водно-жирового баланса. 
Жирная кожа имеет выраженный 
блеск, на вид она плотная, блестящая. 
Поры расширены, вследствие чего не ис-
ключено появление угревой сыпи. 
Кремы, предназначенные для жирной 
кожи, должны справляться с излишками 
жира, подсушивать. Хорошо подсушива-
ют кожу цинк и косметические спирты. 
В состав крема могут входить различ-
ные травяные экстракты. Они успокаива-
ют и снимают воспаления. Препятству-
ют возникновению угрей и прыщей ан-
тисептики. Хорошо, если они тоже будут 
содержаться в креме. Часто в косметику 
для жирной кожи производители добав-
ляют частицы крахмала, который облада-
ет матирующим эффектом. 
Сухая кожа подвержена шелушению и 
раннему возникновению морщинок. Хотя 
на вид она выглядит гладкой и ухожен-
ной. Сухая кожа нуждается в интенсив-
ном увлажнении и питании. В специали-
зированных кремах должны содержаться 
косметические жиры, глицерин, расти-
тельные масла. Особое внимание обра-
тите на наличие гиалуроновой кислоты. 
Она отвечает за удержание в коже влаги.
Самый распространенный тип – ком-
бинированная кожа. Кремы для нее со-
четают различные эффекты: подсушива-
ние, матирование, а также увлажнение и 
удержание влаги. 
После 30 лет косметологи рекоменду-
ют представительницам прекрасного пола 
разделять кремы на дневные и ночные. 
Дневной крем – более легкий, не 
оставляет жирного блеска, хорошо впи-
тывается. Советуем обращать внимание 
на наличие в составе SPF-фильтров, бо-
рющихся с вредным влиянием солнеч-
ных лучей и, как следствие, - старени-
ем кожи. Летом уровень защиты SPF-
фильтров должен быть выше, чем зимой. 
Ночной крем призван насытить кожу 
полезными элементами. Во время сна 
все процессы протекают более интен-
сивно, кожа быстрее восстанавливает-
ся. Ночной крем более жирный.
Крем на лицо нужно наносить опре-
деленным образом. Неаккуратные, рас-
тягивающие движения могут привести к 
образованию морщинок. 
Чтобы крем проник в глубинные слои 
кожи, лицо следует старательно очи-
щать. Если нанести средство на неочи-
щенную кожу, поры закупорятся, что мо-
жет вызвать появление воспалений. 
Наносить крем необходимо похлопы-
вающими движениями по массажным 
линиям: вокруг глаз, по нижнему веку от 
внешнего уголка глаза к внутреннему, 
вдоль выступающей над щеками око-
логлазной косточки. Перед процедурой 
рекомендуется разогреть крем, растерев 
его на пальцах. Это повысит его впитыва-
емость. Не забудьте также уделять долж-
ный уход шее и зоне декольте. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
Вопросы в рубрику 
принимаются по тел.: 41-49-63.
 проверено на кухне
Витамины в салатнике
«Замечательный сезон овощей не заканчивается, - 
напоминает в своем письме Наталья ВЕВЕРИЦА. – Не нужно 
ломать голову, что приготовить. Идей предостаточно: это и 
кабачки, фаршированные мясом, и помидоры, начиненные 
сыром с чесноком и майонезом, и цветная капуста в кляре. И, 
конечно, разнообразные салаты из свежих овощей». 
Наталья Ивановна прислала несколько таких рецептов. Массу 
каждого ингредиента определяйте сами: она зависит от ваших 
вкусовых пристрастий. 
1. Сладкий перец, помидо-
ры, огурцы, лук, чеснок, зелень 
петрушки и укропа (желательно 
использовать овощи и зелен-
ные культуры не менее 7 наиме-
нований) нарезать, перемешать 
и заправить оливковым маслом, 
сметаной или майонезом. 
2. Лук, салат, сваренные 
вкрутую яйца, огурцы и поми-
доры нарезать, перемешать. 
Заправить нерафинированным 
растительным маслом. 
3. Отваренную свеклу нате-
реть и выложить слоем на та-
релке. Второй слой – натертые 
на терке вареные яйца. Сверху 
– кубики сельди. Слои прома-
зывать майонезом. Украсить 
«сельдь на шубе» зеленым лу-
ком. 
4. Морковь натереть на тер-
ке. Кусок любого отварного мяса 
мелко нарезать и слегка об-
жарить с луком. Перемешать с 
морковью, добавить чеснок. 
5.  Свежую белокочанную 
капусту мелко нашинковать, 
сбрызнуть лимонным соком. До-
бавить кукурузу, крабовое мясо. 
Заправить майонезом и переме-
шать. 
Нина СЕДОВА.
Наталья Веверица.
* * *
У поручика Ржевского спрашивают:
- Поручик, вы стрелялись когда-ни-
будь из-за женщины?
- Нет. Из-за дерева стрелялся, а из-
за женщины не приходилось!
